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OBGAKO O F I O í á l m í F O S T i D E E O í í U H J B i W 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e , 
SEBVICIO Ttl^ORAFJCO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al- lUARIO DE M ¡M AHINA. 
H A B A N A . 
TELE&BAMAS DE ECY. 
N A C I O N A L E S 
E L OONVBF;JO ] ) K L S A F A D O . 
No ha corresponáiáo á la espsctación 
quo había despertado, el ultimo Consejo 
de Ministros, 
Es indudable p e los consejeros de la 
Corona han tratado de les asuntos de 
Cuba, pero iodos se han mostrado reser-
radisimos, excusándose de contestar a 
las preguntas que se les hicieron. 
Sobre este asunto dice E l I m p a r -
c i a l que en el Consejo no se ha discutí-
fíe la pro3rectada operación da crédito-
D E F I L I P I N A S . 
El interés do las operaciones mUUa-
rfs en Filipinas, está aetáalinente cpn-
Cértraáo en el Sur do Cavíte. 
F A I1ÍF(M MI KNTO. 
Ha fallecido el distinguido escritor don 
Barncn de Navarreíe. 
MORA, 
Antonio Mora, el que no ha ffiucbo re-
cibió del gobierno de Sspaña la suma de 
ün millón de pesos en pago de las recla-
jnacicnes qne hizo á dicho gobierno por 
óaños y períyicios á causa de la oonfís-
pación en Cuba duranto la pasada insu-
rrección del C8, ha Fallecido en Nusva 
J c r h 
VA LIJEOJ M I E N T O 
TeoáoroHsx'emeyer, riceprfls?,cleote ñjl 
Trust sjnearerc, ba fallecido; 
DXTEIO 
Se ha llevado á cabo un duelo a espada 
ejítre Mr. Cleinanceau y el Principe Ca-
raman Cbimay, habiendo resultado am-
bos contendientes bvemente heridos. 
DKKHOTA 
Bl Principe real de Grecia fue ej que 
condujo á los griegos en e) combate de 
M i i í . Tuvo que retirarse ante el núme-
ro é impulso de las tropas turcas, cen-
virliénáose al fin la retirada en una de-
rrota completa y dejando los griegos en 
peder de sus enemigos gran cantidad de! 
firmas y previsiones. 
Orí"; PACION" 
La cabaljería turca ha temado pese-
s5cn de Larissa? abandonada per los gris 
gos. 
]5N A T E N A S 
Ha caneado una impresión prcíunda y 
de indecible tristeza en At«nas la retira-
da del Príncipe heredero ante los turcos, 
La situación de la familia real es pece 
envidiable y acaso comprometida, 
OTRA DBR1IOTA 
Un cablegrama de origen turco ¿aun-
cía que los griegos han sufrid: otra de-
rruía, cerca de Janina, 
EL A Z U C A R 
las cámaras de Oíawa han reducido 
¡es derechos sobre el asúcar. ' 
JVvera York, A b r i l 24, 
é l m b l de la íarás, 
$ Í4vS6L 
Uew sílsr® Faría, ^íl úir,, b&vqmroSf i 6 
CrajBfw 13}. 
í 9fih 
CeDlrlíB^as, n, 10, poí, 98, 3«sts y Sel«, 
á 3 i , 
Rí^níar á iJBea refiaí». GD plaRs, á '2 13 ilíf, 
Ásrícarde SDÍC!, en plaaa, d 2J. 
í ) SDfrcfido, oo¡nina!. 
Pisleí de CaUsj eu bucojes, uomiusL 
Káifppe do) Oe9t«. ea teroeróUH* 4 S á2< 
D«6)ltmt« 
Aricar di remolacha, ü 9,'9V 
Airnear eenfrífag's, pol. 96, á 10^?. 
Cínsíiliiladog, á H i B;4 cs-laierés» 
Pescaecto, Banco lag-Uterra, 3i por líía, 
Castre JMÍ? 100 espafiou á 'JO,ex'lnt«rés« 
F f r ú i Abr i l 24. 
Bícfs 8 ©or üOOt 1,102 fréneos, 4 5 otó. ex • 
NO PUEDEN 
OCULTARLO 
E) diputado á Cortes don A n t o -
nio González. L ó p e z ha d i r ig ido una 
extensa carta á La Unidn vons t i tu-
cional. 
Y como este colega la publ ica 
sin comentarios y sin oponer repa-
ro a lguno á sus terminantes decla-
raciones, debemos desde luego su-
poner que 1uhace suya en todas sus 
partes. 
Nosotros lo celebramos, porque 
ante todo nos gustan las situacio-
nes dospejíHlas y las actitudes bien 
detmidas; y d e s p u é s de la publica-
ción de esa carta no cabe ya duda 
de que los constitucionales, si se 
resignan con las reformas por ha-
ber sido impuestas por el s e ñ o r 
C á n o v a s , c o n t i n ú a n sintiendo bac í a 
ellas la m á s cordial enemiga v la 
m á s invencible ave r s ión . 
Prueba plena de todo ello es b» 
mencionada carta dtd s e ñ o r G o n z á -
lez López, B) ex -d í r ec to r de La 
Unión ConstÚnoional comienza por 
burlarse de las reformas y del Pa-
po, demostrando así que tan to res 
peto le merece el « 'cuerable ancia 
no cuyas opiniones in l luyen en Eu-
ropa de manera decisiva, como 
los e m p e ñ o s nacionales que l le-
van apa rejados la salud y el 
porvenir de la patria, " ¡ H a s t a el 
Papa ba pedido las refonnasi"—di-
ce s a r c ^ s í j e a m e u t e — Y á r e n g l ó n 
seguido a ñ a d e : " ¡Es de presumir 
que basta el Papa babrA quedado 
sát jsfeóbpí ' ' 
¡Quienes no debieran estarlo bas-
ta el punto de mostrarse tan i rón i -
co» y d e s d e ñ o s o s son los que con 
sus iutransigencias y provocaciones 
lucieron pasar ó TCspaña por el tris-
te caso de que fuese tan u n á n i m e 
el nniversal clamor pidiendo que 
se cambiara el r é g i m e n de Cuba, 
que basta el p r u d e n t í s i m o y seráfi-
co León X Í l í . que tantas prue-
bas de amist ad ha dado á nues-
tra nac ión , se c r e y ó en el de-
ber de p e d í m o s lo que nosotros de-
bimos conceder sin dar mo t ivo á 
sem ej a n í es req u eri m i en t os I 
O e s p n ó s do recordarnos con ex-
cesos tales el temperamento dema-
g ó g i c o de los que son capaces basta 
de revolverse contra el representan-
te de T)ios en la t ier ra si por delan-
te se les pono, sigue el s e ñ o r Gon-
zález L ó p e z baldando d e s d e ñ o s a -
mente de las reformas del s e ñ o r 
C á n o v a s , y al referirse á si el nue-
vo regimen p r o d u c i r á ó no resulta-
dos bene í ic iosos , exclama: "Sobre 
este asunto no necesito pedir opi -
n i ó n . Sé aomo piensan mis amigos 
de Cuba; pero á pesar de esto de-
bemos todos pedir que se planteen 
?umediatamente, .si quiera sea pa ra 
salir de eso." (Es el autor de la car-
ta el que subraya.) 
En vis ta do todo esto, ¿ p u e d e ca-
ber la menor duda de que si Jos 
constitucionales aceptan las refor-
mas es sólo á t í t u l o de fuerza ma-
yor y con )a esperanza de salirpyon-
lo de eso, es decir, do que una vez 
llenada una vana fó rmula de i m -
plantaciÓD DO vuelva ni siquiera á 
hablarse del nuevo róg lmeu? 
Pues ya v e r á n ustedes como á 
pesar de todo c o n t i n ú a n sosrenieD-
do que ellos, los G o n z á l e z López; y 
los d e m á s que discurriendo como 
é} insisten en echar la llave, son 
los ún icos llamados á plantear las 
reformas y á velar por ta pureza dei 
nuevo r é g i m e n . 
L A S R E F O R M A S 
E l Liberal., de M a d r i d , de 5 del 
actual , dice lo que sigue.-
En cuanto a las reforiuas aplicables 
á la isla de Cuba, deorefcadaa por el 
seüor Oáuovas del OastiUo, algo con-
creto va aver iguándose á medida que 
av^uza el tiempo, siquiera dentro ^e 
inevitables vaguedades, que oi el Go 
bioruo mismo puedeesciarecer eo estos 
momeo tos. 
El presidoute del Cousejc h¿ bebla-
do con Sinceridad cuaudo le Uan ujt.e-
rrogado acerca de la teoba eu qut» se 
decidirá á bacer práct ica ja aplicaciou 
de las reformas en la aran Ant i l la ; 
siempre ha dado olaramoute á enteud^r 
que adoptar ía aquella resolución eutio 
los ü)eses de abril y mayo; pero sú) 
bjar momenlo dctermÍDado. que cflne' 
dera sujtíto á la mAs o immos prouta 
realización des ciertos accidentas. 
El comienzo eu Cuba del período de 
las lluvias —que paral izará las opera 
cioues de la campafia eu gran escala— 
ea uno de loa factores que babra de te 
uer en cuenta <U presidente del Üepsé 
jo, quieu ueoesita saber si para esa 
época so ba llevado á cabo de una ma 
ra eteetiva la paeifio'ación de las cua-
tro provincias en que actualmente do 
minan, sin dificultades serias, íat* ar-
mas españolas. 
Si llegado ose instante, ol general 
Weylor participa al Gobierno que las 
proviucias do Piuar, Habana, Mata o 
¿as y tíabta Clara se bollan paciíioa-
das. el decreto disponiendo la aplica-
ción do las reformas ai>artícerjfii iu me-
diatamente en la Oocsln, precediendo 
probableuieute al de convocatoria para 
reunión de Cortes, 4 las cuales quie 
r** el señor Cánovas, á lodo trance, 
llevar soluciones concretas y líeobos 
íángíblea, que representen el resultado 
de toda su poli tica doraure el luterreg 
DO parlamentario; 
Respecto a quién baya de ser ta au*-
toridad superior de Cuba que reciba el 
encargo de cumplir el decreto, dando 
el carácter de efectividad & la amplia-
ción de las reformas, parece indudable 
qne el seííor Cánovas del Castillo no 
tiene difículfad alguna en que obtenga 
tal distinción el general Weyler, si 
éste? á sn vez, entiende que le corres-
ponde poner remate á la obra de la 
pacificación en la isla de Cuba, siendo 
hecho fuerte con sus orientales, 
q u i t á n d o l e hasta la ú l t i m a t r inche-
ra y no abandonando la d i reoc ión 
de sus fuerzas, á pesar de haber si-
do gravemente herido, hasta no do-
jar duramente castigado al enemi-
go, va ahora, por d e s i g n a c i ó n del 
genera! en iefe, á cont inuar su b r i -
l lan te historia m i l i t a r on uno d é l o s 
m á s importantes distr i tos de 0 -
r ico te. 
Numerosos amigos y admirado-
res del bravo caudi l lo acudieron á 
recibir al general Luque á la esta-
ción de Vj}lanueva, donde fué ob-
jeto de una maDiíesíacjóL' de sim-
pa t í a . 
Saludamos a' dononado penoral 
L n q ñ e , deseando queso permanen-
cia entre nosotros le sea lodo lo a-
gradable á que es acreedor el h é r o e 
de l^aso Rea). 
in térpre te directo del gobierno en el ( '•lo8 operarios de los talleres, debe po 
instante de establecerse el nuevo r é - í*¿t)ei' ^tt? ,ema M nuevo blasón de 
gimen político y administrativo 
talento, por su laboriosidad, por supo batir y vencer á Maceo, to-
sus servicios pol í t i cos , por su amor | m a n d ó l e el pueblo donde se h a b í a 
á las libertades p ú b l i c a s , por su pa- ' 
t r io t ismo y por su a d h e s i ó n á Espa-
ña ofrecen á la cons idoc ión univer-
sal mayor numero de prestigios y 
merecimientos;" y de consignar que 
en ese l ib ro ocupa r )» D. Prudencio 
KabelJ uno de los primeros lugares, 
e s t i óndese el apreciable colega ma-
dr i l eño en la b iogra f ía de nuestro 
ilustra jefe, la que termina COD es-
tos pá r r a fos : 
"Dada su posición sooial y «ms au 
merosas relaciones con todas las cla-
ses de la Jsi», se comprenderá lo difí-
oil. lo imposible que es á persona de 
tanto viso e! sustraerse á la vid-a acti-
va y accidentada de la polHioa. 
"Español á carta oabal. subordiné 
en todo tiompo ¡i la idea de patria y «I 
eoucepto íie sóbfraoí» todo espirita 
de íntranstgeDcia y toda impac íDc ia 
poli t i o*. 
VFartidario ñ«»iá\d.o <ie la* refor-
mas, IUÉ", en unión dol Conde de la 
Morara (Q, S. G. H.), uno de los prio 
cipalef leles del partido reloransta an 
tilla no, to raí ando boy p»rte de la .Tuu 
ta de defensa, en representaoiéy de 
dicho partido, 
"Habiendo aido^ D. Prudencio Ka 
bell el que ba ¡do siempre á 1» cabeza 
del movimieuto económico operado en 
la Gran Auti l ia en el transcurso deee-
tos üiiimos años, natura) era que el 
Comité centra! ic honrara por unan) 
mi dad con ol cargo de Presidente, qu^ 
desempeñó con sumo laclo y satisfsc 
ción de todo», 
"Para terminar, traüecribiromoe lo§ 
últimos párrafos de la bieü pserit» 
biografía que k tan eximio personaje 
de la sociedad cubana dedica el sema-
nario el Nuevo Mundo, á que nos hemos 
ya lelerido: 
"Los pucesos desarrollados desde 
"que estalló la insurrección han acrí-
"solado cumplidamente au d es prendí-
"miento y patriotismo en pro do la 
"causa nacional, y los más apasioua-
"dos adversarios, aquellos que por r i -
validad política basta le acosaron de 
"español tibio, por sor partidario de-
"cidido y resuelto de las reformas, no 
"tienen boy más remedio que aplaudir 
"el alto bouor de que acaba de ser 
"objeto. 
"Raboll, qne no tiene hijos, y Ea-
"bel!, á quien le llaman padre todos 
Pero es indudable, también, á nuea-
tro entendoj-, que permaneciendo en la 
isla para terminar la campaña , ó re-
gresando á la Península para descau-
¡nar de sus tareas, el general Weyler 
no sera el encargado de dar á la apli-
cación de las reformas el necesario 
sentido y el indispensable desarrollo: 
el señor Cánovas, que no desconoce el 
cambio radica l ís imoqne habrá de ope-
rarse en Cuba una vez establecido el 
nuevo régimen, ha pensado en quién 
ha de ser el general qne, sin crear in 
"de sn corona de Marqués: 
8 1 N C E K Í D A D Y H O ^ H A D E Z , ^ 
.1 
En el tren de H a l a b a n ó l legó a-
yer á esta capí (al el general L u -
que, que ba cesado en el mando de 
la d iv is ión de Saucli S p i r i í n s y Kc 
medios, eu la que. tan importantes 
operaciones l levó á cabo, para lia-
cersec argo de la de i j o l g o i ñ , donde 
Ayer celebró sesión ordinaria esta 
corporación, presidida por e) Dr. Oór-
don. 
üespnós de nn brftv© disc.orao dfil 
Presidente, subió a 1» tribuna el Dr. 
G. López, que leyó un interesante in 
forme médicodegal sobre curación de 
un euagenado. que fué aprobado por 
o D animidad 
El Sr. Klchegoyea, veterinario, dió 
á oonooer la segunda parte de su i m -
portante trabajo sób re l a tnberculosis 
cn loa pequeños animales doméstioos. 
Todas las Academias celebraron el os 
ludio hecho por el profesor aludido. 
Kd Dr, Górdon, en un breve discur-
so, hizo el resumen de lo tratado en la 
sesión. 
Constituida la Academia en sesión 
do gobierno, se realizaron las eleocio-
nesde las personas que han de cons-
t i tu i r la mesa en el próximo bienio. 
A ntes fué nombrado por unanimidad 
socio de mérito el Dr . Górdon, cuyas 
gestione» en favor de Ja instátucióo 
son bien conocidas de los profesores, 
[Salieron elegidos los señores sb 
guien les; 
Presidente. 
Dr. Joan Santos FernándeiR. 
Vicepresidente. 
Dr. Gabriel María García 
Secretario. 
Dr. Manuel Delfín. 
Vicesecretario. 
Dr, Tomás V, Coronado. 
/Secretario correxpondieníe. 
Dr. Gastón Alonso Cuadrado. 
Tesorero. 
Dr. Pan ta l cón Machado. 
Bihlioieonriú, 
Dr , Gustavo López. 
Conservador del museo. 
Dr. J, Dávalos . 
Rste bizarro jefe de nuestro ejérciíí» 
se encuentra enfermo en Matanzas. 
Deseamos su más pronto auxilio. 
••- i •HIUIi fllMIH'" —-
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del D I A R I O D E l & M A B I N Á 
Muy señor nuestro: 
Aoradeceríamos á usted diese cabi-
da en esa ilustrada publicación á la 
adjunta comunicación, por tratarse en 
ella de esclarecer un particular, qun 
afecta á los intereses de este Centro. 
Ifia el caso, Sr. Director, que babien 
do leidp nosotros la relación que en la 
edición de la tarde del día 20 del co-
rriente publica coa la cuenta n0 SIS, 
donativo para 1A marina de guerra es-
pañola, aparece una omisión ó equi-
vocación, que nosotros deseamos acla-
re la persona interesada en dar á la 
publicidad la» listas que de donativos 
para este caso publica ese diario par% 
mayor claridad en estos casos. 
Pues bien, cómo quiera que el Teao -
rero de este Centro depositó el d ía S 
de) corriente la cantidad de ciento cua-
renta pesos plata metálica, por el dona-
tivo y mensualidades basta el 31 da 
marzo, con el quódan que existe on su 
poder con el n* 10.228, nos e x t r a ñ a que 
no aparezca este Centro en estos do-
nativos, y si aparezcan otras colectivi-
dades, que depositaron el m ismo d ta 
en que io hizo el Tesorero de es te Ce n-
tro. 
Por lo tanto, rogamos á la persona 
encargada de estas publicaciones, acla-
re este particular, que interesa de una 
manera directa á esta colectividad, y 
en particular al Tesorero de este Cen-
tro, que fué el que depositó cumplien-
do en todas sus partes Jos acuerdos de 
este Centro, 
Dios guarde á V. muchos anos.-— 
Habana, 24 de abril de 1897.—Bl Pre^ 
sidente, t/o*^ J. Oó/nez.— E] Tesorero, 
J o s é Diae. 
han de comen?ar eu breve las ope-
compatibilidades de n'iugnuaclasecon | raciones en gran escala y hace fal-
el acnal general en jefe, pueda—si éste 
tiltimo prosigue la campaña—ser fiel 
in térpre te del gobierno respecto á la 
manera cómo entiende que deben ser 
desarrolladas las reformas. 
AL 85? 
M S i f o r i a c i ® n a ¡ 
El impor t an t e per iód ico que con 
igual t í t u l o que el que ponemos al 
frente de estas l íneas se publ ica en 
M a d r i d , dedicado á la defensa de 
Jos intereses ant i l lanos, ostenta eu 
uno de los ú l t i m o s n ú m e r o s , el del 
7 del actual mes de abr i l , en su p r i -
mera plana, el retrato de) i lus t re 
jefe del Par t ido Beformista. s eño r 
M a r q u é s de Rabell , a c o m p a ñ á n d o l o 
de algunos datos biográf icos en los 
que se hace jus t ic ia al desinteresa-
do patr iot ismo de nuestro respeta-
ble amigo. 
D e s p u é s de apuntar FA Eco Nar 
efe na/ la idea de formar un l ibro de 
semblanzas, b iog ra f í a s y retratos 
de las personalidades m á s emineLi-
tes de esta i s la ; de los {'que por su 
ta un general de la í i i l e l igenc ía y 
valor que todos reconocen eu el lie-
rójpb herido de Paso Real. K l que 
en esla inolv idable acc ión , de las 
mas r e ñ i d a s de la actual c a m p a ñ a 
Por el vapor t i NAVAFJIE liemos recibo aueslro surtido de Ve rano co»)* 
prado p<?rsonBln3#»Ue por Duestro socio Mr. Locaílle. 
Kn dlelm surtido yleneo telas de gra» uovodad COJUO so» las alpacas color 
( Utero j de rayaíi, y una tila couoclda eou el nombre de cfmviot-vrepé smw* 
moule Iljcra y porosa, fabricada espresaíin-Dte para este clhiia, siendo la prime-
ra rez que se recibe eu la Habana. 
Como esta casa tiene repregentaeiéu c« Taris y Londres^ BOÍ pone ea cou* 
dicí^B de obeoer á Due«tro« dloctí-s lo uiás mieTO y de más uoredad en nuestro 
giro. 
^ ^ ^ . . • ' , 8ft-12 
LA G R A N T I E N D A DE R O P A S 
C 
A 
CáTABBOS, TOS, íffiS, EKFEBMBDáBBS 
BOBO BN 6BNBBAL, á̂ BMIá, RAQUITISMO. ETC. ETC. i 
S ü MEJOR RBxMEDIO ES L A 
- i 
Olsiss, í M m > Cics, l i m l M M } Biíy, m y oíros tíisros m ú m \ k 
D I R E C T A M E N T 
KOYeaai 
D e b i l i d a d , I m p o t e i D c i a . A f e c c i o n e s d e l c o r a z ó n 
y de} e s t ó m a g o . H ^ t e r i ? m o ; . etc . Su. m e j o r r e m e d i o es e l 
i.Qu caá v i a r, a\iCc\on ae 
les iélegramas ene anteceden, cm arrecio 
cu articulo 
injeleciml.) 
31 de ¡a Ley de rroyiedaa 
1^ A m b a s p r e p a r a c i o n e s c u r a n e f i c a z v r á p i d a ' 
, m e n t e d a n d o l a s a l u d m á s c o n i p l e t a . 
S u s b r i l l a n t e s é x i t o s d e c u r a c i ó n , s o n s u 
m e j o r g a r a n t í a . 
S tadas las D r o g u e r í a s F B c t i c a » acreditadlas 
# Laboratorio: San Mígiiel 83. H A I 
5Í-23 0 3ií 
, ¿ t e 
puede ofrecer HO MAS BARATOS que otras tiendas 
Q B y e s r á s i e m p r e l a ¡ s e r i a t i e n d a d © o t r a s i 
é p o c a s , c o n l a d i l e r e n c i a q u © v e n d e r á m á ^ 
b a r a t o q - a e n i n g u n a c a s a . 
8 i © m p r © © b s s r ^ a r á l a b ^ e n a l é q u e ©1 p ú b l i c o h a p o d i d o a p r e c i a r . 
C Í O T I l i í S f ^ L l r * & ? t % ^ ^ i é á n o q u i e n c o m p i t a e n s u r t i d o , 
W t ^ s ^ ^ s a J ^ 6 © M a& |6%Ai»'<^Qi^ii '^*li n o v s d a d ^ s y b a r a t u r a . 
ON PARLE FRAKCÁIS. TELÉFONO 76. ENGLISH SPOKEN 
'N CO^ LA PELETEEIA DEL MISMO M W . 
'¿0 3 A 
A b r i l 2 6 de 1 8 9 ? 
E N T R E P Á G I N A 
i m m PEREZ ESCR1CH 
E l cable acaba <lo aminciaruos )& 
«Suer te <lcl popular novelista, que 
lia imiurcuiuo por espacio tic cua-
renta a ñ o s , en nnestra pa t i ia , vivos 
la cntiosidad y el i n t e r é s <ic miles 
y miles efe lectores, con sus d r a m á -
ticas novelas. Tara hablar" de su 
v ida , para enaltecer su memoria, 
nada m á s opor tuno qne el intere-
t?antü a r t í c u l o que d íó á luz, hace 
pocos d ías , / i / Liberal de M a d r i d . 
TI el o aqu í : 
—Si alguna vea bay ao desocupado 
que pretenda enireteuerse escribieudo 
mi bioirralia—mo decía en cierta oca-
fiión el ilustro veterano de las letras 
españolas, con su liauitual gracejo y 
HU natnraí motlestia—sólo sentiré que 
paoda olvidar el Uecbo máñ oulnsicau-
te de mi vida, 
—•J 
— Hace ya "algunos" años, viviendo 
yo en Madrid, salí un día de caza, y 
cazando, cazando, a pie tní á parar á 
Barcelona. 
Porque Pérez Escricb, mas que to-
do, antes que todo y sobre todo, ha si-
do y es cazador. Sus éxitos literarios, 
sus triunfos escénicos, sus glorias co-
mo novelista, que le dieron extraordi-
naria y universal popularidad, poco 
valen para él sí se recuerdan sus afi-
ciones, aventuras y proezas cinegéti-
cas. 
Ya en los comienzos de su carrera 
literaria un ingenioso poeta hizo su 
«'semblanza" en estos cinco versos; 
"Es un modesto escritor 
que pasa días íélices 
persiguiendo con ardor 
en el campo las perdices 
y en Madrid al editor." 
En el apogeo de su popularidad, el 
insigne D, Adelardo López de Ayala, 
que le profesaba gran afecto, solía pre-
sentarlo á sus conocidos con esta chis-
tosa "fórranla sacramental:" 
—rresento íí ustedes al Sr. Pérez 
Escrich, cazador "de oficio" que, en 
sus T atos de ocio, escribe novelas y co-
medias. 
Y todavía, cumplidos ya los sesenta 
y ocho años—porque nació en Valen-
cia el í> do octubre de 1823—después 
de una vida de labor incesante, en la 
que si ha tenido grandes satisfaccio 
des ha sufrido también grandís imos 
pesares, desengaños del mundo, perfi-
dias de la amistad, contrariedades de 
la fortuna, dolores del cuerpo y dolen-
cias del alma, todavía sentado en su 
ailión, dirige de vez en cuando amoro-
sas miradas á las escopetas y á los 
arreos de caza, colgados en ar t ís t ico 
trofeo en una de las paredes del des-
pacho; si a lgún amigo va á visitarle 
en ''su destierro" recuerda con gozo 
sus buenos tiempos de cazador, se ani-
ma su semblante, brillan sus ojos, 
yérguese su cuerpo, so olvidado acha 
ques y de disgustos, y si el visitante 
sorprendido por la súbi ta t raníbnua-
cióu, exclama sin poderse contener: 
»¡Ave María!», él contesta haciendo uu 
gracioso y expresivo gesto; 
—Es el único ave que he respetado 
y que no ha podido ser blanco de mi 
escopeta, 
Pérez Escnch ora muy joven, casi 
un niño, cuando azares de la vida, im-
pulsos del cariño y delicadezas del co-
razón le cargaron repentinauiente de 
familia y de obligaciones. 
Una joven, hermosa y virtuosísima, 
con quien sostenía amorosas relacio-
nes, quedó en pocos días huérfana de 
padre y madre con cuatro hermanos, 
menores de edad que ella, y en situa-
ción económica poco bonancible. 
Apresuróse Pérez Escrich á darle su 
mano, su nombre y su amparo, llevan-
do consigo á los cnatro huérfanos, á 
los que ya miraba como á liijos, y con 
esta carga, suave y grat ís ima para su 
alma, pero de grandís imo peso y de no 
menor embarazo para quien ha de sos-
tener la lucha pov la existencia sin 
otras armas que las del ingenio, ni 
otro auxilio que el de su constancia y 
sn energía, vino á Madrid, como tan-
tos otros, en busca de gloria y de for-
tuna, con la cabeza llena de grandes 
ideas y de hermosas ilusiones, el co-
razón repleto de r isueñas esperanzas 
y de nobles sentimientos y ocho ó 
diez duros en el bolsillo. 
E l joven valenciano, que ya en su 
ciudad natal hab ía probado su talen-
to haciendo con buen éxito gallardas 
tentativas literarias, sonaba con los 
triunfos de la escena, y t ra ía á la cor-
te, por todo bagaje, una tragedia muy 
clásica, con sus personajes griegos ó 
romanos, sus situaciones aterradoras, 
su final terrorífico, sus indispensables 
"parlamentos" y sus inevitables ende-
casílabos muy sonoros y muy correc-
tos, y un drama ude época," creo que 
F O L L E T I N 
(DOVELA TRAOPCIpA OEL fRAÜilS) 
(CONTÍKUA.) 
-—Bien caben tres, contestó Oscar 
nmestazado, 
—Sí. pero esta señori ta tiene padre, 
— Oh! añadió entonces iíigolet, sien-
to en el alma p r iva ros . , . . 
— Qué! no. contestó Oscar esforzán-
dose para figurar una sonrisa; me doy 
mil parabienes.. . . a mi edad.. un jo-
ven . , (mal haya tu estampa,) 
E l pobre joven no pudo seguir: le 
ahogaba el despecho y aun después de 
haber desaparecido los tres buscaba 
fórmulas que no encontraba. Sin em-
bargo cnamlo comenzó á apagarse el 
sonido de las ruedas, que hollaban rá-
pidamente el Iodo del camino, y se vió 
solo y abandonado por toda una noche 
OU uu miserable fonducho, crazó los 
br^TOS sobre el pecho y soar i índose 
ggjg;• ffente prorrumpió ooa un acen• 
to fliye tuíbjía envidiado Taima; 
—jÁnd», yfcjete estúpido; marcha en 
mi lugar; lías entregado la oveja á las 
garra? del lobo.. Misero de MI 
Dejamos á Hermane)a y á su padre | 
rodando en el cabriole de iM:ixi:no por 
el camino de Pa r í s y con placer volve-
mos á acoinpañnrlof sn vut'e. por 
que las palabrap prpfétiof»? prolongas • 
por (•.•'car en su despedida fleben ha- í 
l?er fu fundido al lec tor ía mas jus ta ' 
"de la Edad Media," con sus esforza-
dos y forzudos guerreros cargados de 
hierro, sus enamoradas y románt icas 
castellanas, sus caballeros, heraldos, 
pajes y acompañamiento, todo adere-
zado con los correspondientes roman-
ces, redondillas y quintillas, muy en-
tonados, castizos y perfilados. 
Por aquello« tiempos en Madrid só-
lo hab ía ' dosó tres teatros, que todavía 
los viejos llamaban corrales, y en cada 
corra/," a más del primer actor, especie 
de monarca absoluto, tiránico, y des-
deñoso había siete ú ocho gallos de lau-
reada cresta y afilados espolones, que 
miraban primero con solapado recelo y 
después con manifiesta hostilidad á ios 
gallo* literarios que llegaban de provin-
cias y que pretendían acercarse á "sus 
comederos^'. 
No hay para qué decir que el recién 
llegado corrió inút i lmente de un lado 
para otro con sus manuscritos bajo el 
brazo, y con el manuscrito de otra 
drama que había tenido tiempo de 
escribir en los momentos de reposo ne-
cesarios durante su larga y penosa pe-
regrinación y que tenía este "expresi-
vo" título: La calle de la Amargura. 
Por fin, consiguió que un actor muy 
aplaudido y estimado, Fernando Oso-
rio, le concediera su protección. Pero 
¡ay! aquel actor, era uu actor cómico 
de mucha gracia y de mucho talento, 
que echó á rodar en uu instante todos 
sus griegos, romanos, guerreros y cas-
tellanas, y tiró por tierra sus '-casti-
llos más ó menos feudales, en el aire" 
con esta sencilla é inesperada propo-
sición: 
—-¡Uombrel 
be usted nna 
aetoU 
¿Por qué no roe escri-
piecocita cómica en uu 
Escrich hechó á. correr hacia su casa, 
"dispuesto á todo^, para salvar la 
situación y para no acabar do per-
der el estómago, aunque como él di-
ce muy bruscamente recordando aque-
llos "tiempos":—"Para loque entonces 
el estómago me servía, mejor hubiera 
sido perderlo por completo." 
G u a r d ó cuidadosamente la péñola 
de águi la caudal que tan poco hacía 
prosperar el suyoj tajó apresuradamen-
te una pluma de otra ave cualquiera, 
cazada por él, y en pocas horas, en el 
espacio de una noche, escribió una pie-
za cómica, que fué leída al día siguien-
te, admitida con entusiasmo, ensayada 
sin pérdida de tiempo y estrenada po-
cos días después con gran aplauso y 
extremado alborozo del regocijado au-
ditorio. 
La obra se titulaba iSi maestro de 
baile. 
Pérez Escrich, para atender á nece-
sidades apremiantes del momento, ven-
dió en seguida su obra á un editor, 
que, pródigo con exceso, le dió por ella 
¡nuevo napoleones!, y que, afortunado, 
con exceso también, ha cobrado por 
ella algunos miles de duros. 
Todavía suele aparecer con frecuen-
cia en los carteles de los teatros, toda-
vía el público la vé con alegría y la 
aplaude con gusto, todavía el editor 
cobra derechos de representación y to-
davía—[memoria más feliz que la suer-
tél—el autor se acuerda de aquellas 
"nueve lentejas del tamaño de ñapo-
leones", por las que vendió, no su de-
recho de primogenitura, pero sí los de-
rechos de su obra primogénita . 
Después el autor de E l maestro de 
baile escribió otras varias piezas que 
igualmente lograron buenos éxitos ó 
igualmente le valieron exiguos, pero 
por necesitados muy bien recibidos pro-
vechos. 
La mosquita muertaf Calamidades, Gé-
neros ultramarinos, Los extremos se /t)-
cdw y algunas otras resolvieron y sal-
varon apuros de momento, pero no 
satisfacían otras legít imas aspiracio-
nes. 
En aquella época las piezas de ma-
yor éxito podían dar 4 sus autores di-
nero, pero no les daban "categor ía lite-
raria' ' . Los que entonces se dedicaban 
á eso que hoy llamamos "género chico", 
eran considerados como novilleros del 
arte, y no pendían dignamente ''alter-
nar" con los "matadores de cartel" 
hasta que habían despachado en regla 
"toros formales"; esto es, hasta que 
habían estrenado con aplauso, por lo 
menos un drama ó una comedia o r ig i -
nal en tres actos, 
Pérez Escrich puso manos á la obra, 
y después de representarse con éxito 
muy lisonjero su drama en tres actos 
La dicha en el bien ajeno, dió á la escena 
otra "obra grande", que fué aplaudida 
con entusiasmo, que llamó poderosa-
mente, la atención, y que, sin embargo, 
le señaló muy distinto rumbo para 
conseguir su popularidad y fortnna. 
Para una de esas ex t rañas paradojas 
de la vida, especialmente de la vida l i -
teraria, un gran éxito como autor le 
hizo apartarse de la escena, para dedi-
carse á la novela, donde le esperaban 
mayores triunfos y mayores beneficios, 
pues si bien luego ha dado al teatro 
algunas obras que han sido muy aplau-
didas y celebradas, entre ellas E lmú-
inquietud por la suerte de la jóven. La 
misma Hermancia, apenas hubo ocu-
pado un sitio en el elegante carruaje 
del mancebo cuando se ar repin t ió de 
un paso cuya imprudencia adivinó 
desde aquel momento, ¿No era entre-
garse en cierto modo á merced de un 
hombre que juzgando por las aparien-
cias pertenecía á esa porción de la j u -
ventud parisiense odiosa, libertina y 
avezada á no respetar cosa alguna por 
satisfacer sus caprichos? La obstina-
ción con que este los había perseguido 
á pesar de repetidos desdenes ¿no bas-
taba para acusarle de pérfidos desig-
nios! 
Hermancia. que en razón de la mar-
cada obesidad de su padre había teni-
do que colocarse entre él y Máximo, 
permanecía estrechamente apretada al 
ex empleado, resuelta á contestar so-
lamente con monosílabos á l a e pregun-
tas que pluguiera hacerle su elegante 
conductor, 
Pero ¡cosa singular! llegaron á la ; 
barrera y Máximo no había despegado 
los labios. En este momento creyó Mr, 
Kigolet deber en política entablarla 
conversación diciendo: 
_ N o he visto una tempestad tan I' 
sico de la murga, El maestro de hacer co-
medias y La Guerra Santa, la "novela 
grande, la novela de interés y de pa-
sión, la novela por entregas", es la que 
ha dado á. Pérez Escrich fama univer-
sal y la que le proporcionó un capital, 
sino muy grande, suficiente para haber 
gozado cómoda y tranquila vejez, si 
desgracias de su familia, á que siempre 
rindió fervoroso culto, bondades de su 
corazón, para todos noble y generoso, 
apremios de amistad, queco todo caso 
encontró en él lealtad y amparo, y co-
dicias de la usura, siempre implacable 
con el que se pone ai alcance de sus 
garras, no lo hubieran disipado en bre-
vísimo espacio de tiempo. 
La obra que convirtió al autor dra-
mático en novelista, que "era para lo 
que había nacido," se titulaba El cura 
de aldea. 
¡ E l Cura de aldea! No hay segura-
mente en España , en Portugal, y en 
toda la América latina quien no co-
nozca ese t í tulo, quien no haya leído ú 
oído hablar de la novela que ío lleva en 
su portada y que fué escrita por Pérez 
Escrich, dando nueva vida y mayor 
desarrollo al hermoso pensamiento y 
ai s impático procagonista de su aplau-
didísimo drama. 
E l cura de aldea, El márt i r del Gótgo-
ta. Las obras da misericordia, La espo-
sa márt ir . La muier adúltera, Los Á nge-
les de la tierra, La hermosura del alma, 
E l / r ao azul, especie de curiosísima au-
tobiografía, i?/amor (it; los amores, La 
perdición de la mujer, E l último beso, E l 
pande los pobres todas las nu-
merosísimas novelas que han brotado 
de su inagotable imaginación y de su 
fecundidísima pluma( pues pasan de 
ciento los voluminosos tomos que lle-
va publicados, han hecho las fortunas 
de algunos editores, han contado por 
Cientos de millares sus lectores, y muy 
especialmente sus lectoras, han visto 
multiplicarse prodigiosamente sus edi-
ciones* algunas han sido traducidas 
si inglés y al italiano, y en Lisboa se 
publica una biblioteca popular titula-
da Bibliotheoa do cura d' aldeia, en que 
van traducidas todas las obras de Pé -
rez Escrich, y en la que, para ampa-
rarlas con su nombre y oou su popu-
laridad, los editores se han tomado la 
libertad de atribuirle la paternidad de 
algunas obras agenas. 
Mucha parte de la moderna genera-
ción acaso no conozca más que "de 
o ídas" las obras de Pérez r scr .o l j pero 
los que no las conozcan pregunoen por 
ellas á sus padres, y muy particular 
mente á sus madres, y en la mayoría 
de los casos obtendrán seguramente 
esta ó parecida respuesta: 
—Pérez Escrich ha sido uno de los 
novelistas españoles unís populares y 
más leídos, porque en sus novelas, 
siempre inspiradas en la moral más 
sana, ha sabido cautivar coa la magia 
del interés y conmover con la ternura 
del sentimiento. Muchísimas mujeres 
han aprendido á leer en sus obras, mu 
chas han aprendido á leer solo por 
leerlas. Las páginas de todos sus l i -
bros han sido humedecidas por lágri 
mas, pero lágrimas dulces, consola-
doras, sacadas del fondo del corazón 
sin violencias ni torturas, tocando sua-
vemente sus fibras sensibles, no bru-
talmente arrancadas, dest rozándolo 
con el terror y con el espanto. Pérez 
Escrich ha hecho llorar mucho; pero 
según la frase de un antiguo refrán 
español, "como te hará llorar quién te 
quiera bien/ ' 
Para dar una ¡dea de la bril lantísi-
ma imaginación del famoso novelista, 
basta recordar una curiosa anécdota, 
perfectamente "h is tór ica ." 
En cierta ocasión con t ra tó con un 
editor la publicación de una novela 
que había de formar un sólo tomo de 
cuatrocientas á quinientas páginas . 
Publicados los primeros cuadernos, y 
ya casi terminada por el autor la obra, 
el número de suscriptores fué tan ex-
traordinario, que el editor acudió su-
plicante á casa del autor, rogándole 
que "estirara el asunto para hacer dos 
tomos, porque aquello "era una mi-
na". Pérez Escrich. después de ofre-
cer los naturales reparo, accedió á ello, 
porque nunca ha sabido negarse á un 
ruego, pero la suscripción aumentaba 
de un modo fabuloso: agotados los 
cuadernos del tomo primero, hubo que 
hacer nueva edición y antes de dar 
por terminado el segundo, se repi t ió 
la escena del editor pidiendo coalas 
mayores instancias un tomo más y al 
autor qno procuró primero zafarse de 
tan arduo compromiso y cedió, al 
fin, á aquella nueva exigencia que ya 
parecía de imposible satisfacción. 
La obra se concluyó; todo en es-
te mundo tiene su término, hasta 
las exigencias editoriales; el negocio 
fué de los mejores para él editor; los 
suscriptores tomaron y leyeron muy 
satisfechos los cuatro tomos que la no-
vela tiene, y nadie se dió cuenta de 
que aquella obra, pensada para un so-
pertinaz ¿ i creéis que 
prometía buen tiempo* 
—¡Ahí 
Á los pecos instantes 
golet siu desanimarse; 





Esta vez contestó Máximo; 
— Es verdad, caballero. 
En razón estaba haber añadido: Por 
malo que sea el tiempo debo bendecir-
lo porque me proporciona la satisfac-
ción de pasar un rato con persona de 
etc, etc. Pero nada; ni una pala-
bra. E l jóven continuaba mudo, y no 
ciertamente por un efecto de su t imi-
dez. Unicamente al llegar á ¡a plaza de 
la Bostü ia rompió el silencio para pre-
guntar; 
—¿Dónde tendré el honor de condu-
ciros? 
—Calle de Tournelles, número 
respondió Kigolet, ya que queréis to-
maros tanta molestia, 
— Está bien. 
A l minuto el fogoso alazán de Máxi-
mo se paraba piafando delante del do-
micilio indicado. Apeóse Máximo de un 
salto y ofreció la mano á Hermancia, 
que aunque sorprendida de uu desen-
lace opuesto á lo que esperaba sintió 
alguna sensación al apoyarse, Kigolet, 
por su parte, se deshacía en protestas 
y ofrecimientos, 
—Ab! exclamó, viendo que Rerraan-
cia callaba, seré indiscreto preguntán-
doos á quien debemos tan señalado 
favor? 
—Me llaman Máximo de Coursellee 
y soy . . abogado, 
—Soberbia profesión, profesión que 
da honra y provecho, Yo me liamo Ki-
golet. empleado jubilado y dueño de 
una caga de huéspedes que no porque 
lo tomo, había sido tan prodigiosa^ 
mente "estirada." 
Hasta podr ía asegurarse que á mu-
chos lectores les había sabido á poco. 
Hoy Pérez Escrich vive principal-
mente ocupado en atender á las obli-
gaciones de su cargo de director del 
Asilo de las Mercedes, que él ha sabi-
do convertir en un inmenso y venturo-
so hogar, donde seiscientas ó setecien-
tas nietezuelaa viven sanas y felices, 
criadas con mimo y educadas con es-
mero, m e r c e í á la solicitud, al cuida-
do y al car iño del más prudente y bon-
dadoso abuelo, dignamente secundado 
por algunas Hermanas de la Caridad. 
En aquel Asilo .modelo, pues segu-
ramente si hay alguno que lo iguale 
no hay ninguno que lo aventaje, por el 
orden, por la limpieza, por el con/orí, y 
sobre todo, per la atmósfera de bondad 
y de cariao que en él se respira, en 
aquel Asilo, que Pérez Escrich Hamá 
gracioaamente " m i destierro", porque 
apenas le permiten sus achaques salir 
de él si no es en los días de sol para dar 
un pequeño paseo por los al rededores j 
todavía el veterano escritor maneja 
la pluma, y se ocupa en terminar una 
novela ti tulada E l Hermano Obregón, 
cay a publicación comenzará á p r inc i -
pios del invierno próximo, y que es 
continuación, ó mejor dicho, segunda 
parte de su celebrada novela La her-
mosura del alma. 
Seguramente la nueva obra de Pé-
rez Escrich, a iiizgar por la interesan-
tísima lectura de cuento lleva escrito, 
servir ía para aumentar su fama, si es-
ta necesitara ya de acrecimiento: por-
que aunque su cuerpo, que siempre 
fué ílaco, pero fuerte, enérgico y re-
sistente, y» algunas veces parece se 
rinde al peso de los años, de los acha-
ques, de los trabajos y do las penas, 
siempre conserva puros, firmes y lozo-
nos, como en los mejores d ías de su 
juventud, su imaginación privilegiada 
y su corazón boudadoaisimo. 
'PELLO XtóLLEZ. 
sa»- ,ea«—asa. 
!E iO M M I O . 
Conferencia de la seüora Pardo Eazán. 
La lección del 29 de marzo superó 
en interés , si cabe, á las anteriores, 
porque estas interesantes lecciones, 
que forman uu curso completo de his-
toria do la literatura francesa en el 
presente siglo, tienen más vida ó, por 
lo menos, adquieren doble atractivo, 
según van acercándose á la época con-
temporánea, y como Domas padre. Eu-
genio Suó y .Jorge Sand son escritores 
de ayer, parece que reviven en los pá-
rrafos de la Sra. Pardo Bazáti. 
Damas cu esta notable lección apa-
reció tratado, no como autor dramát i -
co, sino como novelista, y la distin-
guida profesora le juzgó con gran im-
parcialidad, aunque se veía á las ida-
ras que no era la escuela de Damas su 
favorita cu la uovela. Reconoció lo 
divertido y lo ameno de las novelas de 
Damas, y confesó que el publico toda-
vía les guarda fidelidad., a pesar del 
desdén de la crí t ica. 
De Eugenio Suó hizo un concieozn-
do estudio, que ofreceremos á nuestros 
lectores para que saboreen los párra-
fos relativos a El Judio Errante, pá-
rrafos elocuentes, porque condenan 
ana obra dictada por la calumnia y la 
mala voluntad contra la Compañía de 
Jesús , gloria española que la Sra. Par-
do Bazán ya defendió ramblén contra 
las acusaciones del exaltado historia-
dor Michelet. 
La parte de la lección que compren-
dió la biografía de Jorge Sand, ofreció 
ta novedad de que, prescindiendo de 
la parte ohísmográfica, que tantos es-
cándalos promovió y está promovíen-
&^:»s^r^^jL,,,,,:.¡g¿_¿ :.. — " .,_ÍIÜ._¿JI[Z: 
do todavía en la prensa francesa, se 
fijó la ilustre projesora en otras cues-
tiones no menos entretenidas y curio-
sas y menos profanas de la biografía , 
estudiando á Jorge S^nd por el meto-
do de Taine, según las influencias de 
la raza, de la herencia y del medio am-
biente. 
La conferenciante no aludió mas que 
de paso á los amoríos de Jorge Sand 
y Musset, que no consideró de impor-
tancia para el estudio de las obras l i 
té rar ias de esta gran novelista, en cu 
yós tres estilos ó maneras* se puede 
estudiar el desarrollo y la transforma* 
ción del romanticismo y, en cambio, se 
extendió sn reseñar la genealogía de 
Jorge Sand, biznieta de Mauricio de 
Sajonia, y por cuyas venas corr ía mez-
clada sangre real y del pueblo, y en 
describir su niñez en Nohaut, donde 
se formó su alma soñadora, con las tra 
dteíones y las leyendas. 
F u é un estudio muy nuevo, sobre 
todo lo que se refería al primer viaje 
de Jorge Sand á España , poco antes ó 
Uespués de la jornada del 2 do mayo 
de 1808; y sólo lamentamos que no nos 
hablara también la Sra. Pardo de la 
segunda venida de Jorge Sand con 
Cbopín á Mallorca; verdad os que la 
lección terminó antes de que se hubiese 
acabado el anál is is biográfico, y anun 
ció la profesora que cont inuará en la 
próxima lección el estudio sobre Jorge 
Sand y empezará el de Teófilo Gáu-
tier. 
E l püblico que asistió á la conferen-
cia fué tan numeróse y distinga ido co 
mo de costambro. 
M m é sepafalista en Füipioí as 
DESDE FILIPINAS. 
Carta del corresponsal de ^ L a Epoca.** 
E l a lboroto de Manila.---L.a s e ñ a l . 
Fuego á los sublevados^—Cotn-
bate en. las calles. 
Manila, 25 de febrero.—Aün no se fia-
btiiu extinguido jas manífastaciones do on-
cntusiasino quo seguían haciéndose cu Ma-
nila por la toma (Je SUíu, (alarido nueva 
horda do salvajes y mal aconsoj.'uios rebel-
des se lanzó á las callos do la ca.pit,ai se-
dienta do sangre á sembrar el luto, la ron-
fusión y el pánico ou sus babitant.es. 
Según los datos que bemos podido reco-
ger, y que consideramos fídodiguos, se ba-
bia fraguado el complot do la mauora «1 
guíenlo: 
Un incendio siinulaioeo en los. arrabaio» 
del Trozo Satnpaloc y Santa Cruz seiia ia 
señal jiara lanzarse á la oall«. Dios quiso 
librarnos del inminonle peligro que nos a-
nicnazaba, pues dió 1» casualidad do quo 
á las dos de la tarde s« incendiara una 
casa ou el Trozo y que el fuego se propa 
gara á otras tres inmediatas, las que pron-
to quedaron destruidas por el voraz eie-
monto, Croidos los conjurados do Tpude 
que este luego ora debido á la convenida 
señal, se laiizarog t\ la calle, en lá que so 
encontraron solos, por lo que se les víó 
marcliar bacia el rio y materso «so bancas 
que tenían allí proparadas. 
Este detalle demuestra quí eu el oouipio». 
babía comprornetída mueba gente del rio. 
Desde dicho arrabal de'fondo, y á las 
dos y medía de la tarde, víóso el incendio 
de dos bdhays que babia detrás de! bospital 
de San Lázaro, ast como taiubíóa so obser-
vó en sus alrededores la preeoncía de gente 
sospechosa. 
Al poco raco *e sintió ei estallido do dos 
cohetes que, sin duda, eran una señal de a-
viso, puesto que en el momento empozaron 
á oirso disparos que los sublevados baclau 
en la capitanía del puerto, cuartel de Cara-
bineros y después en «1 cuartelillo de la ve-
terana en Bihoiida 
Pasado uu cuarto de hora, se vió entrar 
eu Toudo y fraccionarse un grupo bastante 
grande, tomando la mayor parto por detrás 
del matadero y paseo de Azcárraga, y el 
rosto por las calles do la Soledad y Salinas, 
El teniente coronel Rodríguez del Fierro, 
que salió eu un quilas á eutorarse de lo que 
ocurría, al bajarse del vehículo para conte-
ner el movimiento, fué vílmonte asesinado 
a gran remesa oe caizaoo para sonoras, caba-
lleros y ^üos , eii pioles de colores y negras á 
% 2 \ son de á | 4 , 
Kecibido nueva remesa 
P. Cortés y Cp, en raso 
el calzado extra-fino 
i'gro y pieles finas. 
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yo lo diga, yero tiene nombradla en to-
dos estos alrededores. Espero que no 
será esta la úl t ima vez que nos veamos 
y que cuando paséis por el Marais me 
bareis el honor de subir á verme, Ten-
dré una satisfacción eu recibiros en 
mi casa, como igualmente á vuestro 
amigo, cuyo asiento usurpamos tan 
despiadadamente, 
— ̂ o faltaré, señor mío. 
—Couño en vuestra promesa. Hasta 
la vista. 
Entonces exclamó MUe. Hermancia: 
— Pero, papá, no detengas más á es-
to caballero, que se está mojando. 
Unicas palabras que había pronun-
ciado desde ia fonda de ia Torrecilla 
basta su casa, palabras que eran una 
despedida amistosa. El jóven la mire 
con asombro, subió á su cabriolé y es-
grimiendo el látigo par t ió á galope. 
Antes de retirarse Hermancia á dor-
mir dijo á su padre; 
— No sé, papá, porqué has ofrecido 
ia casa á eíe caballero, porque es un 
fatuo y le aborrezco. 
En seguida corrió á encerrarse en su 
aposento donde cuteramente libre pu-
do dar rienda suelta á sus lágrimas. 
E l lector querrá saber sin duda el 
motivo de estas lágr imas, y franca-
mente confesamos que lo ignoramos. 
Hay ocasiones en que las doncellas se 
su rrerjeu de pronto en Ja más hon-
da tristeza, descontentas de sí mismae 
y de ios demás. JEs una especie de en-
fermedad nerviosa impofáble de defi-
n i r , y que ordinariamente se traduce 
con lágrimas: probablemente se halla-
ría Hermancia en una de esas peligro-
sas crisis. 
De cualquier modo que sea. al tíia 
siguiente todos los buéspedes alarma-
dos, escuchaban con avidez de boca 
de Mr, Kigolet los pormenores de lo 
sucedido en el baile, y Dios sabe con 
cuanta complacencia glosaba el aman-
te padre uu asunto cuyos accidentes 
halagaban dulcemente su amor propio 
paterno, Tanto más á sus anchas po-
día gozar de esta conversación cuan-
1 to que su hija, atacada de una repen-
tina jaqueca, había resuelto no salir de 
su aposento. De suerte que merced a 
ia maravillosa elasticidad con que las 
j noticias crecen y se ensauchan pasan-
j do por muchas bocas, aquel día mismo 
I antes de medio dia no se hablaba en 
toda la casa de otra cosa que del in -
mediato casamiento de Mire. Herman-
cia con un caballerete muy rico que 
había conquistado en el baile de la 
Torrecilla. Cada cual se acercaba á su 
vecino, dicióndole: " 
—¿Habéis dormido bieul Y añadía 
sin aguardar respuestas: Quiénes se-
rán los padrinos-? 
O si nó: 
—¿Creéis que seremos convidados á 
la bodal 
E l cx-catedrát.ico estaba triimfacte. 
c iba á murmura en cada oido su 
pronosticó sobre los efectos de la tem-
pestad, sazonado con abundantes ci-
por aquellos malvados, que hicieron sni-
ól una descarga cerrada. ra 
La misma triste suerte cupo al Sr 
güelles, que accidontalmente pasaba v.-fí" 
calle de Pescadores. Aquella turba do. L 
sinos se dirigió hacia la playa do San An̂ Q" 
nio; mas como alli se encontraran cazad^ 
res y voluntarios que les hacían fuego r ' 
trocedieron y se internaron en las calles i 
Folguoras y Rühao, haciendo fuego y m 
tiéndese en las casas, desde donde sian 
ron disparando. o 10-
- En esto apareció la.columna de diméoe 
que venía do Caloocan, y después de ente' 
rarse de la situación de los sublevados 
desplegó por el costado del convento y'la,6 
callea citadas de Folgneras y Bilbao bâ  
tióndoles, haciéndoles, nutrido fuoo-o' nñ 
notrando á viva fuerza en las casas d-.g 
do donde los diparaban los insurrectos á 
muchos d« los cuales dejan ron tendidos, b'u 
yendo ¡os otros hacía la playa, buscando la 
salvación, ó bien arrojándose al agua ó em. 
baic.indose en las bancas que para, el el'ec' 
to tenian preparadas. 
Loa cazadores salieron on persecución de 
los fugitivos, que so dirigían hacia la Loma, 
y .San LArenzo. 
La quinta compañía de voluntarios, que 
es laque pertenece á Toudo, al mando do 
su teniente don Socundíno Mondesoua ee 
encargó de la persecución do los que huían 
por la playa do San Antonio, tiroteándolos 
desde la orilla y embarcándose en algunas 
bancas persiguiendo á los fugitivos. 
Igualmente hicieron fuego sobro' los su. 
blevados loa artilleros que estaban en el 
convento, á loa qno so incorporaron algunos 
voluntarios. 
A las cinco de la tardo terminó el fuego 
en «1 arrabal; pero continuó por la parte do 
San Lázaro, en donde batían á los rebeldes 
la cuarta y sexta compañías de voluntarios. 
Los sublevados se dirigieron al cuartel 
do carabineros, on ol dúo penetraron unos 
veinte que, sin duda, conocían perfecta-
moQte, pues se dirigieron sin vacilaciones 4 
la sala en que estaban los cartuchos, co-
rreajes y fusiles, se armaron con olios, Ua-
ciondo fuego sobre el teniente de la guar-
dia, Sr. Rodríguez, al quo asesinaron. El 
sargento Lozano, quo á la sazón dormía la 
siesta, salió do su habitación para enterar-
so de lo «pie ocurría y también J"u6 asesi-
nado. 
Afortunadamente, otras tres clases que, 
iguaimonie, estaban en su habitación, y á 
quienes hablan encerrado, con gran peligro 
de su vida pudieron salir y armarse, en' 
ocasión do llegar socorros de la capitánlá 
del puerto. 
Los sublevados hicieron descargas tam-. 
bíéu sobro la capitanía del puerto. Una de 
la» balas atravesó una concha do la vci.ta-
na que está cerca del tolófono, y pasó ro-, 
zando al Sr. Gaztambide, que ou aquol rno-
tuétitp oslaba dando cuenla al gobierno mi-
litar de lo quo ocurría. 
Ll capitán del puerto, Sr. Lazaga, al 
(rento do 12 marineros del Alicante, ocho 
del Otáloru, dol capitán del Alicante, don 
Antuuio íjomis, soldados do Infantoria de 
Marina y algunos capitanes do la. unuina 
uicrcanto, sidif'» á dar la primera batida a 
los rebeldes y á reconoce! el cuartel d1' (.'u.-
rabinoros y lá calle de San f'ei nando. 
Varios soldados do ínfuutería. de malina, 
mandados por ol teniente do uiarina don 
.luán Mena, al (píese imiuron ulgunos v.óJ 
livtitarioa, persiguieron A un grupo q;ui cn-
cunliaron en el paseo do Azcáiraga. 
Al verso perseguidos tiuyorou iiacia el 
bunio do Maníanlo, iefugiáii'loso M \ la ca-
pilla que allí hay. La fuerza penetró 4 la 
bayoiiHlaen la capilla matando a dos, bl-. 
tiendo á varios y haciondo K> prisionero^ 
que" fueron conducidos á la capitanía del 
puei lo. 
I.us voluniurios ngtogados á Ja fuorz» 
lullilar «o poi taron tan Uizan anionte. qud 
bt oficial á sn mando tomó ol noiubi t; (Uy 
ellos pata dai cuenta do m brilla uto coral 
pot tamiento. 
Los volúntanos han prestado valioso;? ser-
vicios. Tan pronto como se inició el movi-
miento insurreccional, ledos acudieron á 
su» con ospondientes sitios do reunión, dán-
dose el caso, para ellos liouroso, de que 
cuando las cornetas tocaban llamada, ya 
estaban todos reunidos, no vacilando ningu-
no do ellos en ir al sitio que so los designa-
ba, guardando unos, «n unión do las fuer» 
¡tas del ejército y marina, los puntos ostra* 
téglcoS; y yendo otros on busca del enemi-
go con su comaudanteSr. Bevía ájaoabflzao 
Ll escuadrón escogió como punto de rcu-
uión el paseo do Magallanes, al píe dol 
pueuto de Kepaña; allí, por orden del señoif 
¿¿apiño, se disidieron en dos «ocoionee, 
marchando una A'Fondo y otra a la Loma. 
Keciban desde las columnas de LA (ÍPOO* 
la máa entusiasta enhorabuena por el va-
lioso servicio quo han prestado á Manila, y 
del que no dudamos un momento arrán dig-
namente m'omptmíados, 
* « 
A] pasar los fugitivos por ei cuarteilUo do 
la Veterana do Biuoudo, donde la sección 
estaba íurmada, gritaron á los guardias; 
¡fuera los tagalos! 
A unos médicos militares que acababan do 
llegar á las islas y que ee asomaron ¿ la 
ventana de la habitación que ocupan en la 
fonda Las Columnas, para enterarse de, lo 
qoe ocurría, los Insurrectos, al pasar, los 
hicieron una descarga, sin qno afortunada-. 
mente hirieran á uiugimo, 
Súgún «e asegura, el jefe do! fracasado 
movimiento es un estudlunto de Medicina 
llamado Emilio Hoyos; ai ver fustrado su 
plan, intentó fugarse á 'iiulacán, mas se cou-
eiguió darle caza opartumuucute y ponerlo 
á buen recaudo á disposición de la autori-
dad cómpeten te, 
Entre los presos se bailan los asesinos del 
teniente coronel Sr. Rodríguez del Fierro y 
de) Argiielles. 
Continúan hacióndoso nuruerasas ó itn j 
portantes prisiones en Fondo, Santa Cruz J 
Sampaloc. 
EL P i J A R O VEJUÍÍI. 
JOSÉ G. DE LA CAMPA. 
tas latinas sobre el formosnm JEneam, 
citas de que privamos al lector coa 
sentimiento. A ia hora de comer, ani-
mado por los vapores del vinil lo, lleg<> 
á comparar el cabriolé de Máximo á la 
célebre gruta, testigo de la tiaqueza de 
la reina Dido, Mr. Rizpain sol (mote 
con que se denominaba al exproveedor 
de víveres del ejército de Italia eu 
•memoria de sus antiguss atribuciones) 
se escandalizó tanto, que se levantó de 
la mesa antes de los postres, prctes-
tando que necesitaba tomar el aire, 
pero en realidad, por no hacer algna 
disparate en presencia do las señoras, 
acción indigna de un oficial retirado. 
Por la noche nadie hizo caso de lo8 
juegos: faltaba Hermancia y una pala-
bra que se escapara á Mr, Kigolet bas-
tó, hablando a lgebrá t icamente , parí* 
elevar la curiosidad de todos los p11: 
pilos A la cuarta potencia. A l oír pa-
ear un cabriolé por la calle de Tour-
nelles dijo al vetusto empleado; 
—No sería difícil que me visiti3'50 
hoy Mr, Máximo Courseullee, 
La enunciación sola de esta esperan-
za hizo que dos señoras se retirasen, 
la una para apretarse el corsé y Vone{,' 
se el pañuelo de los días de íiestaj jl 
otra para darse una mano de colorete. 
Por lo que a ios hombres toca ^e ha-
bían limpiado inmediatamente los vjjj 
tirios do las antipauas. aguardando 
con febril impaciencia i a ansiada Vi*1? 
ta. 
fiS( cot'rif.'LO.íó.J 
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ROUCIAS DI u 
INSURRECCION, 
(roB CORRSOI 
. • £ P i l i 
A b r i l de 18U7, 
23 cajae ¿s Kuriicioiiea.—En las Cusvas 
de Baracoa. 
E) lignenido batal lón de San Qaín-
tín, Bóiüero 77 que manda el bravo ex-
con3audaDto mili tar de Guanajay, se-
fior Martínez Lacost, continfia operan-
do con la misma suerte y entusiasiuü 
íle siempre. 
Ayer, domingo, llevó a oabo aquel 
distinguido jefe nua importante opera-
ción, s ígatendo las instrucciones que 
le diera el sofiór General Ahumada. 
Supo és te que los insurrectos tenían 
nu importante depósito de municiones 
en las Cuevas de Baracoa y poniéndo-
lo en conocimiento del señor Martínez 
Iiacosta 1c comunicó las Ordeños opor-
tunas á fin-de que lograse encontrarlo, 
li i l jefe del batal lón de San Quint ín 
salió con éste hacía el sitio indicado y 
después de sostener ligero tiropeo sin 
consecuencias, d is t r ibuyó las fnerzas 
oonvenfenteuiente, in te rnándase una 
compañía en las Cuevas. E l recono-
cimiento practicado fué tan minucioso, 
que á, pesar de lo escondidos que esta 
ban fueron encontradas en el interior 
de aquéllas , veinti trés cajas de muni-
ciones, seis de ellas con cartuchos 
Maiíser y ei resto con cartuchos de 
Bemingtoa. 
La primera caja encontrada (o fué por 
cm soldado que tuvo la desgracia de 
dislocarse el brazo en la operación, 
pues en su atan de no dejar sitio por 
registrar, íntrodüjose por entre unas 
grandes piedras, obteniendo el feiiz 
resultado que hoy nos complacemos 
fcn consignar con el aplauso que me-
rece'. 
Felicitamos al Sr, Marqués de Ahu-
mada, al teniente coronel señor Martí-
nez Lacoste y á toda la oüoíalidad y 
(n«izas de San Quint ín , por el impor-
tante esrvicio que acaban de prestar, 
E l Oorresponsal, 
Abr i l , 21. 
B i general L o ñ o 
El viernes 17, cerca de las once del dia, 
exsiró en esta piaxa á la cabeza dé la co-
lotüua de uporacioues, ©1 Exorno. Sr. Gene-
re i esíiX Dlrislén don Francisco do Loño 
v Pévei, acompañado del general señor don 
Jííctdáí de! Key y jefes del Estado Mayor, 
ás regreso de operaciones. 
jBárbaroís! 
El panto másciiluiinanté y que más ha 
Indignado á los bneuoá españoles, que con 
afíin seguían el curso do las óltimas opera 
oioue«, ha sido la noticia del bárbaro aten-
tado cometido en las orillas del Cauto, en-
tre los poblados dd Cauto Embarcadero y 
el á«i} Guamo, 
Tres formidables bombas explosivas, de 
seis que coa criminales manos habían colo-
cado esas feroces bordas de la manigua, al 
paso de nuestras tropas, hicieron explosión, 
matando ó hiriendo a numerosos españoles, 
mntüándoíos horriblemente, al extremo de 
jr*coger pedazos de miembros humanos á 
largas distancias y quedar otros colgados 
¿e los árboles vecinos. 
Esa salvaje atentado, digno de cafres, 
quedará esculpido on las imperecederas 
páginas de la historia, como ban quedado 
Otros muchos, para baldón y ludibrio de 
tina ínfanaante cansa, que cuenta con se-
¿üacéé aán más feroces que las más dañinas 
bestias africanas. 
Por carta de un queridísimo amigo resi-
dente en la citada ciudad, sabemos que las 
circunstancias porque aquéllos vecinos a-
travesaban llegaron á bacer difícil la vida 
«p dicho punto. Los convoyes apenas po-
dían llevar artículos de comercio, suticien-
ies á cubrir las demandas del pueblo me-
nesteroso. 
Mas Ja llegada del Excroo, Sr, Genesal 
de la División don Francisco de Loño ba 
dev-nelto la quietud á los ánimos ofrecién-
doles seguridades de que serán siempre a-
teudidos como basta aquí lo han sido y que 
no ¡es faltará el auxilio necesario para que 
no se carezca de los precisos elementos de 
ínbsistcncia. 
Ordenó también ei General, según tene-
mos entendido, el reparto de terrenos cer-
canos para establecer una zona de cultivo 
que ba de resultar beneficiosa en grado su-
mo. 
Los comerciantes de Bayamo reunieron, 
por medio de donativos, 6,100 cajetillas de 
cigarros y 40 garrafones de ron' que en 
nombre de! pueblo y de los iniciadores de 
la recolecta fueron regalados á las tropas; 
reparto que vieron gustosísimas las altas 
autoridades que iban a! frente de nuestros 
bravos soldados, pues ello les demostraba 
que añil atravesando tan difícil época, exis-
tía en el pueblo manera de patentizar á las 
tropas el cariño que á ellas y á todo lo que 
de la Patria dependa, se le profesa por los 
bueuos españoles. 
O p e r a c i ó n combinada. 
El diligente y valeroso Capitán O'Ryan. 
con noticias de que por las inmediaciones 
de Cabo Cruz se había corrido una partida 
y dado muerte al cecino Francisco Alarcón, 
salió hacia aquellos puntos con fuerzas de 
su guerrilla, encontrando en Guafe el cadá-
ver, que fué sepultado, y rastro de ocho á 
diez hombres. 
Llegado por la ensenada el buque de gue-
rra Sandoval, comunicóse el jefe de la gue-
rrilla, consol Comandante dei cañonero don 
Mario Rubio Muñoz y expresándole éste sus 
deseos de serie útil, combinaron una batida 
«obre la ensenada y Toro, paos desde allí 
eran molestados con tiroteos ios barcos que 
cruzaban. 
Embarcada fuerza y llegado el buque al 
puato designado, fué precisa gran pericia 
para eiectuar el desembarco, llevado á ca-
bo merced al 2o del buque que en cuatro 
botes, siguiendo instrucciones del Coman-
uante y haciendo fuego de fusilería apoya-
do desde el buque por el cañón, tomó la 
orilla, mientras que por el flanco'izquierdo 
ei Capitán con su guerrilla, desembarcada 
ya, hizo retirar á los insurrectos que ha-
bían tenazmente tratado de impedir ei de-
flemburco. 
Continuando la mareha. fué-eorprendida 
ft] amanecer de! 131a salina del Purgatorio, 
donde se defendieron á la deseípsrada, hu-
yendo al fin unos hacia el manglar y tirán-
dose otros al agua. Ocupada la salina, fue-
ron destruidos todos los útiles y unos cua-
renta quíntales de sal que se bailaban en 
paquetea, serones y barriles. Les fueron 
ocupadas varias redes de guacacoa y ja-
güey; resultando olnoo muertos de los' re-
beldes, que según los documeatos cogidos y 
testimonio de los que los conocían, resultan 
s«r uno el titulado capitán José Rodríguez 
{a) Camisón, otro tituiado sargento Vega, 
otro Juan de Dios Piña, y desconocidos los 
restantes. 
Les fueron recogidos dos fuíiles reming-
ton americano, una escopeta, cartera, 
í aaa y municiones, que fueron extraídos 
del agua, no haciéndolo con los cadáreres 
por hallarse rany retirados de la orilla y 
eer diñoultoso ei acarreo. 
Han sido encontradas abandonada» otras 
salina» en Rincón, Blcaco y Toro, hallando 
tres calderos do tal tamaño, qnn no fué 
poslbirt rompttfloa ni moverlos, y tirando al 
agua oíros tros menores. 
Extoiidido el reoonocíniiento naola bocas 
da las IMerca*, les fué dbstnmU y quema-
da una prefeciura, compuesta de Unas diez 
oasas, donde se rocogleron gran nñraero de 
gallinas y animales domésticos, regresando 
á Toro, punto en que so efectuó ol reem-
barque ds la fuerza, á posar do las mñltl-
plea diGcnltades de la costa, eatlsfactoria-
rias, gracias á las acertadas disposiolones 
del eeguudo del Sandoval, D, Cayouuo Mo-
rabato. 
Se cróe qoo por esa parte de la costa no 
existen grandes partidas, siendo éatas pi-
quotes cuaiputfsLos do sois a quln.ee hom-
bres. 
El capitán O'Ryan nace grandes elogios 
doi primero y segundo dol Sandoval, asi 
como de lo bien atendidos que fueron á 
bordo los individuos de su guerrilla. 
También s© nos dice que se han portado 
admlrablemento, en está oparación, todos 
ellos, y espeoialmeuto los nuavameuie reolu-
tados, que en su mayoría proceden do los 
presemadoii hace días, dal campo rebel-
do. 
L a o p e r a c i ó n sobre al Gruamo. 
El día 8 del actual salió de Bayamo la 
segunda brigada de esta División, al man-
do dol Excmo. Sr. General ü . Nicolás del 
Rey y Gonzáloz, ascendido ya al empleo in-
mediato por su laboriosidad y méritos. 
Nnéstfas fuerzas conducían un oonvoy fíe 
carretas para Cauto y otro A lomo para ol 
Guamo, Hasta el primoro do dichos pun-
tos la columna no tuvo la m<mor uovodad 
y tropiezo; pero desde Cauto, doude em-
prendió la marcha al amaueoer del 9, fué 
couttñuamente hostilizada on todo el cami-
no del Guamo; empozando en la punta doi 
fuerte Melones á la salida ds Cauto, y ter-
minando con ol combato sostenido por la 
retaguardia á la llegada diíl mismo Gua 
mo. Lo más rudo do la Jornada fué on los 
bosques de Carretones, poco antes do lle-
gar al Calabazar, donde ol enemigo, atríu 
chorado á derecha ó izquierda del rio, pro -
curó cou verdadera habilidad, y hubo en 
parte da conseguirlo, encajarla columna en 
el camino de! relerido bosque preparado 
con nueve petardos ha tiempo ya dispues-
to para recibirla. 
Cuatro de olios explotaron en medio del 
Batallón de Baza,, que iba á vanguardia, 
no haciéndolo los demás por haberse roto 
el hilo conductor que iba á dar al otro la-
do del rio, A pesar del efecto moral que 
estos ardides do guerra producen en los 
primeros momentos, la extrema vanguar-
dia de Baza, con su arrojado Teniente Co-
ronel á la cabeza, llegó hasta ocho pasos 
de las trincheras enemigas, que fueron In-
mediatamente desalojadas; huyendo sus 
cobardes defensores á uña de caballo.^L» 
jormída de este día, como la dtd 3 do mar-
zo último, fué solo para el 6o peninsular; 
pu«s los demás batallones no tuvieron oca-
sión de lucir su acreditada bi?/arría. Cua-
tro maortos y 18 heridos le causaron á Ba-
ta so los distintos combates del día 9; os 
decir, casi todos los de la columna; acredi-
tando con esto e! gran espíritu militar que 
hoy reina en dicho batallón, levantado por 
su digno primer Jefe y sostenido por sus 
distinguidos Ofíclalas, Acreedores son los 
unos y los otros á una blou merecida re-
compensa, mucho más cuando Baza es uno 
dolos Cuerpos que más han trabajado en 
esta inrisdioción sin haber obtenido sus ofi-
oialesapenas una sola gracia. Plácenos 
así consignarlo, á la vez qao enviamos 
nuestro respetable saludo y la más cordial 
enhorabuena al bravo é ilustrado General 
y ásu Jefrt de E, M, Comandante Sr. Prie-
go, quien, á sus conocimientos y esmerada 
educación, rtmne el mérito de haberse ga-
nado á toda oonoleucia el merecido em-
pleo. 
Teños. 
Arroyo de las Canas, Sabnnal, Estero de 
Corral Viejo, refornnndo á Coriuizo dend© 
se acampó. 
Al di;* slgnler.te BaHeron de este punto 
al amanecer, con dirección al paso dol Sa-
lado, Cabezones de Melones, Palla de Cie-
go, Paso ce Corra; Falso, Convento, Lagu-
na de los Lalos, BHJcoima en dondo la ca-
ballería »i manilo del capitán don Enri-
que Puii?. destruyó nn catnpumento desde 
01 cual hizo fnego ol enemigo y después de 
hacer una pequeña roslsioncia, ¡-o internó 
disperso al monte, dejando en poder da es-
tas fuerxas, 2 muertos. 1 asiático conocido 
por Pepe el Largo y otro moreno sin iden-
tificar, habiendo tenido por nuestra parte, 
dos heridos leves, y un caballo muerto, re-
cogiCndosfi do» inachfMes. ropas y vívtíie», 
que tenían para alimentación. 
Se unieron a la colunia en lo recorrido, 
2 mujeres y 0 niños que fueron conducidos 
a Alonso Rojas dondo so hizo alto y p^o 
la noche. 
Al siguiente dia regresó toda la fuerza 
pan* Marcos Vázquoa, punto de salida, r*-
corriendo la Laguna de los Lazos, PH9" t i* 
Rojas, Palla dol Ciogo. Caobillas y Citimi • 
to, San Lorenzo y Chamizo; sin mAs nove-
dad. 
Esta recorrida qutí pudiéramos dcoir, to-
do ei término de Alonso de Rojas, nos ha 
ronvoucldo que está libre de partidas ene-
migas, y que solo alguno que otro dosgra 
ciado, se en.cuontra huyendo por la» cos-
tas, resultando, que toda la f.ona de Alonso 
Rojas, Marcos Vár.quez. Paso Viejo, San 
•losé y Guao, pncd« decirse que esta lim-
pia de esos desgraciados, que tanto daño 
lian cansado por estos extensos torritodos. 
SI algo resulta quo morezca decírselo ya 
lo hará su affmo, amigo, 
El Oorresponsat. 
Abr i l , 20. 
Ef día 12 del corriente mos, por orden del 
comandante militar, señor Zapater, salieron 
de este pueblo á las dos de la tarde, cua-
renta hombres de las guerrillas locales, man-
dadas por el teniente don Marcelino Mari-
na, con dirección á Las Cuchillas, donde 
comieron el segundo rancho, estableciendo 
por la noche dos emboscadas en el semillero 
de Santos, lugar á donde suelen ir los Insu-
rrectos á surtirse de viandas. 
El día 13, a! amanecer, salió el señor co-
mandante militar, don Heriberto Zapater, 
con cincuenta y ocho voluntarios y cinco 
guardias civiles al sitio donde pernoctó la 
fuerza de las guerrillas que menciono arri-
ba, con objeto' de preparar una operación 
combinada entre ambas fuerzas contra el 
enemigo, y después de combinada dió el 
mando, de ella al señor capitán del escua-
drón de caballería, voluntarios de este pue-
blo, don Genaro Sáiuz, á la vez que instruo-
clones convenientes. El señor comandante 
regresó al pueblo porque requerían otros 
servicios su presencia. 
A las once de la mañana batió la colum-
na y dispersó tres grupos numerosos de re-
beldes en las cordilleras de los Paredones, 
haciéndoles cinco muertos vistos, recogió 
dos caballos con monturas y destruyó tres 
bohíos en Cayo ¿Futía, estableciéndose em-
boscadas por la noche en el ingenio Tunas, 
sin qua hubiese novedad por paite de la 
fuerza. 
El día .14, fuerzas del destacamento y 
voluntarios salieron á San Luis á custodiar 
ud convoy de municiones, las que regresa-
ron sin haber tenido novedad alguna. ' 
Dn piquete de siete guerrilleros monta-
dos, salieron el propio día á el Sábalo, con-
dueioudo correspondencia oficial del jefe de 
la zona, los que regresaron al día siguiente 
sin el más pequeño incidente en la ida y 
vuelta. 
Debido á la actividad desplegada por el 
señor comandante militar, que, en tratán-
dose de! servicio, no parte peras con nadie 
que no cumpla con sus deberes á la vez quo 
con las obligaciones del buen ciudadano, el 
rebelde sufre una constante persecución, y 
debida á ella se encuentra libre este pueblo 
y sus zonas de cultivo de enemigos, así co-
mo á la vez un estado de confianza y bien 
estar todos ios vecinos y campesinos, pu-
diendo decir que nuestros campos se en-
cuentran trabajados y llenos de frutos, que 
aminoran por completo la miseria que en 
principio se dejó sentir y que loe vecinos del 
poblado tengan lo necesario para la vida en 
gran proporción, que es lo que produce la 
abundancia. Asi es, que mirado por el lado 
que se quiera, el señor Zapater ha sido la 
providencia para estos lugares, y sin em-
bargo de taber crecido este pueblo en poco 
tiempo, mucho más crecerá aadas las espe-
ranzas que se tienen, producidas por sue 
dotes de mando. 
Hasta la otra, queda suyo 
E l Corresponsal, 
Abr i l , 20, 
La tercera oempañia del batallón caza-
dores de Vailadolid acompañada de sesen-
ta caballos de la seccióón de Voluntarios 
de San José, la de Paso Viejo y del cuarto 
escuadrón de Paso Viejo y las Obae, al 
mando del señor oomandante de ese bata-
llón. Jefe de la Zona, practicaron reconoci-
mientos en Río Siguanea, Ruiz, Punta de 
Palma y San Lorenze el día 7 por la maña-
7 h Q 
Abri l , 24-. 
Fres^ntados. 
Sa lian prosentado á indulto. 
En Navajas, Fermín Aroncibla, con to-
vólvory macheto; Cristóbal Soto Pérez, sin 
armas, y Jerónimo Jiménez, con machete. 
En Bblondrón, los tltulaoíos comandan-
tes Esteban y Juan Valderrama, Alejandro, 
Juan, José y Simón Vlota, José González 
y Eugenio Hernández con escopetas, rovól-
vors, machetes y cnohíllos. 
En Itabo, Hamón Alvarox, con revólver 
y cápsulas. 
En Bermeja, Fernando Hernández y Lu-
cas Garda, con revólver y macbote. 
En Macagua, Santos Lugones, sin ar-
mas. 
O c u p a c i ó n de xana p r e í s e t u r a . 
El coronel Aldea, cou fuerzas de su co-
lumna, ocupó una prefectura on Abreus, 
ayer, recogiéndolo á los insurrectos tres 
muertos, un riñe, 4 tercerolas, 4 machetes 
y carteras de municiones, haciendo prisio-
nero al titulado teniente Pastor A tú aya y 
conduciendo dos cadáveres á Calimete pa-
ra su identlílcnción. 
Por nuestra parte, heridos el teniente de 
Macagua Saturnino Saturio y los guerrille-
ros de Calimete Ramón Pérez y Manuel 
Corral. 
El coronel Aldea recomienda 
tínguidos al teniente Castaño 
Plácido Izquierdo, 
guardia á cura. 
Por la Capitanía Genera! se ha concedi-
do permiso al guardia civil de esta coman-
dancia de Matanzas, Julio Seisdedos Cua-
drado, para recibir las órdenes sagradas. 
Cohecho. 
El juzgado de instrucción cío Cárdenas 
forma sumaria por denuncia del señor Cu-
ra párrafo del Reoreo, Guanajayabo, ma-
nifestando que medíante arreglos Indeco-
rosos, consistentes en entregas de dinero, 
han sido puestos en libertad en dicho pue-
blo, tres individuos que habían sido dete-
nidos por hurto de una res. 
El citado párraco agrega que tiene noti-
cias de otros hechos análogos, quo han que-
dado impunes. 
Los reconcentrados. 
Hoy han salido de esta ciudad para dis-
tintos términos de la provincia, por los tre-
nes de viajeros de,las Empresas de Matan-
zas y Unida de la Habana, 201 reconcen-
trado. 




Fuerzas de Navarra y guerrillas de 
Oumanayagua batieron un grupo ene-
migo en Pueblo Nuevo, cansándole nn 
muerto y apoderándose de tres caba-
llos. 
E l teniente coronel de San Quint ín, 
en cumplimiento de las órdenes que se 
le dieron, salió con la columna por Ba-
rocoa y País, donde encontró nna par-
tida rebelde tratando de oponerse al 
paso á la finca Rite, Dispuesta la co-
lumna de modo que el enemigo no pu-
diera aproximarse a las cuevas de la 
finca, una compañía que reconoció d i -
chas cuevas encontró á las tres horas 
17 cajas de municiones Hemington, a-
deraás so apoderó de seis cajas de mu-
niciones iMaüsser que llevaba la par t i -
da, causando a los rebeldes cinco 
muertos. 
La columna tovo tres herido?. 
DE r iNARDEL RIO 
La guarnición de Cabanas, recono-
ciendo Silvera y Rojas, sorprendió nn 
pequeño <;anipamento, haciendo a los 
rebelde^ dos muertos y dos prisione-
ros y apoderándose de nn fosii y mu-
niciones 
Fuerzas de la primera ¡¿ona, en re-
conocimientos el día 22, tuvieron lige-
ro tiroteo en San Luís, causando un 
muerto á los robeldes y recogiendo tí 
machetes. 
Kl día 23 destruyeron la prefectura 
de Perdigón, causando un muerto que 
parece ser ei titulado corn l ú d a n t e T o -
íuá.s Góazáte.e 
Kl destacamento del fuerte Amelia, 
reconociendo Monto Tinajas, sorpren-
dió ñu pequeño campanienlo, cadaáii-
d«de un muetto. 
m del tuerte Manuelita batió uu gru-
po y le hizo un mueito. 
Por nnestra parte, un calió herido. 
El batallón de Aragón, reconociendo 
el dia 21 las lomas de Saborí y Monte 
Simón, sostuvo ligeros tiroteos, cau-
sando 7 muertos al enemigo y hacien-
do prisionero al Subpretecto de Saborí 
y 8 máfi. 
El batal lón de Vergara, practicando 
reconocimientos, fraccionado, por dis-
tinto» puntos tte su zona, entre elios 
Recompensa, Bejaramo, Loma Colora-
da, Lechuza y Guásiiual, sostuvo iige 
ros tiroteos, en los que causó 7 muertos 
a los rebeldes. U no de ellos resultó ser 
el titulado capi tán Vicente Pérez. 
Por nuestra parte, un soldado he-
rido. 
E l ba ta l lón de Canarias, practican-
do reconocimientos en su zona, bat ió 
en la Loma de los Jipes un grupo ene-
migo, causándole 8 muertos que que-
daron en el campo, y des t ruyéndoles 
un campamento de 30 bohíos. 
La columna tuvo G heridos. 
]ia; y por ia tarde, ea el Salado, Cornaao 
E l comandante militar de la Colo-
ma, con fuerzas locales, batió un gru-
po en Corrales Can billas, oausáudole 
4 bajas. 
E l destacamento de Hato-Guane 
batió el día 23, en Barro Blanco, un 
grupo rebelde, haciéndole 4 muertos. 
Fuerzas del batal lón de Wad-Ras 
batieron el día 2-t en Laguna y Vieja 
y Cayo Qorojo, nn grupo rebelde, co-
giéndole dos machetes y un correaje 
con municiones. 
P r e s e n t a d o s 
ED Matanzas, 41, diez y siete con 
armas, entre ellos el titulado teniente 
Bonifacio Arenoiila; en la Eabana, 
dos con armas, y en Pinar del Rio lOi , 
ocho con armas, entre ellos el titulado 
teniente Matías Iglesias l iamírez, 
El comandante militar de Palas, re-
conociendo ia finca de Adolfo Molina, 
bat ió un pequeño grupo insurrecto. 
El teniente de la guerrilla local, don 
Isidro Garc ía , dió muerte en combate 
personal al titulado sargento insurrec-
to Alfredo Pérez, apoderándose de sus 
armas y municiones. 
Fuerzas de Jas gnerrilias locales de 
Madruga, persiguiendo una pareja in-
surrecta que había robado algunas ro-
ses, encontraron en Cuevas de Saua-
bria uu grupo rebelde, al que hizo dos 
muertos, rescatando las reses robadas 
y apoderándose de ocho caballos con 
monturas y recogiendo 2S hamacas, 7 
abrigos y varios efectos. 
E l batal lón de Otumba batió en la 
finca Venoita, cerca de la laguna Cal-
m á s , á una partida que estaba para-
petada en cercas de piedras, apode-
rándose á la bayoneta de sus posicio-
nes, huyendo los rebeldes, llevando 
varios heridos y dejando en ei campo 
tres muertos, tres caballos con montu-
ras y nn revólver. 
La columna tuvo doce heridos. 
E l Comandante Berra, con la colum-
na de Guadalajara, dispersó un grnpo 
enemigo en el monte Carlota, reoogien-
do una yegua con montura, y un re-
vólver. 
E l teniente coronel Al íau . con el 
tercer batal lón de María Cristina, se 
apoderó de un campamento, en Si-
món, cerca de Aguacate, haciendo un 
muerto y un prieiouero, ocupando una 
tercerola, un machete, tres muios y 12 
caballos. 
E l batallón de Otumba batió nn 
grupo rebelde en el Caimán, haciéndo-
le dos muertos y apoderándose de i 
caballos con monturas. 
Por nnestra parte, el Segundo Te-
niente don Antonio Trachart contuso 
y dos de iropa heridos. 
Ayer salieron para Nuevitas, Coba y es-
ealas, á bordo del vapor correo de las An-
tlUaa Maria Herrera, los siguientes se-
Cores; 
Coronel don Antonio Murcia; Comandan-
tes; don Juan K, Fnig, don Luis Soler, don 
Arturo Villanueva; Idódioo mayor don José 
Fernández; Alarcón, 
Ademas, 5 habilitados. 3 factores, I, far-
macéutico, 1 sanitario, ] eufermsro f 10 sol-
dados. 
í 
Ayer, domingo, fué imesto en liber-
tad y entregado a su Cónsul, el ciuda-
dano americano Jorje W, Agnír re . que 
desde hace meses se hallaba decenido 
por infidencia, 
Esta mafíana se efectuó en el despa-
chodel Escmo. Sr. Gobernador M i l i -
tar de esta p laza ia vista de la cau-
sa instruida contra un capi tán del Ejér 
cito, por negligencia en el servicia. 
Presidió el Oonsejo el general de Di-
visión D. José Bosch, y asistieron co-
mo vocales los generales de Brigada 
don Emiliano Loño, D . Jorjre Garr ích , 
D, Isidoro Aguiiar , D, Juan Hernán-
dez Ferrer y D. Diego Figneroa y el 
coronel D. Sebas t ián Kindc láo . 
El sábado ingresaron en la cárcel, por 
diferentes causas y delitos, los blancos Ju-
lián Vivero Rivas, Eamón Oreja j Genaro 
González Medina. 
£1 propio día fueron dados de alfa en ol 
cbo establecímienie; Alfredo Carnejro Ve 
lasco, Juan Correa Anduco, Carlos 1 barro 
la, Clemente Alambarrl, Ramón Aoijen, 
Silvestre Aseo, Domingo Amuv, José Ua-
cea y Manuel Carreras. 
También fueron puestos en libertad ayer, 
domingo, Seouodíuo Clba Fernández, "El-
vira Pérez Rodnáudz, ¿abas Geosp y Juan 
Viñas. 
E N L A S R E C O G I D A S 
Fuoron puestas en libertad EJrlra Pérez 
Rodriguei; L-tiel.'a Geoer, Corina Pérez Ro-
drlg-ieü; Margrrlu Pérez Vet-a y Lea Fl-
A L P R E S I D I O 
BAliGO ESPAÑOL 
En la sesión celebrada hoy por el 
Consejo de Gobierno del Banco Espa-
ñol se trataron únicamente asuntos 
del régimen interior. 
E l sábado, á las nueve y cuarenta 
minutos de la mañana , quedó abierta 
al servicio la nueva Es tac ión Telegrá-
hca de Viñales, en Pinar del Blo. 
Ayer tarde fué asistido un respeta-
ble caballero en la Casa de Socorro de 
la 2* demarcación, de varias heridas y 
contusiones graves, que sufrió casual-
mente con las ruedas de uno de los ca-
rros del ferrocarril Urbano de la l ínea 
del Vedado, en los momentos que t r a -
tó de apearse en la calle de la Marina, 
estando aün en marcha el tren. 
El conductor del carro, D. Francisco 
Fernández Facenda, le condujo a la 
Casa de Socorro, desde la que fué tras 
ladado al hospital Alfonso X I I . 
1 •"1 •*«ij!fgjfti «jSfr'-̂ BB̂ ^—.—~> 
N E C R O L O G I A . 
estro amigo y coiTeHgíoti ar io, 
el secretario del C o m i t é T i c í o r m i s t a 
del barrio, de San Leopoldo, don 
Fé l ix J o s é Va ldés , i i a dejado de 
exis t i r en esta c iudad . 
A la vez que lamentamos su p é r -
dida, damos á su desconsolada fa-
m i l i a el m á s sentido p é s a m e -
Descanse cu paz. 
ITa fallecido en esta ciudad, á la 
edad de diez años y cuando era el en-
canto y la alegr ía de su hogar, la en-
cantadora niña Matilde Bermúdez , hi-
ja del conocido y apreciado señor don 
Manuel Bermúdez. 
Dios dé resignación cristiana á los 
atribulados padres para soportar tan 
rudo golpe. 
l ia m m í 
Fneron trasladados para onicp'i'.r conde 
na loe Ü!ACCOS Clemente AoosU, Manue 
j Gómez d*l Hierro y ¡Sataroinc B^eao Car 
mona. 
i á b i f i D M O i u r 
La célebre bailarina de este nombre, 
estrella de la Oasmopolitan troupe que 
dirige el señor Simón y trabaja en el 
teatro delr i joa, da su función de bene-
ficio mañana , mártes , con un progra-
ma tan interesante como variado, en el 
que figura el baile nuevo .£05 Oaballi-
tos. 
Emilia B a s s s i g ñ a n a es una notable 
bailarina, todas las noches aplaudida 
por el público que concurre 4 aquel 
coliseo, y que disfruta de merecidas 
s impa t í a s . 
Para dar más espacio a las corres-
pondencias de la guerra publicamos 
©o ei presente número la Crónica 
Policía en la cuarta plana. 
do 
EL YAPOR LA NA VA RBE 
El vapor francéti Ln Navarre. qwe sali 
de este puerto el 15, á las seis de iá tarde, 
llegó á la Coruña el día 25, 
EL OBIZABA 
El vapor americano Orizaha, que salló 
para Nueva York el sábado por ia coche, 
1 levaba 16 paáajetóa. 
EL MABIA HEJiBEBA 
Ayer salló para Santiago de Cuba y esca-
las, el vapor María Herrera, con 69 pasa-
jero?, 
EL GUANJOUANICO 
El sábado por la ñocha foudeóen puerto, 
prócedeute de Juau López, ol vapor coste-
ro Guaniguanico, trayendo carga, 5 pasa-
jeros particulares, un jefe, cuatro oficiales 
v 86 soldados. ' 
EL ALA VA 
Esta mañana han llegado á esta ciudad, 
á bordo del vapor costero Alava, proceden-
te de CaibanóD, Ságua y Cárdenas, no ca-
pitán, un cabo, uu enfermero, diez solda-
dos, cuatro guardias! civiles, dos presos y 98 
Pasajefos partioularos. 
LISTA 
Procedente de Montevld.ep llegó ayer el 
hergaptÍD español Lisia, con cargamento 
de tasajo. 
EL BUENA VENTURA 
Este vapor entró en puerto esta mañana, 
procedeore de Liverpool y escalas, con car-
ga geaeral, 
EL GRAN ANTILLA 
Conduciendo carga y 80 pasajeros, entró 
en puerto esta mañana, dicho vapor, pro-
ceden Ce de Barcelona y escalas, 
EL YUCATAN 
Procedente de Nueva York llegó ayer el 
vapor americano Yucatán, con 05 pasaje-
ros, 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
500 cajas fideos amarillos gallegos, á 
$ 5'50 caja. 
40 sacos garbanzos (Tres OoronaB), á 
I I rs, arroba, 
50 sacos id. gordos morunos, á 7 Ipl 
rs. arroba, 
500 sacos arroz Valencia, reservado. 
100 sacos arroz id, , á 9 rs, arroba. 
250 sacos arroz Canilla viejo, á 10 1[3 
rs, arroba. 
500 barriles aceitunas; á 3 1]2 reales 
uno. 
C A M B I O S 
Centenes a 
En cantidades á 
Luises á 
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- " P . I D . 
EL SR. DON 
José Beraalei] y Futes 
Presidente del Casino Español de 
persona» de color de esta capital, 
primer vice-presldente de »La Liga 
EspaBola» oe ia Raza de Color; pri-
mer tocal de ia Coraisión Militar or-
ganizadora de lo» Batallones raovl-
lizados de Color; vocal del Comité 
Patriótico del barrio de San Isidro; 
tre* yeco» benemérito do la Patria; 
caballero dos vece» de ia cruz roja 
del mérito miiitar; caballero de la 
Kea! y disfln̂ Dida orden de Isabel la 
Católica j 'réntente Coronel rctlia-
<5o dei Mu; Hsnóflco Palallón de 
Bomberos M nnicipale», 
H A F A L L E C I D O 
Deapoto de teéíbir los Saiitoa SámoreitM 
Y álspu«ía t6 su exitisxxo 
para m a ñ a n a , xnartea, á las 
cuatro de la tarde, ©1 Exce-
l e n t í s i m o Sr Gobernador 
C a p i t á n Qeneral , el Excmo. 
S i . General Sub-Inspector 
del B a t a l l ó n de Bomberos, 
dasconsoiada v iuda , h i -
jos, hi jos po l í t i co» , herma-
nos po l í t i co» y sobrinos, 
ruegan á las peisonas de a-
mis tad se s i rvan concur r i r 
á la Casa mor tuor ia , calle 
de Paula n. 8&, para acom-
p a ñ a i ©i cad&ver a l Cemon-
texio de C r i s t ó b a l Co lón , 
donde d e s p e d u á el due-
lo, í a v o r que a ^ i a d e c e r á n 
eternamente. 
Habana, A b r i l 2 6 de 1 8 9 7 . 
Asunción Jiménez Justiniani—José, 
Domingo, CÚÍIUÍUO, Leonardo y Merced 
Bernabeu Jimeue?,— Isabel Sáncbez— 
Margarita Ftrrííu—María Hegia Maní-
net—Mercedes b;mairecbea — Dámaso 
Márquez—Luis Paüllia—Loieto Ba*ta-
rrecbea—Joaquín üai boga—Agusiin Pe-
dro de Mendizábal—Rodolfo Lagardére, 
Presidente déla Liga Éspafloia j Presi-
dente Accidental del Casino EspaBol de 
Color—püí la directiva de diebo Centro, 
Miguel C. López.—Luz José García— 
Frranoisco Fernández —Mallas infanzón 
—José d« ios Saatoij lufacíóo—José 
Pastor Veitla j P»(>lo Ha)o. 
l3?"No se reparten esquelas. 
AS0CIÁCI01T 
ile DepeBílieuíes del Comercio 
de l a H a b a n a * 
SRCBETAR1A 
En Junta Genere! extraordinaria que celebró en 
el día de ayer esta Asociación, quedó acordado por 
unanimidad j con carácter iransitorio, quo á partir 
del prójimo mes de mayo, la cuota social sea as dos 
peso* plata. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se bace póbil-
00 para conocimteíito de los Sres. Asociado». 
Habana, A r̂ü 26 de 1897.—El Secretario, M. Pa-
niAgu», '¿977 alt 8a 3 d-26 
Secretarla de ios teiis Se ¡a B ia i 
LAMPABILLA N. 2 
( L O N J A D B V X V B B E S ) 
K©3ras de despacho: de 7 á 10 d© 
ia m a £ a u a 7 de X2 á 4 de la tarde, 
VitLKFONu h. 
Reprê -maiite en Madrid D- Antonio Gontález 
bope*. C49) P lAb 
G e n e r a l T r u s a t M i i t i c a 
P i n Tersenu 
Saldrá para dlcbo puerto sobre al d'a 6 da May* 
e! tapor fracoé* 
cap i t án CAMBEEjSTON. 
Admite carga á fiete j pasajeros, > 
Tartfas muy reducidas con ooDocimisntoí para 
todiií las ciudades ímportantet de Franela. 
Los señores empleado» y mllitareí obtendrán gran-
des ventajan al viajar por &sia linea. 
De más normen ¿re* impo/idraii DHS oonsigeatario» 
Bridat fiaotii'iií)* y Oomv* Amargurs* námero 5. 
2üño ioa-a4 10a 24 
DE OrOIiTUNlDAD 
LA S S B E R I á DE MODA 
poir necesidad tiene que real izar to-
d s ó parte de sus exis tencias p o í 
la m i t a d de su valor, para dar co-
mienzo á las obras de ensanche en 
el local y decorado del m i s m o . 
En t re otras much i s imas cosas ba-
ratas, pone á la venta desde boy-
una gran par t ida de encajes propios 
para mosquitero. 
Estos encajes va len t res veces 
m á s . A p r o v é c h e n s e de todo y en 
par t i cu la r de esta ganga. F í j e n s e 
las famil ias , d u e ñ o s de hoteles, ca-
sas de h u é s p e d e s , eto. 
SEDEBIA DE MODA, 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L , 
La casa (jne üiás barato ve»de-
CC 561 «a-22 3d-33, 
A LA JEFATD3A DE POLICIA 
Por ordeo éupéffor AisroD dados de alta 
«n ia caresi 7 conducidos á U Jefatura de 
Fcüoía, loa blaucos Eaaebío Avenaaco y 
Felipa Hernáfidez YalcUa, 
G R A N B A S A R 
d e C o í j f e c c i o u e s , S a s t r e r í a 
C a m i s e r í a y n o v e d a d e s . 
RS1NA 7. TELÉFONO 1,490 
L»t Bvieíoj dvieílo» d J em acreditada casa, tienen 
«1 gusto ds lovtur por c«i« medio al pübllco elegan-
te da esla oapi'-al para la reapertura de esta caaa, 
î as «4 efectuará el l'ices 26 de Abril para iue este 
pueda apreciar el 'resco y barmoio iurtido de su» 
ojeroane'*» y la inoclicidad ds sai preoioi, 
Poaaam en ooooclmientG del reípetable sexo fe-
meDimo, qoe leosajos el Bariido mái espléndido de 
picUi oíprtobJiaí eo eésiros y eo confíooioce* de 
n^i blüooa lí túít eipiéadlde. 
F e r n a n d e z H e r m a n o . 
Cronoíoiógral'o Demeny. 
FucoiftD diarla de 7 a II de la noche. Acer» dtl 
Loavre ^Mlstaí de colore». —Entrada 2ó ctB, 
2684 aSB-U A 
Pr imer B a t a l l ó n del Reg imien to 
I n f a n t e r í a de Cast i l la n. 16 . 
Necesuande este batallón adquirir 1,500 trajes d» 
rayadillo, 1,000 camisa», 1,000 calzoncillos, 1,000 ca-
misetas interiores de algodón, 1,500 pavea do borce-
guíes, 1,000 sambreros mejicanos, 1,000 hamaoaB coa 
bicaduras y 800 mantas para la fuer «a del mismo, 
Iguales á los modelos que se hallan de manifiesto ou 
la odclna representaciou del expresado, se avisa 
por medio de este anuncio á los constructores qu* 
deseen tomar parte en la subasta para que el dia 28 
del actual y hora de las tres de la tarde puedan pre-
sentar sus propoeicioues en pliego cerrado antH 1* 
Junta economioa de este Cuerpo que con tal objeto 
so reunirá en la oficina citada sita en la calle Mayov 
de esta villa, debiendo bacer presente quo ios gas-
tos de empaque y transporte de dichas prendae Tu»-
to el almacén del Cuerpo, los derechos á la Bacloa-
da y la Inserción de este anur-oio será por onenta 
de los contratistas á quienes »e adjudique la subas-
ta, obligándose á percibir el imparte de la construc-
ción en lo» meses de Mayo, Jntilo y Julio del pre-
sente año, y en igual clase de moneda que se tecilja 
de la Hacienda en los expretaáos meses. 
San Cristóbal 17 de Abril de 1897.-El Jefe Re-
prosontacte, Leonardo López. C 579 al-26 
Voluntarios Movilizados. 
Autorizados por la Superioridad para el aumento 
del pereonr.l de la compaíía que guarnece el pueblo 
de! Calabazar próximo á la Habana se admiten 
cuantos ee cresenten y reúnan coiidiciones antee da 
findemsí. O-Eeilljl04. 2971 a6-2S (16-27 
E R N E S T I N A 
Pablo Móñtaníer , qne tiene actual-
mome veiutiorlio auot*, e« un coniér-
ciaDte cpnio BO veif mneUos éa Ingla-
tei ra y muy pocos entre nosotros, 
Deepuita de haber rocibido una bn-
llanto educación, entró á servir en el 
ejército y estuvo en Alriea, como olí-
cial de zuavos. Varo A la muerte de 
en padre pidió e! retiro, y, a pesar do 
ser inillouano, conservó en 'a ealle «le 
San Martín el estableoimienfo donde 
se LaUíaneuriquecido.susantepasados, 
y donde nació y vió u)órír a su madre. 
Rlontanier no se nie^a ú'iügdü lujo 
íüteleclualj pero no tJene ni hotel, m 
coches, ui caballos. Ku cambio, coto-
pra excelentes cuadros, y á veces da 
diez uní IVancos por au libro raro, co 
mosi rboso un Kodtclijfd. 
fiara cosa de dos años recibió Pa-
blo Montaider und carta de su mejor 
»mi>:o, C-ailo» í l in í ray , el cual le con-
vidaba a una partida de caza y á pa-
sar unos días en ol í-asüllo qaa i)od<jiA 
en las íninodiaoionea de G 
Pablo acudió á la Invitación, y el 
nii.smo día de su Iletrada la esposa de 
Carlos, Modesta Uiuíray, le dijo: 
— c r e u usted que le hemos heobo 
venir tan solo par,» matar perdices v 
conejos, pues trata do un asunto 
muy «listiuto. fToi wus úítimits carras 
Imiuos sábulo «íue deséa usted casar-
se. Pueí» bien; uo^ot i os le proporcio 
naremusa usted la ujujef que le con 
viene, 
I ' - ! ! ron&ania Unifio •ni na Onon 
tacto, seüoií», y en su í»5fqi|ifíiío gus'f». 
quo índudaldeiuente esa criatora debe 
de ser un HtigcV í̂ i •••o 'a .vucedeu 
no rengo imvnvouieuío ea hacerla un 
peí*. ¿í.'Oiuo Haínaf 
— lífnestfn.i O i - i i n - e n t e r r ó n u d * 
me líiulr>»v — " u a i».oí<»f iinul^Sta, 
t»íii>ir.i(n;»r, heríuos»» y señcilla, sin a 
«.l'cclac'ón <le nuiirno trónero, 
.-Puos txi\ osu <.-r).«>. s't'()sr¡i—r^pn^o 
^ofiianiep'-hrtgame usted H obsequm 
de ponerse «'i sombrero y de ir íi.pedir 
para mi ia UÜMIO do ICrnestio» (Jelin. 
Mi iniijer--dijoOarles —habrlada 
do ya ese p;iso sin tu cpiiseniimiento, 
si no lo impidiera una desdicha «pie 
bay en la vid,i de esa joven, tfus pa 
dres son personáis en cifremo despre 
cía bles, 
—^I>e veras' 
^ i , Mr, Oeliü sed odie» o«yn>e baeo 
límcbo a la caza de herencias, Oome 
tiene muchos pWnenles rices y sin Id 
jos, pasa la vitla eons^rarlo a seducir 
Jos y adularlos eou lodo ¿óñero de ba-
jezas v 'o peor del caso es que educa a 
su hija en la misiua escuela, Pero lír 
Destina es tan pnra, que, á pesar de 
tales ensefnin/.as, su padre uo ha lo-
grado córromperla. 
í5ii luadre—anadió madamo ü in -
ffay—estú cortada por el misino i'a-
trón 'y martiri/.a á su hija tanto como 
Mr, (íelin. 
Pero—exobamó Pablo Monfanier— 
la ley no nos permite matar á esos dos 
monstruos, ¡fin embargo, no hay unís 
remedio que libertar ;» CSJ» pobre cria 
tura, l i l i una palabra: deseo conocer 
cnanto antes á hJrnestina, 
A l día siguiente, unid a me 11 i «fray 
convidó á comer á la familia Oeiin, y 
Pablo encontró A su íiitura muy supe-
rior a la pintura que do ella le habían 
beehó. 
l a franqueza y el bnen humor de 
M onta n i er ca u.t i varo n i n m edi a ta tue n t e 
ó líi uestina. 
l>esde aquel momento so vieron con 
fre.Micneia los dos jóvenes, /pie uo tar 
da ron en estar unidos por el y i aculo 
de la más sincera amistad, 
Pablo amaba con delirio á Krnesti-
pa y ¡e dolía en el alma verla siempre 
i n s í e y abaitda y 'como dominada j)or 
nn s< üt imuMilo de proíniuiisuna au^ns-
lia . 
V n día, despnt'S de haber paseado 
lajgoraÍH) por los jardines de Mr, Oe-
liu entró Pablo en el parque iumedia 
to y vió ¡i Ernestina, qne sentada en 
un banco, vertía abundantes lágrimas, 
A\ interrogaiia Montanier con la 
mirada, la joven enjugó su llanto, y 
con tirme resolución contestó al pen-
samiento de Pablo, 
— j A bb—ex da mó Ernestina—la vida 
mees insoportable. Dentro do nuo» 
días parlo para Dijóu, con objeto do 
visitir á mi t ía Napoly, y. según me 
bau encargado, tengo qt¡e hacer todo 
góuero de esfuerzos, á tin do lograr 
que me nombre heredera suya, ¿Hay 
cosa más abominable qne especular 
con la mnerle de una personal 
Todo esto me cansa horror y no me 
es posible pensar como mis padres, 
porque soy buena y creo en la sauti 
dad de la virtud. Por lo tatito, estoy 
resuelta á enterrarme en un convento, 
para vivir tranquila y honradamente. 
—Señorita—dijo Montauier—la amo 
ó usted con toda mi alma, y si usted, 
me lo permite, ahora mismo voy á a 
vistarme con su padre para pedirla a 
Usted por esposa. 
La Devare á nsted á Par í s , donde 
nadie se ocupa de herencias y donde 
será usted b b r e ' á mi lado, V éi logro 
mi proposito, quedaran jumediatameD' 
íe íanjadaé las cuestiones de dinero, 
porque deseo hacerla á 'usted mía, sin 
tener para nad/. en cuenta esas riqne 
zas que tacto la ban becbo sufrir á 
usted, 
KmesfiDa, profundamenteemobicaa-
da y llena de alegría, dirigió á Pablo 
uua' mirada de gratitud é inteligencia, 
reveladora del sentimiento que pres-
taba á las nobles fraFes |de SQ adora, 
dor, 
La f ír t ima fui'1, con eí'eoío salvada 
por Pablo MoDlanier. 
ErDestina es boy esposa feliz y ma-
dre diebesa de un precioso niño, 
Baee pocos días Ait1 con su hijo á 
pasar unas cuantas semauas á casa de 
madame Kapoly, la cual quedó enoan-
tada de la gracia, del iugemo y de la 
amabilidad de su sobrino 
La buena señora, seduoida por tan-
ta teronra, saco de sus antiguos arma-
rios sus mejores vestidos, eus iriás r i -
cos eucajes y todas sus joyas, para ha-
cer COD ello UÜ r iqoísime presente á 
Errestina Montanier, 
— Tía de mí alma—dijo ent-CDces la 
j r reD —^quiere usted otorgarme uu 86-
•jaladífimo favor que voy á pedirle! 
—Sí, bija mía—ooDteeté madame 
>Tapo!y abrazóudola con efusión —^De 
qué se t ra ía t 
— Pues b ien-di jo ErneítiDa besan-
¡o mny ear'.lloe a t r i ó t e á «u t ía—¡jó' 
reme usted q u e D o b e d e s e r ü U D c a s u 
berecera;. . . . 
TjBOTCKO C E B i ¡S VíLLEf 
Aeal»a de ejecntarso en Par ís por 
varios jiroíesores de la Opera y de ios 
coneiertos Oolonne y Lamoureux, la 
Marcha fúnehre, <le Ohopin, la Donse. 
Muvahre, de Saint Saeus y otras aplau-
didas composiciones de esa clase. Has-
ta aqni el hecho nada do particular 
ofrece; mas lo serio, lo raro, lo grave 
es qno se «digiera para esa fiesta nada 
menos que ¡¡el osario de las Oatacum, 
basü 
Que el hombre, ávido de emociones 
desconocidas, haga por sent ir ías toda 
clase de pruebas y de esfuerzos, sin SH 
l ir de los l ímites que señalan la rarón 
y el deber, se comprende; pero que por 
satisfacer uu capricho, atropeLe toda 
clase de miramientos y de respetos, 
basta el pauto do ir al mundo dolos 
muertos, pudiera decirse, á hacer mu-
fdca y íi saborear sus bellezas, eso, 
aunque lo quieran prestíniar como ex-
centricidades de ciertos oaraotéros, m 
tiene lado bueno, ni tiene justificación 
posible, 
V eso es precisamente lo que acaba 
de pasar, Bu la creencia varios Jóvo 
ues literatos y músicos, qne la audi-
ción de bus obras untes indicadas, á 
media noche, en el osario de las Cata 
cambas, sería de un efecto maravilloso 
V nuevo, organizaron un concierto 
ipie se efectuó en aquel lóbrego local, 
en presencia de unas cien personas, 
que; burlando la rigurosa vigilancia 
que alb se tiene para evitar abusos, 
cntrarun furtivamento por la puerta 
tpjo da á la callo ü a r e a u . La función 
dio principio á las once y media y vino 
ii (onuinar á la uua. Oréese general-
in.nife que el obrero encargado de ha 
o<*< !-» limpieza del osario la víspera del 
dia en que se permite visitarlo, fué el 
«¡iií» fatúlitó la entrada. Sólo asi so ex-
piiua que no haya podido evitarse se 
(nejante escándalo . 
iCu i;i p a n o q u í » de Oaudalupeso 
celebró anteayer, sábado, ante un gran 
número de devotos, la mi.sa mensual á 
Sur í t ra Señora del Sagrado Corazón de 
Jenús, con plát ica por el Ildo. P, Mun-
fadas. La sefjoríla Santacaua cantó 
un Ara Moría del maestro Gogor/ai, 
con órgano y violoucello oblígalo, que 
le acompañaron el autor y ol que estas 
líneas escribe; un ¡J/nedicOis del maes-
tro Oalahorra y la Despedida á la Vir-
gen, «íel Sr, Pastor; cantando esto ade 
más nn O *alutaris, de su compoíiición. 
La fiesta, en suma, quedó, como que 
da siempre, lucidísima. 
líl sábado en la noche, uailatioeme 
de visita en la morada del ilustrado 
lacultütivo i>r, D. Mateo Alonso, tuvo 
el gíisto de aplaudir unas Ságuidjllag 
Sí'i-iüiinas. que al son <ie unas casta-
ñuelas que nunca so vieron en manos 
más pulidas y blaneasj, bailaron con 
toda perfección y gracia la señori tas 
María (Gutiérrez, Uldarica Alonso y 
Pura y (Jarmela Gutiérrez, Las dos 
bellas y elegantes parejas arrebata-
ron. 
lín seguida l'nó ai piano Uldarica y 
nos hizo oír el Trómolo á Gottschalk y 
una faufasía sobre temas del Fausto, 
del reputado maestro Zubalza, Ape-
nas acabó las dos brillantes piezas, 
tomó la bandurria, y acompañada de 
su profesor el í^r. Alcalde, tocó nn ca 
pricho do los Mosqueieron. 
A Uldarica siguió una inteligente 
niña, (^ármela Gut iérrez , que tocó al 
piano un bonito vals á cuatro manos 
con su profesor el ¡Sr. Alcalde, Y des-
pués se bailó un ralo. Y mas dir ía , 
pero recuerdo que entre ¡os concurren-
tes se hallaban los señores Ayala y 
Fontanills, mis compañeros y amigos, 
y estos hablarán mucho mejor qne lo 
que yo pudiera hacerlo, de esa grata 
reunión, ¡Qué bnen rato para el se-
ñor Alonso, cuando en Bahía Honda 
lea esta pequeña nota' 
El beneficio de la señorita isa bel 
Riera llevó anoche á Tacón una regu-
lar concurrencia. Ella dedicó su fun-
ción de gracia á varias distinguidas 
familias, y és tas correspondieron á su 
galanter ía . Tanto la beneficiada como 
los señores Navarro, Gil Key y V iz -
conti fueron mny aplaudidos y llama-
dos varias veces á la escena en. los dos 
primeros actos do la Favoriia, Es ver-
dad que tuvieron muy buenos momen 
tos, ¡Sin embargo, como que nunca ha 
de faltar uu yero, el pero de anoche fué 
la orquesta; pero ¡qué pero! Calcule 
el lector que uo había violoucello, que 
las entradas falsas uo se podían con-
tar, y que por filtimo, en el final del 
segundo acto so perdieron varios pro-
fesores, se desconcertaron los cantan 
tes y por poco tenemos un nuevo ro-
sario ¿ta la aurora. Afortunadamente, 
llegaron á un t v i i i muy conocido y de 
él pudieron agarrarse los extraviados. 
La verdad es qne se abusa demasiado 
de la bondad del publico, y que la cues-
tión de teatros va llegando á los lin-
deros de la burla y del desorden. Si 




En la mañana del sábado salieron á pes-
car en un bote D- Bernardo Beiis, vecino de 
Greápo, nú cero 1, Y D, José Ventura, resi-
deute en ¡a calzada de San Lázaro, teníec-
do la desgracia, ó consecuencia de una fuer-
te marejada, de que zozobrara la embarca-
ción, en oíroustan'oia de bailarse frente ó la 
playa del Vedado, lugar donde íe encuen-
tra eítablecido el café "El Delirio/' 
De IOÍ dos iripuiaates, el nombrado .losó 
Ventura pudo ganar la plava, pereciendo 
abogado su compañero Belís. cuyo cuerpo 
recibió fuertes golpes al ser arrojad? por 
las o",ae contra los arrecifes. 
ESTAFADORES 
£1 celedor de servicio anoche en «1 teatro 
de Albíítf, deturc i ü, Antonio Espinosa 
SaDcbéí y D. Carlos A. Marín, por sor-
prencsrlos vendiende entradas de tertal!» 
que r&íuUsron faleAs. 
QUEMADURAS 
Don José Domínguez Alvaradc, mecáDl-
oc ; reciño da la oalie de la Zanja, ntimero 
120, fué áiUtiáo ayer en la Casa á« Soco-
rre- di la secunda demarcación, á> rarlás 
q^maduras en sí brazo Izquierdo, qua so-
frió oisualmente al '«aerie encima una ca-
íuela con agua hirvUcdo. 
- DETENirO 
El oílador dsl pr'mei' barrle da San Lá-
zaro ¿etuvo á don CrUlóbal iUrt ine^ Tt-
ciño de la calic del Aguila, á oidni vomitó 
á la. Jc.latura de J'olit'ía, á disposición de 
dicha autoridad. 
MORDIDO POH ÜN PEEPvO 
El ritoDor pardo .losó Oabrif! Porn.ía 
fué asistido ayer en i:) oasa (ío socorro <]« 
la coaita dontarf^ciób do una haritiú <•'.'. I» 
piorna doiooha, <{U<Í oausó uú pcife.dé 
de la [iio|>o/<i;ui di.'! secretario de ta a'oab 
dbi dej t'-Mio. 
JUEGO PROHIBIDO 
fí.1 (•"ohvtor do San Leopoldo, soúor Au 
rolio, auxiliado do iros guardias Ordoo 
Póblieo y lo^ vigilantes gobernativo;* sono-
ros Mondoza y Alombrada, sófprendííó una 
roijnión do individoos que ostabiin jugando 
al (ufrute ou la casa OÚUUMO -ij do la cabo 
do (Jcrvasio. 
] J S policíadotuvo á dirtí individuos y ocu-
pó ñcbae y «Jinoro. 
T E N T A T I V A DE SOBO Y HEEIDA 
\ Í D )a celatluria <lfii barrio do Colón so 
presontó mi la uoclie del sábado doña Car-
IUCU Hornándcz Franco, soltera y veeruQ. 
do San Miguel, unmoio J3, maniiostando 
<pjo en la tardé do (ficho dia, oslando en su 
casa, so introdujo en la inisina uu individuo 
blanco, qnorióndoso Dovar una cotorra, y 
como so opnsicra á ello, lo dió un golpe en 
ol pecbo, cansándolo nua contusión !?v^ 
til autor no ba sido iiabido. 
EN EL HOSPITAL 
El sábado ingrosóon el bospita] ''Nusstra 
Señora do las ivííncedes7', un indivubio 
blanco uno dijo uorutirarse don Luis Hola 
Homán, do 78 años, y vecino do Industria 
utlmoro 28,.eJ quo ,presentaba la Ci actnra 
do la novonay décima costillas del ladou-
qniordo, qno sufrió casuíiliuontf» ¡ti oaorsp 
Cu su domicilio. 
SECUFSTPvO 
El celador doi Santo Augol, «mmpi\$ndo 
ínstrnociónos dol Juzgado do la Catedral, 
socuostró varios ojoiuplarcs del periódico 
El Guerrillero, conospondieure íi la i?clicióo 
do! sábado Altiiuo. 
UNA CAIDA 
t i ulüo .losó lama Vázquez;, retíiao ño 
Cádiz, Di'imoro 00, sufrió nua caída de la 
cama eu quo dorada, cansándose la frac-
tura gravo en la clavícnlaizquierda 
CAHTEHISTAS Y LADRONES 
A L DESCUIDO 
Ka luspectoi Sr. Prats, cumpliendo ins-
truccíouoa del Jefe de Policía, y auxiliado 
por el colador del barrio do San Francisco, 
Sr. Ibáñojs y vigilantes Lameiro, Simonot y 
Traitoño, detuvo cu diíerentcs lugares do 
esta ciudad, á los carteristas y ladrones al 
descuido, Cayetano Freixas Mollina (a) MI 
Catalán, Baldomcro Rodríguez Feruáudoz 
[ayj'rnvia. José Peuabad López, Podro Ba-
llesteros y José Ramón OonzáJez (a) El 
Moreno, los cuales ingresaron en ol Vivac á 
disposición de la Autoridad Superior. 
EN LA CALLE DE LA BOMBA 
Foco después do las dos de la tarde del 
sábado un soldado do la Brigada Discipli-
narla, destacado on ol Morro, Jaime Fcn er 
Barroefa, lo causó varias heridas á otro sol-
dado nombrado Ciríaco García, de! batallón 
Provisional do la Habana, en los momentos 
de estar ambos en la calle de la Bomba, es-
quina á Agnacattí, 
Carda prestmíaba dos boridas do arma 
blanca, una en la roción epigástrica y la 
otra <3n la cara dorsal do la mano derecha. 
El agresor fué doíenjdo. 
EL EL NECB0C0MI0 
ajer ¡e fué praciicada la amopsía al ca-
dáver de don Pable Saujardo, vecino do la 
oalie do Escobar, número 17, cuyo individuo 
íalioció o) sobado ou la uochodo resallas de 
las heridas que cou una navaja barbera so 
Infirió el día anterior 
VAHIOS HECHOS 
Por t»! cocho d(» plaza nÚDieró üoü fué 
atropellado en la callo do San Rafael, esqui-
na á Soledad, la njenor Andrea Busramau-
te, que presentaba varias lesiones de pro-
nÁstlco leve, salvo accidente' 
r.a parda Catalina Benarides fué deteni-
da en el barrio de Santa Clara por hurto 
de un reloj de plata á 17, Jesús Rodrigue?., 
^eclno de la calle de SaruarUaoa. 
£1 menor Alfredo Fornández, infirió una 
herida á otro menor, nombrado Federico 
Martínez, vecino do San Lázaro, esquina á 
Aramburo, 
Don ^lauuel Mora Delgado fué asistido 
en la Estación délos Caballeros Hospitala-
rios do dos heridas en ol pió izquierdo, que 
les fueron cansadas por las ruedas de un 
onrretón on el muelle de Paula., 
El sábado fué detenido el moreno José 
V\. Palomino, por haber hurtado una pieza 
de género en la Sedería La Moda, 
Q A C E T I L L Á T 
P R I M E R A C O R R I D A D E L A T E M P O -
B A D A , — Los cuatro toros que ee lidia-
ron ayer en Carlos I I I dieron bastan-
te juego, especialmente dos de elios y 
á no ser por la cogida que sufrid el ^ l i -
y<í' ̂ , mientras so le ponían dormilo-
nas al segundo bicho, ' 'la aficción" hu-
biera abandonado el redondel S lo su-
mo regocijada. 
Cuando el referido diestro fué con-
d u c i d o á la enfermería, se vió que te-
nía desprendida la oreja derecha, las-
simado un muslo y que, víctima de 
uua conmoción cerebral, era forzoso 
que se retirara de la brega, encargán-
dose de la muerte de los dos cornópe-
tos andaluces y de los dos oriundos de 
Navarra, el inteligente diestro Juan J i -
ménez, ElEoijano y habiéndose lucido 
en todos ellos hasta el punto de con-
seguir palmas, tabacos y hasta una 
bota de vino, adornada con cintas en-
carnadas y amarillas, los colores d é l a 
bandera nacional. 
Entro los picadores ee dis t iugalerón 
Vega y Mazantini y entre los bande-
rillcroR T/eal y Fd Pollo, La entrada 
magnífica, casi nn lleno. En la presi-
demda estuvo discreto y justiciero el 
Sr. Concejal i>. Avelino Zorril la. 
Bu la próxima oorrida Rfl lidiarán 
cnatro arroga«t«w y lieros toros espa-
dólos, procedeDtea do senienteras na-
varras, manejando el estorpie el bar-
hián Faoo P̂  aseuelo junto con El Eci-
pivo. Se anima y cobra su antiguo es-
piondor el ospectáculo táurico, 
Al cerrar estos párrafos, escritos á. 
vuela pluma, se nos comunica que El 
Alférez ba pasado la noche intranqui-
lo, pero que su estado no ofrece peligro 
inminente. Los compañeros del herido 
lian turnado para velarle .toda la no-
che. Hacemos votos porque pronto re-
cobre la salud el desgraciado torero. 
P A S E O P O R L ^ S C A L L E S —Días ba 
que so levantaron lo^ adoquines eu el 
tramo de Neptono, desde Manrique á 
PaliaDo, y se abrió una zanja en el 
pavimento con el fio de hacer una 
cloaca; pero dicha obra va despacio, 
máxime t ra tándose de una importan-
te vía, de continuo tráfico por perso-
oas y vehículos, y el número de esta-
blecimientos, de diferentes giros, qne 
allí existen. Ordénese, pues, mayor 
actividad y que se readoquine cada 
tramo, una vez cub'erta la cloaca y 
ósto redundara en beneficio del pfibl.i-
co; como tnmbicu que desaparezcan 
de aquel sitio ios montones de adoqui-
nes y de piedras. 
Otro tiju'o sucede en 'a calle de ^an 
Nicolás, t tn/o comprendido entro Vir-
tudes y Concordia. ¡Esos pavimentos 
que se dejea como se encontraron, por 
Dios y por las once mil vírgenes! 
N ó r A S T K . A T U A L . E S . — b a CoropaOfa 
Cómico Dramát ica que dirige oí sefior 
Qáücboz Pozo, asociada cou Mr. Vey. 
re, dueño de! magnífico Cioemató-
grafo Luiniere, que tanto ba aplaudi-
do el publico al lado del Cuartel de 
los Bombero^ del Comercio, se propone 
ofrecer seis únicas funciones en el her-
moso teatro del Dr. Payret, empezan-
do el jueves 20 de los corrientes. í l a y 
que advertir que dicho Cinematógra-
fo cuenta con una interesante serie de 
vistas nuevas, 
CRONOFOXÓGRAFo D E M E N Y . — Co-
rregidos completamente los defectos 
que se adver t ían en las primeras ex-
hibiciones de tan sorprendente apara-
to, el que reproduce al. natural, con 
colores, las vistas do los mejores mo-
numentos y edificios, plazas, teatros, 
paseos, escenas de la vida moderna, 
costumbres do todos los pueblos del 
mundo y episodios notables do la gue-
rra, el público cada noedhe; en grao 
número faaorececonsu asistencia esas 
exhibiciones que se verifican en el 
punto más a propósito y concurrido de 
la Habana, Prado 18, cutre Jos cafés 
Cosmopolita y Helados de Faris. Co-
mo los empresarios no han omitido 
gasto alguno en el adorno, decorado 6 
iluminación del local, allí concurro y 
so da cita la ''crema" de nuestra so-
ciedad habanera. 
En una palabra, et-tá do moda ol 
Cronofotógiaío Demeny de Entrada 
y .Armas, 
RJ éDico ciRUJAJío,—Por el correo 
interior hemos recibido 1* aiguiente 
ciroulsr,' 
"Uabana 20 de abril de 1897. Muy 
señor mió: tengo el gusto de partici-
par á V, que lie fijado definitivamen-
te mi residencia on esta capital y es-
tablecido mi Gabinete do Consultas, 
que pongo á sus órdenes, en Ja calle 
de la Habana número 05, entre Amar-
gura y Teniente l íey, siendo las horas 
de despacho de 12 á 2 de la tarde. 
Queda do V d . afmo, S, S, Q, P, S. 
M.—Tomás V. Coroiifído,1' 
Las familias do la Habana estón do 
enhorabuena por baberse establecido 
eu ella un facultativo tan competente 
como el Sr. Coronado, el que ba conse-
guido no pocos triunfos en Cuba, en 
la Península y en el extranjero, se-
gún se consigna eu revistas y periédi-
cos oíentífleos, 
A "Dos SusORlrTOIíES,,, — Para 
contestar á los punios que abraza Ja 
carta de Vds,, de una manera minucio-
sa, habr ía que Henar una columna del 
periédico, consultando uo pocos Ubres, 
y habría que citar eu nuestro abono la 
opinión de filólogos etuiuenles. 
Mas como no tenemos tiempo libre 
para acometer t a m a ñ a empresa, los di -
romos que según Ja Academia de la 
Lengua, la ballena es eJ mayor de los 
ceiáceos, y no de los peces, y que el 
idioma vascongado se llama vascuen-
ce. En síntesis; quedan contestadas las 
preguntas que Vds. se han servido 
nacernos. 
CALMA C H I C H A . — E n t r e dos amigos 
que no se hab ían visto eu mucho 
tiempo: 
—¿Qué es de tu vidaT 
— ¡Siempre Jo mismol 
--¿Y qué haces aboral 
—Kada, 
—Pues no abuses, hijo mío. jYa veo 
que eres una fiera para el descanso! 
E S P E C T A C U L O S 
PACÓN .—No hay función, 
PAYEBT .—]N"o hay función, 
A L B I S U , — C o m p a ñ í a de Zarzuela,— 
Función corrida.—1/05 Corridos.—Xú-
mero de Mr, Dante, el príncipe d é l a 
magia, acompañado por la Srta, Ed-
inunda. Sorprendente ilusión,—Nue-
vas suertes—Viaje á las nubes en 
una bicicleta.—La Fuller en tres 
(!:inzas. —'«El Sueño del Mendigo.''— 
Otros bailes por Loie.— ])(><* y W** 
dia y Sereno.— A las S. 
I S I J O A . — Ü o m p a n í a cómico-lírica de 
Bulos "Miguel Ralas."- A laa 84; Es 
treno de LucÁa & Laooíiyloy,—Escena 
eoreográfica, y /í< Dorado.— A las MH; 
Exhibición del fonógrafo deUett ini y 
del Wiogritf, y eaecnas pm- 'a AMre 
poHtari írnvpe. 
A LTTAMPR A . — i TCS tandas. —A las 8: 
Sangre y Oro.—A las 0- Museo de. yln-.-
tigUedade.a ó O a la tea.— A las W; Mu-
jer Descarada, y el Cinematógrafo.— 
Baile al final de cada acU\ 
CBONOFOTÓíüRAFn J)OMKNV.~ ACO 
ra del Louvre. Vistas de nioviiuíento 
en colores. FnDción diaria, de 7 á 1) 
de la noche. 
C I R C O KCUTOSTRE. —Jesús del ^en-
te esquinan Princesa. Funciones todas 
las noches. Las Acróba tas Babnneros 
y la Troupe Japonesa. Caballos y pe 
rros amaestrados. Pantomimas. 
G R A N C A U R O U S E L L , —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente ó. Carneado. 
Funciona rodas los días, de 5 á 0 de la 
noche. Regalo 4 los niños de un ca 
bailito trinitario que es tará de mani-
fiesto en el mismo local. 
ucecsiu 'los'le 'ÍSIH A ('4r-
tienda • y puenlos iutcituediop 
«tT îlüto práctico para la goleta PURISIMA CON-
CEPCION, iEfor>.u;;rá .«u pairea á bordo, Rodrf-
o.,e?. -¿P.'.? 'tí -25 si '¿'i 
D E . M . L O P E í T S A U L ' 
WEOICO Í>B M^OS V PAUTERO, 
San Joŝ  u, 2 A, «jnUe Consulado é íflduítrt*' 
llabaua. lloras'le íonsultae: de lSin. í 2p. M. 
2«23 »lt 131 ISa-lí5 Ab 
Se coinpniH 
lisratos y niélo'los i'e ojúíica. Nftptttnó D. 124, tt-
brerfa. ' ^̂ J; 
l l l r ' V l * / IT íW Ku 84,1 •ro8Í 3n- entTe Oab»no i \ lUl i \ t l l Ui? v Miĉ jás ge haf«ü 0 Vicio-
rías on caiiuliita tína $1-50 bles. (> ItiipíinaJéa |3 id. 
1 creyóu cou sn cuadro 1 ceutéu. NiOos, grnpus y 
copias á precios convenoioDBles. Se "euden vistas 
de la llabaua y el campo, «e pasa á dotuicíllo. 
2112̂  4-2i 
Bizcochos Mnríiiclli. S / i t a L f i c 
dáosla tan rio» pa«ta el dopósiio. plalerí», oallp do 
U Moralla 1»;? fi«ut9 ó U del Ctist», y rotliuóa Teo-
dî ndosc al IDÍSHIO precio <!« 50 v 75 cls, srgriR taroa-
Bo do la c:ii i. 2031 ai 24 
~~sk V E H D B 
una casa d« fabrioacKJn iDodern*, con coatio onaUo» 
sala y saleta, de azoloa, 7i> varas de fond", gran pa-
tio y traspatio con iivocboi ái boles frutales de loa de 
más mérito. Su precio 2,500 pesos: iiiformurán Con-
cordia n. l'.H). 2-100 Sa-23 Id 24 
l E P O I E D ^ 
de ForDaris. úo lomo mayor, $1.;'— Album del 
Uoraí^n, poesías do A. Plaza: un loioo, 1,50.—Par-
naso Cubano, poesfos de loá mojores pocias: nn to-
mó !fl 25. Pe venta Salud n. 23, librería, 
SECRETOS D S A M O B . 
Tara hacerse, amar, libro oecesarlo ó. los »matites 
parn obtener victoria, y tu» debe leerlo el sejfofo-
roeoino. l'a tomo eou láminas, buena pasta, fi0cis_ 
Uc TCUIO salud B, 2rí, Ubicrift. 
28HÍ 4.-22 
GRAN L A URICA DE CHOCOLA T KS. PASrít 
LERIA V CONFIT1ÍR1A FRANCESA 
E n s u s a l ó n . - A D H O C 
VA H A SEÑORA S. 
Se sirven lo>í citijuísitos TocinUlos del 
Cielo, selertos paste.los. M a n t e c a d o » , 
Sandwicbs, y Chocolates esotH'ia'«s 
«Je )a easnT como ioinbléu varíedaa doto-
Irescos y ó) la» atrrndahle N é c t a r Soda y 
Ice Creara; lialdeudo recibido «n exce-
lente stirüdo eu itonibones y ti ntas de lo máj 
selecto que 8e f'abrlea cu jos centros Enro« 
pees y América. 
8 9 O B I S P O 8 9 
C 463 
es la fuente de busos salud. 
i 
. H a c e S a n g r e P u r a , ' 
^ f o r t a l e c e l o s N e r v l o í ? , 
D e s p i e r t a e l A p e t i t o , 
Quita aquel Conocido Cansancio 
y Hace Llevadera la Vida, 
ÍF Millares de personas ban declarado | 
en pro de las virtudes curativas de 
Ja Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Sus 
cartas llegan diariamente por el * 
correo. Ño son meras teorías, pues • 
todos los comunicantes aseveran 
que la Zarzaparrilla del Dr. Ayer 
leS CUró. ||j¡kui «m IIJIH i 'T îi jylITiiWllIffi.iiiii 1  ni •• 
i i s j e r e s p r e s a de deb i l idad 
y cansancio 
que han tenido que guardar cama, 
acongojadas por una infección es-
crofulosa y extenuadas, que padecían 
de eníennedades propias de su sexo, 
escriben agradecidas, de haber sido 
perfectamente curadas. Aquellos 
que desean aprovecliarse de su expe-
riencia y ponerse sanos y fuertes, 
tomen la v | 
larzapariafeiOriyer 
él rp-cn re£.tv«í"!>dor de fuerzas y 





L A R E I N A d i L A S A G U A S D E M E S A . 
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Medalla de ORO. Exposición inteniacional de París, 1880. 
S i e n d o e l p r e m i o m á s a l t o q u e l i a s i d o a d j u d i c a d o p a r a l a » i e u n * rio i n^co 
b o r a g r a d a b l e : e f e r v e s c e n c i a n a t u r a } y s u * c a l i d a d e s ^ < í ^ c a ^ ^ í ^ f ^ ¿ ^ ^ ^ J ^ 
Piploüia de Honor Exposición ¡ü í e r i i a ckoa ] de imberes. 18° 
L a más alta recompensa que pndooíorffar el Jurado 
B L A G U A A P O L L I N A R I S t i e n e d e y u e l t a l a s a l u d á m u c h o s d i s -
p ó p t i o o s l o s c u a l e s , según l a s p a l a b r a s e x p r e s i v a s d e M o n s i e u r D i d a v d e -
b e u a e l l a u n a o o m i d a m a s p o r d í a y u n a i u d i g e s t i ó u m e n o s o o r o o m i d a 
L a F r a n c e M e d i c á i s d e P a r í s . - D R , B O T E N T U I T . P c o m i c i a — 
§ 3 ? t ^ í í ^ § 3 ^ ? M 
| X ) B T O D O ' W 
| U H P O C o | 
L a v i d a de l a a l d e a , 
1̂ 8 hei uioea U descripción do la vida d 
la aldyu <IUÍI bailamos en L(* LugareM 
obra dramátioa do Poliú y Codloa, el ina> 
pirádu autor do Z,6t Dolores: 
Acjuí on amlsiad y en oahn:* 
_T HJOUIOS do dfisazones, 
labramos nuestroa terrones, 
bi«n del cuerpo y pa¿ del alma. 
/hjuí de boras placonieras 
fot mil ol tioropo rjuobUus dias, 
y oog«Q909 alegrías 
en loa cáiopoo y en las eraa. 
Vadlo uflraja á gu destino, 
v os mocivo voidadero 
de JJOZO, «1 propio graueio; 
uo do envidia ol del vecino. 
Si, ouando el cansancio boatíga, 
al7.a el labrador el pecbo 
y el ojo de au baiboebo 
¡cómo alogra su fatiga! 
Caslañares, robledales, 
brindan sombra regalada; 
dnloe fruía «azooada 
los guindos y los perales-
Greco on faldas y ribazo» 
!a relania y o! tomillo; 
vuelan de altillo en altillo 
los i-oidos y los picazo?. 
MI nos da gana de bolgar, 
desplnrla alborozo» tuii 
ol parcho del laroboril 
quo 4 lodos haco danzar. 
ICD invierno parlería 
Junto al bogar prolongad^ 
y eu verano sanjuanada, 
piocesión y jomerla. 
N'adle ofendo, nadio adula; 
do la oiudad men8ojero; 
llega ol sábado oí cartero, 
con su balija y eu ínula. 
Todos vamos de él en pos, 
mil uuovas averlgnamoa , 
y aquí otra vo/. nos quedamos 
au paz y on gracia de Dlo i 
Tfio«( ceios do la xnujor de quien aomoi 
amados, establece singulares vicios ¿lo ra-' 
zonamient^, 
O somos ó no aomos amados; coloca^P? 
en estos dos extremos^ los celos sofi m> áen" 
tlraiento Inútil on ol hombro. 
Quizás no ée explican mis que ol miedo; 
los ceios son tal v&z el miedo eo afifloí. 
€ h a /• a d a a l f a h é t i ca , 
A B 
C t> 
Üna consonante os A 
otra consonante os C; 
on A y C hallas mancb*, 
oabollo on 0 y on I), 
la 1> sola negación, 
ipdioatlvp A D os, 
nombro propio de varós 
oncueotrae on B y í); 
otro, solo f» mil lar 
en A y A, Ucior, ves, 
y ave acaálloa verás 
ec U A f O y O. 
Ángtl Sucrg. 
J e r o g l i j i c o c o m p r í m i d o 
(Por P'» baño.) 
El fisoaJ, 
— iConoro V, á Joars? 
—río, suftor, 
—iY á Podroí 
—Tampoco, 
—iT A Lulst 
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SI O O 
Cambiados los ceros por letfgí 7 agrega-
das á las letras del principió, obt^nei' ó» 
las líneas horizontales los eigtílebtck 
1 Número. 
2 Moneda portuguesa. 
8 Libro sagrado, 
4 Ave, 
5 Nombre do mujer. 
C Animal marino, 
7 Averia gravo. 
P a s a t i e m p o , 
(Por Jnan Lanas.) 
5 4 2 3 2 
(Jon las i o t f a ^ repetidas 
tantas Teces como indican las cifras 
colocadas dehjyo de ellas, obtener sei» 
nombres de mnjer. 
S o l u c i o n e s . 
A la Charada anterior: 
COMADBEJA. 
A) Jeroglifico anterior! 
AVEE1A. 
A la coinbinaolÓD aoróstica. 
E G O 
D O S 
P L A 
S O K 
A N A 
O D A 
A B A 
P 1 N 
E N E 
P A Z . 
i J Cuadrado anterior; 
R O S A 
O C A S 
S A L A 
A S A R 
Al Terceto de sílabas: 
0 1 B A S O I * 
R A S E T E 
S O L T E R O 
Ban remitido soluciones. 
Uua viUaclareüa; 0. P. Ro) M. T . 
Ifprt» J IsMps del DlAiUO DE U lUfiíHl 
— A b r i l 2 5 de 1 8 9 7 
i e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
í i a r i o á Q l a M a r i n a . 
Al, íSlfiJIS® LA [VIAKINA. 
HABANA. 
í E L S G E A H A S DB ANOCHE 
Al o d ¡id, 24 'ic afiríí. 
Á P E Z T E G U I A 
l ia regresado á Madrid'el señor Mar-
qués de Apeztcguía. 
E L EMPUESTITO 
El Presidente del Consejo do Ministros 
ha desmentido rotundamente que hayan 
tropezado con díficnltades las negociacio-
nes qno sí^ue el Gobierno para realizar 
ú empréstito. 
EL CONSEJO 
En Ies momentos en que telegrafío 
£o halla reunido el Consejo do Ministros 
cuyo resultado ss aguarda con gran an-
siedad, 
LOS (JAMBIOS 
Las libras esterlinas no so han cotiza. 
Óo hoy en la bolsa. 
Nueva York, 21 de AhriL 
B A T A L L A D E LAI.USSA 
En la mañana de hoy se ha dado una 
sangrienta batalla en las cercanías de 
ña rusa . Los griegos, abrumados por el 
número muy superior de enemigos, se 
Iban visto obligados á abandonarla c iu-
dad y á i r á establecer su cuartel gene* 
ral en Pharalos, á veinte millas al Sur. 
Aún no se tienen pormenores; pero se 
sabe que las pérdidas por ambas partes 
han sido de gran consideración; pues lle-
go á pelearse de una manera desespera-
da y cuerpo á cuerpo en muchas ocasio-
nes durante el combate. 
A V A N C E SOBRE LAE3SSA 
El ejército turco sigue avanzando en 
Tesalia y se halla ya á la vista de La-
{Queda})) onibída ta reproducción de 
los telegramas que anteceden, mu arreglo 
<?/ artictílo 31 de la Ley de Propiedad 
Xnícleelvol.) 
P e r í e c t a m e u t e recibido y m u y co-
mentado ha sido el suelto que, to-
m á n d e l o de La Epoca del d í a G, re-
produj imos eu nuestro n ú m e r o de 
ayer por la tarde. Los rumores de 
paz á que se refer ía , en ese trabajo, 
el ó r g a n o del i lus t re jefe del gobier-
no, comeideu con otros de igua l í n d o -
l e que cutre nosotros circulan y que 
no se fundan en i rref lexivo op t i -
mismo n i en meras ansias del de-
seo, sino que toman cuerpo y a lma 
en las mismas bases eu que se apo-
yaron L a Epoca, La, Corresponden-
cia de E s p a ñ a y otros colegas ma-
d r i l e ñ o s , as í como la m a y o r í a de 
l a op in ión po l í t i ca en la corte; es 
decir, en las tres acciones, á veces 
sucesivas, y en estos dias combina-
das: la acc ión de las armas, que 
responde á las reclamaciones de 
nuestro honor y nuestra s o b e r a n í a ; 
l a acc ión po l í t i ca , que responde á 
las necesidades de la jus t i c ia tanto 
como á la magnanimidad de) ca rác -
ter nacional; y la acc ión d i p l o m á t i -
ca, que responde a los adver t imien-
tos de la conveniencia y á la inelu-
dible prec is ión , ya apuntada y dis-
cu t ida por C a s í e l a r eu p r o t u n d í -
simo trabajo, de acatar l a ley de 
h a r m o n í a y solidaridad ju r íd ica 
eu que v iven todas las naciones 
civil izadas. 
No hornos de repetir ahora los 
fnndamentos alegados por L n Epo-
ca y La Correspondencia para llegar 
•5 la conc lus ión , escrita por la p r i -
mera, de que, "en el terreno de las 
opiniones i>artien!ares. juzgamos 
j iost i t ícadas las esperanzas de que 
yueda restablecerse la paz en Cuba 
en DO largo plazo," En la concien-
cia de todo el mundo es tá que la 
guerra separatista, como todas las 
d e m á s , internacionales ó d o m é s t i -
cas, envuelve c u e s í i o u e s impor tan-
t í s imas , dist intas de la meramente 
bél ica; supuesto que el empleo de 
las armas no es nunca tíoalídad 
esencial sino procedimiento extre-
mo para mantener un derecho de 
soberania. hacer efectiva una recla-
mac ión ó vindicar agravios de la 
honra Alcanzado, ó a punto de es-
tarlo definit ivamente, el e m p e ñ o de 
honor de vencer y sojuzgar al ene-
migo de la in tegr idad y del derecho 
de E s p a ñ a , na tu ra l es admi t i r la 
ine ludible i n t e r v e n c i ó n d é l a acc ión 
pol í t ica para restaurar la n o r m a l i -
dad del r é g i m e n const i tucional , re-
hacer el orden e c o n ó m i c o y a d m i -
Bis t ra t ivo y prevenir con cautela y 
e n e r g í a futuras contingencias hasta 
el extremo de anular eu absolu-
to ulteriores veleidades separatis-
tas 
La op in ión no puede sino decla-
rarse u n á n i m e en el pai t i co lar. 
yengan de la derecha, de la izquier-
da 6 del centro, todos los pareceres 
tienen que hallarse bien avenidos; 
puesto que todos convienen en que 
la tuerza de las armas nacionales 
ba quebrantado de tal manera á las 
bandas insurrectas en cinco de las 
seis provincias de la isla, que no es 
formar cuentas alegres el dar por 
inminen te la rota ú l t i m a y decisiva 
do la r e b e l d í a ; y todos asimismo 
convienen eu que, una vez logrado 
el restablecimiento de la paz, el 
r é g i m e n const i tucional t iene que 
ser restaurado con todas aquellas 
medidas que dicten las necesidades 
p ú b l i c a s del momento y que acon-
sejen, para lo por venir , las previ -
siones del patr iot ismo. P o d r á ca-
ber, y cabe, la discrepancia en la 
d e t e r m i n a c i ó n de los medios con-
ducentes á dicho éx i t o , aunque nun-
ca respecto de la o r i e n t a c i ó n polí-
t ica—bien trazada ya eu las refor-
mas del s e ñ o r C á n o v a s , aceptadas 
por conservadores, autonomistas y 
reformistas—pero no hay pos ib i l i -
dad de que las opiniones diverjan 
en la necesidad do legalizar y or-
ganizar la paz púb l i ca . 
A estos ú l t i m o s fines van ende-
rezados los p r o p ó s i t o s reformistas 
del i lustre jefe del gobierno, á 
quien el m á s estadizo reaccionario 
no puede acusar de precipi tado ni 
de impacieate; pues cumpl ido t iem-
po ha dejado t ranscurr i r antes de 
anunciar en la Gaceta, de M a d r i d 
sus intentos po l í t i cos , habiendo de-
j a d o as í tan amplia, y desembara-
zada, la. esfera m i l i t a r como lo exi-
g í a n los apremios de la s i t u a c i ó n , 
la misma indispensable necesidad 
de pacificar el p a í s para reorgani-
zar su a d m i n i s t r a c i ó n oficial y p ú -
blica, y los a l t ivos anhelos de pue-
blo cual el nuestro que siempre 
quiere por idiosincrasia y t r a d i c i ó n , 
resolver los l i t i g ios de la guerra 
con é x i t o s de g lo r ia . 
Cercana ya ta paz en todo el te-
r r i t o r i o de la isla ¿cómo p o d r í a m o s 
hallarnos desapercibidos para la ins-
t a u r a c i ó n del nuevo r é g i m e n ? Por 
eso el ext raordinar io talento del se-
ñ o r C á n o v a s y su admirable prev i -
s ión de estadista auuuciarou pr ime-
ro y reatirmarou d e s p u é s su cr i ter io 
reformista, no sólo acudiendo á re-
clamaciones de la jus t i c ia y de la 
necesidad, sino á la o b l i g a c i ó n de 
nuestra patr ia , como Estado c i v i l i -
zado y l iberal , de mostrar á las de-
m á s potencias europeas y america-
nas, que la guerra do Cuba no po-
día ser m á s que un p a r é n t e s i s , a-
bierto sin responsabilidad de Espa-
ñ a , por culpa do la r ebe l ión , en la 
serio progresiva de ^us modificacio-
nes gubernamentales en sus tierras 
del mar de las A n t i l l a s ; sin que d i -
recta n i indirectamente se tratase 
de atraer á la causa, nacional á los 
insurgentes, á no ser que é s t o s se 
sometieran arrepentidos á la inago-
table y ejemplar clemencia de la 
nac ión e s p a ñ o l a , antes m á s incl ina-
da al generoso p e r d ó n que al duro 
castigo de sus hijos cr iminalmente 
extraviados. 
Pero como todas las act i tudes 
nobles y m a g n á n i m a s conquistan, 
á la p o s t r e , á los m á s iracundos ad -
versarios, á menos que sean escla-
vos de torpe í m p e n í t e n c i a , y suman 
á favor de la buena causa á los i nd i -
ferentes ó reacios, natural es que la 
acc ión p o l í t i c a de las reformas, i n -
contrastable y fecunda, al legue nue-
vos elementos al lado de la nacio-
nalidad y sirva para afianzar sobre 
base nueva y m á s só l ida la sobera-
n í a de E s p a ñ a en esta A n t i l l a , 
Porque ¿con cuá l derecho n i ra-
zón pudieran los mantenedores del 
exclusivo procedimiento de la gue-
rra, oponerse á que- se alcanzasen 
aquellos bienes, como si esta cues-
t ión de Cuba fuese sólo problema 
de dominio s a ñ u d o y no p rob lema 
que afecta b o n d í s i i n a m e n t e á la 
unidad y grandeza de la patriaT 
Satisfechos, s a t i s f ech í s imos de-
ben de estar, como lo estamos nos-
otros, que siempre fuimos p a r í ! d a -
rlos de la s imultaneidad de las dos 
acciones, los mantenedores de la 
guerra con la guerra, pues al cabo 
t r iunfan nuestros soldados en i n -
contable serie de victorias y h e r o í s -
mos ¿Qué m á s pueden apetecer? 
Mas logrado ese fin, es l legada l a 
hora de completar la b i z a r r í a del 
e jérci to con la generosidad y con el 
derecho. Porque así lo indican to-
dos los signos precursores de l a 
paz, nosotros, a! lado del s e ñ o r Cá-
novas, abogamos con todas nues-
tras fuerzas, por el empleo inme-
diato de la acc ión po l í t i ca . 
der el bando prohibiendo la expor-
t ac ión de tabaco en rama. 
E n dicha asamblea de obreros 
r e inó el mayor orden y predomina-
ron los temperamentos de modera-
ción y sensatez. 
D e s p u é s de discut i r ampl iamen-
te el punto se a c o r d ó enviar el si-
guiente telegrama al Gobernador 
General; 
"Comisiones representación obreros 
oficios similares industria tabaco, reu-
nidos asamblea acordaron encarecer 
V. E. sostenga atención camplimiemo 
estricto disposición gobierno embar-
que tabaco rama. 
Asegúrase se s imularán contratos 
objeto nuevas reclamaciones y favore-
cidos mala fe tratan embarque mayor 
cantidad que contratos anteriores 
bando. 
Obreros confian V, E, imped i rá 
fraude y sostendrá integridad bando 
salvador, evitando ruina inminente 
industria y espantosa miseria ciasen 
productoras." 
L U f l 
U n m ñ fls las Gsríes 
ÁVril 24 de 1897. 
E l Ministro de Ultramar al Gober-
nador General: 
Gaceta boy publica Real Decreto fe-
cha ayer, cuya parte dispositiva dice: 
Vengo eu disponer que se r eúnan las 
Cortes el día 20 de mayo próximo, pa-
ra continuar las sesiones suspendidas 
por un Real Decreto de o de septiem-
bre último. 
U é t la expoítaeióo del lato 
Ayer se ce l eb ró la r e u n i ó n de que 
dimos cuenta opor tunamente , a l 
publicar la c i tac ión que con t a l ob-
je to nos e n v i ó el s e ñ o r S a n j u á n , en-
tusiasta secretario de la C o m i s i ó n 
de obreros de la industr ia de) t a -
baco, encargada de apoyar y defen-
Antes de ayer hemos publicado 
el a r t í c u l o La hora del pe rdón . 
Pues bien; ayer hemos recibido 
los pe r iód i cos que por la v í a de 
Tampa y por el correo nacional v i -
nieron de M a d r i d , y en todos ellos 
se exponen ideas y sen t imientos 
idén t i cos á los que í n f o r i n a b a n a-
quel a r t í c u l o . 
Lo cual demuestra que la idea 
de la generosidad y del p e r d ó n es-
tá en la a t m ó s f e r a , y que los ú n i -
cos que, como siempre, v iven fue-
ra de la real idad son los In t rans i -
gentes que a q u í alborotan y que 
a ú n pretenden seguir dominando. 
L a prueba do lo que dejamos i n -
dicado no hemos de buscarla en los 
pe r i ód i cos m a d r i l e ñ o s que s impat i -
zan con las reformas. Estos claro 
e s t á que son part idar ios de la cle-
mencia. Los textos que vamos á 
aducir son de dos de los diarios 
m a d r i l e ñ o s que m á s se han d is t in-
guido por su opos ic ión á la po l í t i -
ca reformista colonia l . 
V é a s e lo que dice E l Herahlo ñe 
M a d n d : 
en beneficio de éste y oe sus accionis-
tas. Por consiguiente, estamos en un 
paréntes is de uans fo imac íón . 
Agregó asimismo que él tiene que 
hacer y huid toda clase de gestiones 
procuranuo que no perju'liquen al 
Banco, porque si bien tiene la repre-
sentación del Gobierno, nene también 
la de ios derechos de los señores accio-
uistas-, y que, además , hará en la este-
ra privad.» todo lo que pueda hacer 
en provecho del Banco 
El á r . Bastamante, en nombre de 
los accionistas, dio las gracias al se-
ñor Gobernador por sus manifestacio-
nes. 
Después se suspendió ia sesión por 
cinco minutos, para que ios señores 
accionistas se pusiesen de acuerdo 
respecto á la candidatura de nuevos 
consejeros y suplentes, y reauudada la 
sesión se procedió a la votación, re-
simando elegidos ios señoies Siguien-
te* 
Consejeros. 
Sr. D. Cosme Blanco He i re ra . . fe'> 
" u Antonio Jo ver ™ 
" lí Enrique Pascual "4 
Suple nte a 
Sr. D . José Ma Galán 
•< " Andrés Seña y Cast i l lo . . 
» *« José Díaz Suárez 
'•' " Antonio García Cajstro.. 
»» ,{ José Novo y García 
(i l i Claudio GompaüO Llagos-
lera 
y i l J y ü . 
Poi el vapor americano Mascotle, 
que salió para Cayo Hueso y Tampa, 




T A R A E L 
D Í A B I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 15 de Marzo áe 1S97 
Expl icábamos cu la crónica prece-
dente la composición del nuevo gas 
liamado acetileno. Nuevo, en el campo 
de la industria, atmgne no es nuevo en 
d\ campo de ia ciencia pura, 
El acetileno—deci.unos—es un hidro-
La guerra de Cuba ha 'llegado á pnn- carburo, lo cual signitica—como minu-
to en que E s p a ñ a puede mostrarse-I ciosamente expllcabrüuos — ijue es tá 
generosa.con el vencido, sin queseatri- i compuesto de carbono y de hidrógeno, 
buya á impotencia cualquier determi. j 
nación de nuestra benignidad. Las a- 1 
iTOfraucias de los insurrectos han caído 
mucho eu los úitimos meses, y ni los 
más exaltados hablan ya como ha-
blaban hace un año. Del exceso de r i -
gor sería de lo que ahora pudieran 
sacar partido; no de la ciemencia. que, 
virtud sienpre, viene á sor eu ocasiones 
habilidad de los que gobiernan y man-
dan. 
¿Lo han o ído bien I j a Unión Cons 
tUuc'wnal y los d e m á s pe r i ód i cos 
que so han escandalizado ó han a-
parentado escandalizarse por lo que 
hemos escrito on nuestro mí moro 
do antes de ayer'/ 
Pues vean ahora lo que dice La 
Correspondencia M i l i t a r , que aun 
no hace niuciio pedia que fué semos 
fusilados, ó poco menos, los que ha-
b l á b a m o s de reformas: 
"Creemos que hoy vames por ei me-
jor camino para obtener la paz, ya que 
las ventajas obtenidas nos permiten 
entrar (ranea y decididamente eu el 
terreno de la clemencia, que ha dé ser 
el preparatorio para el planteamiento 
de las transcendentales reformas con-
cedidas á las Antil las. '" 
P a r é c e u o s que la lección de ge-
nerosidad y de sentido pol í t ico que 
esos pe r iód icos dan á sus colegas 
de aqu í no puede ser mayor. 
¿Qué d i r á n c i i a ú d o lean eu La 
Unión el a r t í c u l o que p u b l i c ó ayer 
bajo el e p í g r a f e Los arrepentidos y 
otros desahogos repugnantes por lo 
sanguinarios, que vieron la luz eu 
otros p e r i ó d i c o s de menor c u a n t í a , 
no m á s que porque el D I A R I O se 
p e r m i t i ó hablar de clemencia! 
¿Los i r án ai fin conociendo-
¡Ya va siendo hora! 
JUNTA GENEHAL 
A las doce del día de ayer se abrió 
la sesión de la junta general de accio-
nistas en el Banco Español . 
El Sr. Jover, Consejero de dicho es-
tablecimiento, explicó las gestiones 
practicadas por el Consejo, á fin de 
obtener del Sr. Ministro de Ultramar, 
la reposición de la Real Orden referen-
te á la conversión de las acciones. 
El Sr, Bustamante. creyó ver en 
esas gestiones algo así como conformi-
dad con la disposición del Gobierno 
relativa al dividendo pasivo dispuesto 
en dicha Real Orden, y dijo que si es-
to era así, quedaba incapacitado el 
Consejo para utilizar la vía contencio-
so administrativa, contra dicha sobe-
rana disposición. 
Después de rectificar ambos seño-
res, habló el Sr, Gobernador y dijo: E l | vez de engendrar caior 
Gobierno del Banco por el conducto 
natural, expondrá al Sr, Ministro de 
Ultramar, las consideraciones que se 
han expuesto aquí , aparte de laa que 
se consignen en el acta, y el Sr. Minis-
tro en todo aquello que sea compatible 
con el cumplimiento de su deber, ha 
da favorecer al Banoo. T dijo también 
que no necesitaba esforzarse para ma* 
nifestar ante tan ilustrada asamblea, 
que si el Banco no desarrollaba sus 
recursos, era por efecto de la s i tuacién. 
El porvenir del Banco está l i g a d o -
agregó—al porvenir del país , como to-
do el mundo sabe. Dentro de la esfera 
de sus relaciones con el Gobierno, pu«-
da extender y extenderá sus nc^ecios 
Se puede, sin gran violencia, asen e-
jar eti este caso el encuentro y la reao 
ción del carbouo y del hidrógeno, al 
encuentro de dos amigos Intimos que 
no se han visto durante mucho tiempo 
y que, tras larga separación, se abra-
zan calurosamente. 
Su amistad es muy estable. Todo 
disentiraienio muy difícil. La unión 
no será efínaerá. 
Y asimismo, los cuerpos que se for-
man por las reacciones grandemente 
esotérmicax son cuerpos es table», fijo», 
dit'iciles de disociar. 
Lo caluroso del encuentro y del 
abrazo es, en cierto modo, la medida 
de su amistan y <.u-> la firmeza de su 
unión. 
Por ei connaiio, supongamos que 
en una casa penetran dos ladrones. 
Ningún lazo les uuernAsquee! apetito 
que ambos sienten por apoderarse de 
un mismo tesoro. Ni se estiman, ni 
se quieren, ni móviles pasionales po 
ros y honrados les aproximan. 
Van a. ayudarse, síj pero es para 
realizar un tobo; y cuando el robo se 
consume, cualquier circunstancia, por 
miuima que sea, de te rmina iá su sepa-
ración. 
tí ti ta casa penetran; roban, saquean, 
matan si es preciso, y se llevan el bo-
tin. 
Bste botín era su único lazo de 
unión; pero hecho el reparto, con ale-
gría, con atán mal encubierto, y sin 
pena, sescparar íui quizá parasiempre. 
Bien puede íiecirse que con tanta 
precipitación y lanía a legr ía se sepa 
raráu, como alegría, y precipitación 
mostraron los do?" amigos de antes pa 
ra uuiiso. 
Pues ios cuerpos que se unen con 
reacciones endotórmicas, vienen tam-
bién á robar cierto tesoro que en quí-
mica se llama enerijí". Y que está re 
presentada por cierta cantidad de 
caior. 
Los cuerpos que a! unirse provocan 
reacciones endotérmicas, puede decirse 
que son ladrones de energía. 
Atas, para que ei robo se realice, ó 
para que se realice ¡a reacción, es pre-
ciso que exista un botín de que apo-
derarse; o de otro modo, una ca&lidad 
de caior que robar. 
Estos ladrones de calórico nunca se 
van con las manos vacías Por eso 
son tan peligrosos. 
V en electo, cuando ei reparto de la j 
energía rollada se ha rcali/ado por 
completo y lo» cuerpos se disocian, la 
cuo; me cantidad de calor que cada 
\ino de ellos »** lleva les nace — como 
decimos—peligrosusimos y l^h da el 
carácter de explosivos. 
Porque en el momenfo do la separa-
ción, la vdiocidad quo adquieren sus 
moieculas es espantosj. A cada mo 
lécula la impulsa una úiorza del caló-
rico quo robó. 
Una cosa auáioga sucede con la pól-
vora, la dina un la, y los picratos.*' 
En suma: que <d acetileno—aunque 
tiene grand ís imas veutapis—es cuerpo 
que infundo espanto, aun á los quími-
cos de profesión. Y esto dilicuUará, 
á pesar de los esfuerzos de Mr. Kaoui 
IMctet, la aplicación del acetileno a! 
alumbrado. No es fácil que el público 
se resigne durante mucho tiempo — 
aun sin contar con la abi umadora com-
petencia de la luz eléctr ica—4 tener 
eu sus liabitaciones una lámpara que 
de un momento a otro puede estallar 
con explosión formidable ó que al me 
nos da ID a t i yo á recelos y temores. 
Mucha gente tiene eu su casa perros 
nobles y leales y obedientes á la voz; 
del dueño, ó gatos mausos que ronro 
uean y ocultan las uñas cuando se les 
acaricia. Pero nadie se resignaría a 
que anduviesen sueltos de la sala al 
despacho y del despacho á la alcoba, 
un león del Atlas ó un tigre de líen 
gala: que éstos no ret i rar ían las uñas 
cuando el amo Ies acariciase. 
Pues algo así sucede, salvo Jo exa-
gerado de la comparación, con el acó 
tileuo. En cualquier momento salta y 
destroza; y será preciso que los sabios 
y los inventores le domestiquen mucho, 
para que la gente pacifica le admita 
eu su vivienda y se confie sin sobre-
salto á su mansedumbre. 
Como que la entrada del acetileno 
en el campo de la industria, fué por 
todo extremo dramát ica . 
LI acetileno se presentó en público 
haciendo de las suyas; y esta a ven tu 
ra tamüiéu la refiere Ú. Fictei. en el 
Y entre todas las combinaciones, que 
son muchísimas, de estos dos cuerpos, 
la mas rica en car bono es el aceti-
leno. 
Por cien partes en peso, contiene 
mas de noventa y dos partes de car-
bono y uo liega á ocho partes de hidró-
geno. ' 
Dábamos- además, una fórmula sim-
bólica de este gas; y decíamos que ca-
da una de sus moléculas puede supo-
nerse que está compuesta de dos áto-
mos de carbouo y de dos átomos de hi-
drógeno, Y en aquella fantástica com-
paración que hacíamos, figurándonos 
que cada átomo de carbono era un ani-
mal i lio con cuatro brazos y cuatro ma-
nos, y que cada átomo de hidrógeno 
era un pequeño sér con un brazo y una. 
mano, uo más, imaginábamos, que en 
la molécula de acetileno ios dos áto-
mos de carbono sedaban tres de sus 
cualio manos y que por ellas se asían, 
daudo cada uno la mano que le que-
daba libio á Ja da un átomo de hidró-
geno. 
Bíte gas —en cuyo estudio supertí-
cial nos vamos ocupando—fué ya seña-
lado a los sábios hace más de sesenta 
años por 15, Davy; y, recientemente, lo 
estudió de nuevo el ilustre químico 
iiuuleruo Lertüelot , Es un gas que se 
lorma espontáneamente cuando salta 
la cüíspa eléctrica entre dos puntas de 
carbón envueltas por ana atmósfera de 
hidiogeDo, 
El ilustre físico Raoul Pictet ha pu-
blicado hace pocos meses uu folleto in-
teresantísimo, titulado ••L'Acetylene, 
son passó,—son preseut,—son avenir." 
y se muestra partidario entusiasta 
del gas que nos ocupa para ios üues 
del alumbrado privado y público. 
En uu prólogo curiosísimo, escrito 
con gracia y con ingenio, para explicar felleto á que antes hice referencia, 
las propiedades de este hidro carburo, ¡ No es que el acetileno uo fuese oo-
acude á imágenes y comparaciones de j uncido, Digimos antes que lo cenó-
la misma familia de las que yo suelo j cían ios químicos desde hace sesenta 
emplear en mis artículos. Y para auto- j años, aunque su síntesis puede decirse 
rizar mi sistema de propaganda con el que uo se realizo metódicamente hasta 
ejemplo de tan insigue autor, voy a 
traducir, caíd literalmente, alguna de 
las páginas del prólogo de que be he-
cho mención. 
Dice asi el insigne físico; 
"Esta combinación del carbono y 
del hidrógeno es endotérmica, bien al 
contrario de )a mayor parce de las 
reacciones conocidas eu química, que 
son exotérmicas," 
Y ya hemos explicado en estas cró-
nicas lo que una y otra palabra signi-
fican. 
Cuando al combinarse dos cuerpos 
desarrollan calórico, la- combinación es 
exotérmica, es decir, que arroja energía 
calorífica al exterior. Esto ¿acede por 
ejemplo cuando en ¡a conibustión el 
oxígeno del aire se combina con el 
carbono del combustible y por eso la 
combustión es origen de calor.. 
Una combinación química, por el 
contrario, es endeiérmicay cuando en 
o abserve y, 
por decirlo así, lo conserva en estado 
latente, secuestrado en cierto modo, 
en sus eenos moleculares, 
Pues bien; la combinación del carbo-
no y del hidrógeno para formar el ace-
tileno es una combinación endoté rmi -
ca. Y de este modo pintoresco explica 
el fenómeno el ilustre físico á quien 
vengo refiriéndome. 
'•Para hacer comprender esta pa r t i -
cularidad del hidrógeno y del carbono 
al combinarse, nos serviremos de la si-
guiente comparaoióa. 
La reacción exotérmica representa 
el choque y la combinación de do» 
cuerpos que tieneíi el uno por el otro 
gran fuerza de afinidad* 
Mr. Berthelot, en sus admirables tra-
bajos de síntesis orgánica. 
El acetileno había estado encerrado 
eu el laboratorio del químico como la 
ílera en su jaula, Buenos domadores 
le sujetaban y él se contenía como la 
fiera se contiene ante el lá t igo del do-
mador. 
Pero hace tres ó cuatro años allá en 
América, en una gran lábrica dirigida 
por Mr. Wilson, químico industrial, 
encontró manera de salir al aire libre 
y de espaciar sus fierezas. 
Esta t rágica aventura la relata Mr. 
Pic te í , y también ¡a reiataremos nos-
otros en el próximo ai tícuio. 
J O S É E O H E G A R A V . 
m m m m m o[ m m 
Ha quedado ya deí ini t ivamente ult i-
mada ia combinación de trenos para 
que pueda realizarse diariamente via-
jo directo de las Villas á la Habana. 
Según noticias, empegará á regir la 
combinaciÓD ei día V del próximo mes 
do mayo. 
DE TODAS PAUTES 
L A AKISTOCÜACIA INGLESA. 
Lo que se creía del ape^odo l a arisr 
tocíaeia, inglesa ;:| protesrantismo, va 
resultando inexacto. 
I^u electo, en iow últ imos tiempos se 
han convertido al eatoiicisruo eu I n -
glaterra; lord Varbone, duque de 
Lecds, duque de Noríolk, marqueses 
de Butto, de Kipon, condes de m a b g , 
de Wesmeast, de Singall, de Granard, 
de Kenmara, de Oxford, de Cainsbo-
rong, vizcondes de Germanston, de 
Netteurlle, de Tasto, de Louturve í í , 
barones Beaumout, Staford, Cifíord, 
Hener, Lovat, Tnmbston, Sout, Prtmcli 
BeJew, de Freyne, Haward, Actou, 
O'Hogan, Ernley y Chamoys. 
Hay además, 5(i barones catól icos, 
SO dipntadps do ia verdadera rel igión 
en la. Cámara de los Comunes y ocho 
miembros de! Consejo privado de ta 
rema, entre ellos, el marqués de K i -
pon, el conde de Kenmare, lord Ha-
ward y lord Roben Montagu. 
LOS CARTUJOS Y LA A B S T I N I N C I A 
DE CAENE. 
Sabido es que los cartujos nunca 
comen carne ni aún eu caso de grava 
en ferraédad. 
Guando la Santa Sede se hallaba en 
Avignón, un Papa autor izó a l prior 
de ia Gran Cartupi de P a r í s para que 
permitiese comer carne á sus cenobi-
tas en caso de enfermedad, causando 
esto permiso tal contrariedad entre los 
monjes, que resolvieron enviar unaco-
rnisión al Papa para rogarle que nó 
aUerase en su regla uu precepto tan 
antiguo. Formaban la comisión 27 re -
ligiosos, el más jóven de los cuales 
contaba ochenta años, habiendo algu-
nos de noventa y cinco. 
Cuando el Pontífice vió aquellos an-
éiáúó'S tan fuertes y tan ágiles, no in-
stsiió más on su propósito, y los dqj($ 
march/ir á que continuasen su ind ScHI 
a bsiiti'Dcla y mortificación. 
LONGEVIDAD. 
En Gaviria (Vizca-ya), ha ocurrido 
uu caso raro de longevidad. í 
8e trata de nnanciano que ha muer-
to á los ciento en aren ta y ocho años , 
seis meses y nueve días, dejando eu oí 
mundo á su esposado ciento t re inta y 
cinco años, dos hijos varones de ochen-
ta y seis y noventa y siete, y una hem' 
bfa do ciento dos. 
También deja cinco nietos de edad 
muy res pota ble. 
UN ZORRO BENEFICO 
El 20 do diciembre último ent ró un 
zorro en áeoul, en el parque del Bey 
de Corea, Arrojado por los soldados, 
se paseaba por los jardines del miniS' 
(crio de la Oiiorraj expulsado de nue-
vo, buscó sucesivamente refugio en \é> 
lostrui 'ción Publica., después en lá 
.Justicia, y poi último, encontrando cu 
todas partes la misma acogida, se decL 
dió a volver al campo. 
Fsr.e suceso, en apariencia insignilL 
cante, causó en Seoul gran Impresión. 
Los coreanos, como loâ  ja pon eses, creeii 
en la existencia de un Dios con apa-
riencia de zotro. pueblo es tá per-
suadido de que ese Dios es el que se 
ha presentado en Jos jardines del go-
bierno. 
¿Por quC esta aparición? Los jóve-
nes de Corea, varones y hembras, Jó 
explican asi: 
Ln caso de muerte del soberano ó do 
la soberana, queda prohibido todo ma* 
tr ímomo hasta que so hayan hecho al 
difunto los honores fúnebres. Pero he 
aquí que hace más de un año que el 
rey es tá viudo. En los primeros mo-
mentos d© su dolor hizo proceder á la 
inhumación provisional de la reina^ 
poro no ha podido resolverse todavía 
á disponer el entierro solemne. 
LI país, que en nu principio se aso-
ció voluntar iaíoeute al duelo de su ge-
ñor, encuentra que éste empieza á a» 
busar del derecho de mostrarse incon-
solable, puesto que obliga á permane-
cer solteros á los jóvenes de ambos se-
xos ya eu edad de casarse. 
Ahorá se espera que la presencia de 
ese zorro será considerada como una 
especie de intimación al Key de Corea 
para que termine la anómala s i tuac ión 
actual, procediendo al entierro solem-
ne de su difunta mujer, y haciendo po-
sible el casamiento de sus subditos. 
De manera que resulta un zorro casa-
mentero. 
Para Ministro en. España 
Vuelve á circular el rumor, y esta 
vez se atribuye á un diputado que a-
caba de conferenciar con el Presiden-
te MeKinley, de haberse acordado el 
nombramiento de Mr. Herbert "W. Bo-
rren para Ministro de los Estados ü -
nidos en España . Se agrega que el 
nombramiento no será inmediato, por-
que el Presidente desea que cont inúe 
en su puesto el actual Ministro Mr. 
Hannis Taylor hasta que se ultimen 
ciertos asuntos pendientes entre Es-
paña y los Estados Unidos, de los cua-
les tiene íntimo conocimiento el dis-
tinguido diplomático, 
Mr. Boweu, según se recordará , es 
desde hace seis ó siete años Cónsul 
general do les Estados Unidos en Bar-
celona, 
REVISTA 
Azúcares. —ha* operaciones durante la 
presente somana han sodo todavía más l i -
mit.uta? quo cu líi pasada, ya por la pers-
peotiva que han piesenudo los mercados 
extranjero?, ya porque los tenedores se han 
retraído como consecuencia de esto y no so 
conforman con las ofertas de los pocos com-
pradores que se presentan en plaza. 
A parre de pequeños lotes llegados do 
puertos de la costa, las únicas transaccio-. 
nes que separaos después d© nuestra ante-
rior revista se reducen á 
3,000 sacos centrífugas, po!. 05 á 95^, dfl 
4i A 4i rs, a., vendido? para el consumo. 
1,000 ídem ídem, pol. 96. a 4.37J, tam-
bién para el consumo. 
1,000 ídem iddm, pol 95, a 4.20 reales 
arroba. 
CfimfcíOS.—Laa operaciones por este con-
cepto han sido Igualmeme reducidas, y 
aunque los precios se bau mantonido y cie-
rran con bastante firmeza, no ha sido por 
cierto á causa de la demíinda. qot* ha sida 
poca. 
Se ban -vendido en Junto: 
JC40,000 eobre Londres, 60 ájT., dt 13) A 
20i p § P . 
£43,000 sobre Londres, 30 div,. á 20í $ n 
ciento P. 
$^00,000 sobre Madrid y Barcelona, á y 
di?., de \Z\ i 17* p .§ descuento. 
A b r i l 2 5 1 8 9 7 . 
Cotizamos al cerrar: 
Londres, 60 de20| á 201 p g P. 
París, 3 div., de 6i á 0 | p-
Hamburgo, 3 d^. , do 5 á ui p S p-
E. üuidos, 3 di\r., de 10 á 10i p § P-
Peníosula, 8 d^-, do 17| á 17i p g D. 
riata.—De 19 á l'Ji por cieuto descueuto 
o D tra oro. 
TABACO.—Los embarques durante la se-
mana han consistido su 328 torcios ram»; 
3.S04.Ü5Ü tabacos torcidos y 782Í:712 caje-
tillas de cigarrillos, 2.68S4 kilos picadura, 
y en lo querva de año en 7,145 tercios rama; 
(52.531.912 tabacos torcidos; ll.tíll.TyS ca-
jetillas de cigarros y 91-574 kilos de pica-
dura. 
Dd 3 de abril. 
El Coronel Cirvijeda, 
La Gaceta publica bo.y el Keal decreto 
del ministerio de la Guerra uorobiando a-
yndante de órdenes supernumerario del 
Cuarto militar de S. M. al corouel do In-
fantería, don Francisco Cirujeda y Ciru-
jeda. 
Ha motivado esta disposición el deseo de 
la augusta sonora de acceder á los ruegos 
de la esposa del corouol Cirujeda para que 
regresara éste á. la Península, con objeto 
de restablecerse y al propio tiempo de dar 
nuevas pruebas do aprecio al valiente jefe. 
En todos los círculos fué muy celcbra-da 
Ja distinción que se üa otorgado al corouel 
Cirujeda, quien el día lü del actual se era-
bafcará en ía Habana. 
Una boda. 
El dia Io del corriente se ha efeótuado.la 
boda do la señorita doña María Puga, bija 
del fiscal del Tribunal Supremo, y dou 
Fernando Salorio Rubina, acaudalado co-
merciante de la Coruña. 
La ceremonia religioía se celebró' en la 
finca que posee en Ánzobre, inmediata á 
aquella capital, el padre do la novia. 
lían sido padrinos el señor Puga y doña 
Joaquina Rnbine, madre del novio, y testi-
gos, por parte de la. novia, el presidente y 
el fiscal de la Audiencia, y por parte del 
novio los señores López Trigo y Silveyra, 
presidente y vocal d<? la Cámara de Comer-
cio. 
Bendijo la unión el párroco de la Coru-
lla, señor Arman ton, que representaba en 
dicho acto al obispo do Sión, señor Car-
dona. 
A la finca de Auzobro acudieron más de 
200 personas de la Coruña y do los pueblos 
inmediatos. 
Entre los invitados se encontraban el go-
bernador civil, varios diputados á Cortes y 
provinciales y muchas distinguidas fami-
lias de la Coruña. 
Los señores de Salorio Rubine pasarán 
una temporada en la posesión de Anzobre, 
marchando después al extranjero. 
El señor Puga ha regresado á Madrid, 
desde donde se dirigirá á Madroñeras (Cá -
ceres). con objeto de recoger á su esposa 
üoña Antonia Abril Solis. 
2\ general Melguízo. 
Anoche llegó á esta corte, siendo i l i b i -
do en la estación por numerosos amigos, 
También el vecindario de su calle improvi-
»ó una espontánea mauUñstacióo. en su ob-
sequio. 
El Ayuntamiento de Gijou ba organiza-
do para la próxima temporada de verano 
grandes festejos, que superarán en uíhníro 
y calidad á los que se han véri&oatlo eu los 
años anteriores. 
Sabido es que la playa de Gijoa di ana 
de las favoritas de la moda. 
Se considera, segura la concesión del ca-
pelo cardenalicio al revereado arsábíspo di? 
Santiago. 
De Marina, 
E) coronel de infantería de Marina, don 
Enrique Cicluna, ha sido destinado á man-
dar el cuadro número 3; el teniente corone! 
don Jacinto Martínez Carrillo al segundo 
batallón del tercer regimiento, y don José 
Cebríán al cuadro numero 3, 
Ha sido nombrado comisario del arsenal 
de la Habana dou Atonlo Méndez Casa-
riego, 
Él teniente de navio de primera clase 
don José Mac Crohon ha sido nombrado 
tercer comandante del acorazado María 
Teresa y el de igual clase dou Carlos Wa-
Jlis del Vizcaya. YA teniente de novio de 
primera don Eloy de Breña ha sido nom-
brado comandante del cañonero Don A Iva-
-ro de Bazán y don Gabriel Antón del Mar-
qués de la Victoria. 
Han sido nombrados-, tercer comandante 
del Alfonso X I I I , don Joaquín Gutiérrez 
de Kubalcaba; segundo de! mismo buque 
don Autouio Parrilla, y segundo jote de 
Estado Mayor del Ferro!,dou Autouio Gon-
zález y Fernánde?. 
Se ha encargado de la dirécerón de la Es-
cuela Naval Flotante don Arturo Garin. 
E L SANTO TfOMINO O 
Ayer al medio día tomó puerto el vapor 
español Santo Domingo, procedente de Nue-
ra York, conduciendo carga y 12 pasa-
ioros, 
E L M ASCO I T E 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer á 
la un¿i y media de la tarde, el vapor correo 
americano Moscoite, llevando carga, corres 
pendencia y 155 pasajeros. 
E L O R I Z A B A 
Procedente de Veracrur, entró en puerto 
ayer tarde, el vapor americano Oricaba. 
cónduciendo carga y dos pasajeros. 
m m m m m 
COMITÉ PATRIOTiCO 
DEL 
Almacén de Maderas y fábrica de Cemento 
4 5 5 
DE 
Ladis lao D í a z y Hermano . 
Sr. Director del D I A R I O DE LA MARÍN4 
Muy señor mió: 
Ruego á usted la inserción de las si-
ouientes lineas: ^ 
b Plata. Bts. pta. 
Recaudado por este Co-
mltó hasta el 31 de 
marzo por cuotas de 
entrada $180 74 
Cuotas semanales v men-
suales 128 30 75 20 
Total $315 04 $75 20 
que con esta fecha he deposisado en el 
Banco Español. 
Le anticipa las gracias y se ofrece á us-
ted S. S. 
Habana, 22 de abril do l.S97,-El Teso-
rero, Manuel Pérez. 
F A B R I C A D E T A B A C O S 
CAUTAS A LAS DAMAS 
B s c r i t a s e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
D i a r i o de l a M a r i n a 
Madrid, 28 de marzo de 1897. 
¡Qué calor bace! Este no es el mes 
de marzo, aunque el Calendario la diga; 
este mes quiere hacerle competencia 
al de junio; ni más, ni menos; el calor 
que hace es digno del verano. |En fin, 
siempre así, y mejor cuando Dios 
'Quieraí 
¿Qué tal, mis queridas lectoras: es-
tán ustedes bien de salud? Mucho ce-
lebraré que así sea. porque la salud es 
lo principal y lo único que debemos 
pedir al Cielo, ya que de todo lo de-
más vamos! careciendo, poco á poco pa-
ra algunos, muy aprisa para los más. 
Ello es que no sé cómo hay fuerzas 
para resistir el embate de tantas emo-
eiones, pues los malos ratos se suceden 
y ¡bienaventurados los que no ob-
servan, porque de ellos será la re-
Jativa paz! 
Mas para los infelices que hemos da-
do en la desdicha de ahondar las cosas, 
este mundo, ó éstas cosas van resultan-
do una Odisea, cuyo final tiene que 
preocupar á todo ser humano que quie-
ra peusar vna miajita. Pero la salud 
resiste, todavía hay ánimos; ¡vengan 
penas!; así, si vieue después la alegría, 
¡sabremos apreciarla como es debido. 
Ayer, en la Puerta de! Sol, me ha-
l;ló mi buen amigo el conde de cu-
D E F R A N C I S C O M E N E N D E Z 
Gervasio, 9G 
Habana, 14 Abril de 1897. 
Sr. Director del DÍAIUO DE LA. MARIXA. 
Muy señor mío: 
Agradeceré de su amabilidad se digne 
publicar eu las columnas del periódico que 
usted cou tanto acierto dirige, la síguleute 
nota de ía fábrica la Belinda. 
S i i s c r i p c i o n p a t r i ó t i c a 
Recaudado desdo el L? de Enero de este 
año á 10 de Abril $-19.30 oro, que con 
1S6.70, hacen un total de 236, que cum-
pliendo el acuerdo del Comité Central, han 
sido depositados en ©1 Banco Español de la 
Habana, según consta en el Quedan núme-
ro 43.591, que obra en poder del señor Pre-
sidente don Fraucisco Meuéudez. 
Es do usted atouto y seguro servidor, 
q. b. s. m.~El Secretario, Jacinto Qon-
ealex. 
L A C R U Z R O J A 
Con destino al socorro de los enfer-
mos é inutilizados que embarcan para 
la Península, se han recibid© en ia te-
sorería de esta benéflioa asociación los 
donativos siguientes: 
Plata. Btes. 
La Sociedad de Oomer-
ciantes de tabaco eu 
rama al disolverse d i -
cha sociedad., 17 30 
El batallón voluutarios 
de cabal feria 553 
Los Sres, Fraucke, bijos 
y Compañía 20 
BÍ Banco Español 500 . . 
Los señores San Romáu 
Pita y Cp 100 
La Sociedad de Auxi l io 
de Comerciantes 6 i n -
dustriales 100 
Eu nombre de los pobres soldados 
enfermos é inutilizados que regresan á. 
ia Madre Patria, darnos las gracias á 
tan generosos donantes, 
SBEVIOIOS SANITARIOS MüNlOPALBS 
Moviinimto del día de hoy, 
Partes de invasión reci-
bidos 3 
Idem de altas por cura-
ción 7 
Idem de defunciones 5 
Idem de otras eufermeda-
des infecciosas, Difte-
ría, muermo 
Remitidos al Hospital de 






Idem remitidas al Hos-
Pital 
Altas en el Hospital 
Defunciones ocurridas en 







Alta de difteria por cura-
ción 
Vacunados en esta oftoina 
Bauder í tas entregadas.. 
Total de servioíoa 18 
Habana. 22 de abril de 1897,— E l 
Concejal inspector. 
yos escritos han visto la luz eu este 
periódico y de quien be hablado más 
de una vez en estas Cartas, y me dijo: 
'¿Qué hay, cuénteme qué es de la vida 
de V?" Y me apresuré á coutestarle: 
''Vivó] ¿ie parece á V, pooof Y ól, mi-
rando a muchas personas conocidas 
que pasaban por allí en aquel momen-
to, y aturdido por el ruido de los ca-
rruajes, al son del reloj del Ministerio 
dando la hora, mareado quizá por el 
vocerío de los chiquillos pregonando 
periódicos de iodos matices con noticias 
para todos los gustos, me contestó; 
((|Tiene V, razón; sólo con v iv i r ya so-
mos héroes!*1 
ü n olub muy original y que cuenta 
ya con numerosas socios, acaba de fun-
darse en Berlín, Es el clnh de las viu-
das jóvenes que por el momento no 
piensan contraer segundas nupcias. 
Estas interesantes damas tienen sus 
renoiones periódicas, y se congregan 
á comer ó almorzar en un salón de uno 
de los principales resianrants de la 
ciudad. 
Si cundiese la costumbre, y aquí, pa-
ra que nada falte, tuviésemos también 
un clnh de esos, se me figura que las 
socios hab ían de escasear, pues según 
vengo observando, casi todas las que 
enviudan jóvenes, salvo, repito, honro-
sas, encantadoras excepciones, pien-
san volverse á casar, aun cuando vis-
tan de negro más de un año T 
si no lo piensan, hacen todo lo posible, 
toilette a p a ñ e , porque la gente crea 
que olvidan al difanto jy -no sé 
qué es peeorí 
Pesos. Cts. 
B124de abril de 1897. . . . § 39.378 89 
IMIliB Ti' lili»! 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
JUEGOS PROHIBIDOS 
Por el funcionario cemisionado para la 
investigación del delito do juegos prohibi-
dos en la provincia de Santa Clara, han si-
do remitidos al Juzgado de primera ins-
tancia 6. instrucción de aquella ciudad, va 
ríos testiniodios de las diligencias que ius-
troyje, juntamente con las piezas de con-
vicción y carta de pago del dinero ocupado 
á los presuntos culpables, quedando á dis-
posición de dicho Juzgado los presos per 
la referida causa. 
Sabemos que el Juez dou Róraulo Villa-
hermosa trabaja activamente en la instruc-
ción jde las diligenciar correspondientes, 
secundándole como escribano actuario don 
Domingo Valdt's Losada. 
UCENCIA 
So han concedido noventa dias do licen-
cia, al juez niuuicipal de Madruga don Go-
dofrodo Diaz. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por el Sr, Conde de la 
Feruandlua, coutra la [Empresa de Fomen-
to y Navegación del Sur, sobre desahucio, 
—Ponente, Sr. Cisneros--Letrado, Ldo. 
Cando—Procurador, Sr. Valdós Hurtado. 
Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JüICIOS OBALBS 
SlemiÓH l " 
Contra .losó Vilar, por rifa no autoriza-
da.—Ponente, Sr. Pagos—Fiscal, Sr. La 
Torro—Defensor, Ldo. Mesa-Procurador, 
Sr. Storliug—Juzgado, de Guauabacoa. 
Contra Edmundo Cornelias y otro, por 
hurto. -Ponente, Sr. Prosídonte—Fiscal, 
Sr. La Torro—-Dcfen ores, Ldos. García 
Balsa y Eerual—Procuradores, Sres. Val-
dós Hurtado y Sterllug—Juzgado, de Gua-
dalupe. 
Coa tra Josó A. Díaz, por rapto.—Ponen-
te, Sr. Novo—Fiscal. Sr, La Toroe—Do-
íeusor, Ldo, Angulo—Procurador, señor 
Va'dés Hurtado,—Juzgado, do Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Valdés l^aulí. 
Sección Segunda. 
Coutra José Díaz Fernáudor, por estafa-
Pouente, Sr. Navarro—Fiscal, Sr, López 
Oliva—Defensor, Ldo. Valdós Rodríguez — 
Juzgado, de San Antonio, 
Contra Miguel Maclas, por allanamiento 
demorada. — ponente, Sr, Presidente--Fis-
cal, Sr. López Oliva.—Defensor, Ldo. Goa-
zález Avellanal—Procurador, Sr. Valdós— 
Juzgado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Lleraudl. 
,— „ irng> Ot» 'ST' 1 1 
Ém la tarde de ayer regresó ia sec-
ción moutada. de la guardia municipal 
de esta ciudad do recorrer las fincas y 
poblados de este término, com^reiidi-
das desde la carretera de Vento al ca 
serio del Luyanó 6 inmediaciones de 
Quanabacaa. 
Esta sección fué aumentada ó 50 ca-
ballos por iniciativa del entonces Te-
oieute de Alcalde 5o, boy Alcalde. 
Municipal, D, Miguel Diaz Alvarez y 
vienen prestando muy buenos y úti les 
servicios desde el mes de enero del año 
próximo pasado basta la fecha, tanto 
en el servicio de exploraciones que ha 
ordenado la superior autoridad cuanto 
en el de recouocinjieutos, llevando al 
ánimo de los campesinos lá t ranqui l i -
dad y aconsejándoles la adhesión á la 
nacionalidad. 
Sabemos que el 3r. xVlcalde, ha or-
denado al Jefe del cuerpo de la guar-
dia municipal que sean más frecuentes 
las salidas tanto de día como de noche. 
Se nos comunica que la acreditada 
chocolatería y dulcería, de la calle del 
Obispo, ' 'La Habanera,', cerrada cou 
motivo del fallecimiento de su dueño 
dou Ramón Pérez, volverá á abrir sus 
puertas desde boy, domingo. Aviso á 
las familias que acostumbraban fre-
cuentar dicho establecimiento. 
Mañana , lunes, á las ocho y media 
de la misma, so celebrará en la iglesia 
de Monserrate, una misa de réquiem, 
por el quinto aniversario de la muerte 
y en sufragio del alma del que en vi-
da fué nuestro amigo muy quendo, 
D. Victoriano Barca y Mignéz, 
Su viuda y demás familiares supli-
can á sus amistades se sirvan asistir 
á tari piadoso acto, y ruega en á Dios 
por el alma del desaparecido, 
Don Alejandro Manri ha remitido 
al Instituto de 2a Enseñanza de Ma-
tanzas, dos ejemplares de aves acuá-
ticas que logró capturar en su finca. 
Las citadas aves son del t amaño de 
un pato y de color blanco, con man-
chas azuladas en las alas. 
Hasta ahora no se ba podido averi-
guar á que familia pertenecen ambos 
individuos. 
Voy á variar de tema, ,pues acúse-
me, queridas señoras, de'que boy he 
amanecido algo saroást ica, y ello na 
está bieu, ^DO es verdad? 
Llegaron la otra tarde á Sevilla los 
duques de Orleans, quienes regresan 
de su excursión por I tal ia , después de 
haber pasado una temporada en Tiu-
me, uno de los puertos más piutores-
eos del mar Adr iá t i co . 
En su excursión les acompañan la 
vizcondesa deGaigueron y el conde de 
Grammont, de la nobleza francesa, 
quienes están en turno en el servicio 
honorífico que los titules de Francia, 
prestan á los duques, 
En la estación de Cádiz esperaban 
á los duques el Sr. Noel, administra-
dor de los condes de Par í s , acompaña-
do de su esposa y de su bija. A l apear-
el duque, saludó afectuosamente á 
aquél , y lo presentó á la duquesa, al 
mismo tiempo que la señori ta de Koel 
ofreció á ésta un lindo boitquet com-
puesto de claveles rojos y violetas. 
Dice la prensa que la princesa Do-
rotea, hoy duquesa de Orleans, es de 
agradable aspecto, rubia, de facciones 
muy expresivas y figura distinguida. 
Vestía sencillo traje de lana negra con 
adornos de seda) el sombrero era de 
paja blanco, rodeado de finísimo velo 
negro y és te prendido con alflleritos 
de brillantes, que es la gran moda aho 
ra. (Me apresuro á dar esta úl t ima no 
ticia, por si se me olvida en los próxi 
mos EcosJ, 
Aunque el nombre de la duquesa es 
Dorotea, siempre se hace llamar Ma. 
Número notable ba de ser sin duda 
el que d a r á á luz el popular semana-
rio de las familias. E l Hogar, que di-
rige el estimado escritor Sr. D . Anto-
nio G, Zamora. 
Este número, que por el mucho ma-
terial que lleva no podrá ver la luz 
hasta mediados de la entrante semana, 
será una edición triple del colega, con-
sagrado todo él á la ciudad de Santia-
go de las Vegas y á su popular y que-
rido Alcalde, el Excmo. é I l tmo. Sr. 
D . Gumersindo García Cuervo, nues-
tro amigo y correligionario. 
Más de cincuenta fotograbados lleva 
dicho número, que representan, á más 
del Sr. Alcalde y su distinguida fami-
lia, las principales personalidades del 
pueblo y sus ediücios más notables. 
De este número de E l Hogar se ha rá 
una tirada numerosa, que estamos se-
guros ba de venderse con profusión 
en la Habana y en Santiago de las Ve-
gas, donde es esperado con ansiedad 
verdadera. 
Á reserva de ocuparnos con más de-
tención del mismo cuando lo recibamos, 
anticipamos por hoy nuestro saludo al 
laborioso y culto periodista Sr. Zamo-
ra, que tan alto ha sabido colocar el 
nombre del periódico literario favorito 
de. las familias, que con tanto acierto 
dirisre-. 
Los amantes del bel'eanio están do 
enhoialmena. Esta noche da su fun-
ción de gracia en el Gran Teatro de lau-
cón, la señori ta Kiera, mezzo-soprauo, 
contralto, muy aplíiudida ú l t imamente 
en Payret cantando Trovador, Aída y 
otras grandiosas creaciones. La obra 
elegida por la simpática artista es la 
Favorita, de Donizetti, en la que to-
marán parte la beneficiada, y los se-
ñores Navarro, Gil Rey y Vizcouti. El 
personal, como acabamos de ver, es 
bueno, y la obra se ha ensayado cui-
dadosamente; así, pues, hay que espe-
rar con tales antecedentes que la cou-
currencis* sorá. numerosísima. 
Pero la señori ta Riera desea algo 
más. Ella quiere que el público quede 
satisfecho, para que las úl t imas impre 
siones que reciba, al abandonar es-
te pedazo do tierra, por el cual sien-
te tan vivas simpatías, sean muy gra-
tas y como gratas, imperecederas, 
¡Quiera Dios qae la jóvea cantante 
vea realizado su deseol 
SÍCGAFÍN R A M Í R E Z . 
Apenas quedan ya palcos disponibles 
para la representación de la hermosa 
ópera La. Favorita, que debe cantarse 
esta noche en Tacón á beneficio de la 
aplaudida mezzo-soprano señori ta Isa-
bel Riera, quion ha puesto el espec-
táculo bajo los auspicios de las mar-
quesas de Kabell y Larrinaga y otras 
distinguidas familias de la colonia ca-
talana. 
He aquí el reparto de dieba ópera: 
Leonor, la Beneficiada.—Inés, seño-
ra Oaubíu .—Fernando, don Juan Na-
varro.—Alfonso X í , señor Gi l Key.— 
Baltasar, señor Vizcouti.—Gaspar, se-
ñor Laborde. 
Eu el intermedio del tercero al cuar-
to acto, la señor i ta Riera nos dejará 
oir la canción Los Ojos Negros, escrita 
en Barcelona por F M. Alvarez, ex-
presamente para la mencionada ar-
tista, 
Anticipamos nuestra felicitación á 
la garrida y estudiosa mezzo-soprano, 
por el éxito que lia de alcanzar la no-
che alegre y triste de su temprana des-
pedida, 
La gloria proporciona júbi lo, y "a-
diós, ' se escribe con lágrimas, 
Esta tarde habrá función extraordi-
oaria en los teatros de Albisu ó Irijoa, 
ambas dedicadas á las familias domi-
iliadas eu los barrios colindantes, 
en los pueblos vecinos Cerro, Veda-
do, Regla, Gnanabacoa, etc., como 
también á la infancia habanera. 
En Albisu llenan el programa la 
Compañía de Zarzuela, el ilusionista 
Dante cou miss Edmunda y la fa-
mosa Loie Fullei' en sus fantást icas 
danzas. 
En Irijoa se representarán una ope-
reta bufa-fregoliaua y una pieza pan-
tomímica, y después de dos bai es có-
micos por la "Metropolitan Troupe/* 
se rifarán doscientos juguetes eutre 
los nenes que asistan a! Edén de los 
J ardínes . 
Los teatros esta noche; 
Jflcdn.—Beneficio de la señor i t a Isa-
bel Riera. La Favorita, en cuatro ac-
tos. A las 8. 
Albisu,—BOB funciones,—A la una 
de la tarde. Las Tentaciones de San 
A«íoní*o.—Dante y sus experimentos. 
Gabinete Espiritista.—Viaje aéreo en 
una bicicleta. — Loie Fuller en sus 
danzas. E l sueño de la mendiga.—Los 
Asistentes. 
A las 8 de la noche: Las Doce y Me-
dia y Sereno.—El mágico Dante y la 
maga Edmunda.—Danzas fantás t icas 
por la Fuller.—Los Corridos. 
I r i joa.—Función doble. A la una 
de la tarde. La Medalla. Bailo panto-
mímico. Percances Domésticos. Baile 
cómico. Rifa de Juguetes. 
A las 8; las tandas de costumbre 
con exhibición del fonógrafo de Bett i-
ni y del Wiograf.—A las Í 0 | : baile de 
sala con las orquestas de Méndez- y 
Escarpan ter. 
Alhambra.— A las S; Museo de A)i-
güedades. Baile,—A las 9: Sangre y 
Oro. Baile.—A las 10: Fonógrafo y el 
Cinematógrafo. 
G A C E T I L L A 
F E L I C E S D Í A S . — E l Almanaque dice 
que el 25 de abril es San Herminio, 
por lo tanto, enviamos nuestro saludo 
á todas las suscriptoras y suscripto-
res que hoy celebran su fiesta onomás-
tica, y en primer término, á^Ia distin-
guida señora Herminia Alonso de Ri-
vero, esposa de nuestro querido D i -
rector y á la no monos estimada seño-
ra Herminia Saladrigas de Montero, 
Marquesa de Motitoro. Que ambas 
disfruten este] día todo género de sa-
tisfacciones eu el satittiario del hogar, 
donde se respira la atmósfera de los 
sentimientos más puros y más legíti-
mos. 
Y ya eu el terreno de la polít ica — 
urbana, t ambién felicitaremos á núes 
tro excelente amigo particular el ilus-
trado ingeniero y agrimensor señor 
don Hermiuio de Leyva, actuaimente 
Jefe de Sección en las oficítias del 
Gobierno General, ¡Salud á todos! 
P R I M E R A C O R R I D A D E L A T E M P O -
R A D A . — S i las lluvias QO dispoaen otra 
cosa, esta tarde se l idiarán eu la Pla-
za de Carlos I I I , cuatro toros: dos me 
jicauos (oriundos de Navarra) y dos 
de las arreditadaa ganader ías andalu-
zas de Ibarra y Saltillo, per las cua-
drillas del perit ísimo Ecijano y del 
valiente Alférez. Los bichos se hallan 
de manifiesto en los corrales de cos-
tumbre, para que el público examine la 
lámina, el buen trapío y la cuerna de 
esos auimalitos, que sneleu tener malas 
pulga». 
En los programas se hacen las si 
guieutes advertencias; sa ldrá á reco-
ger la llave del toril el maestro de 
equitación don Anselmo Oastrillo, ca-
ballero en un brioso corcel; la brega 
empezará, á las 4^ eu punto; una ban-
da do música amenizará los interme-
dios; habrá j?a/iíos de los que queman 
para los toros que no se sepan la lec-
ción; y, por último, la entrada ¿ 'sombra 
vale $2.50; la ídem á sol $1.20 y la 
ídem á sol para los militares sin gra 
dnación, fiO centavos, 
A la Plaza, cabiyeros,—para que se-
pan ustedes—cómo mata el Bcijano— 
y cómo mata el Alférez, 
B U E N H U M O R . — B u Vinoeuues mu-
rió el mes pasado un anciano do ochen-
ta años, dojando ordenado en su testa-
mento, de un modo ter minan te,|que se 
le condujera al cementerio a c o m p a ñ a -
do por la banda municipal, la cual de-
bería i r tocando el Chant da deparl la 
Marse.Uesa y las piezas más animadas 
de su repertorio. 
La familia, respetando la voluntad 
del muerto, hizo onmorosas mvitacio 
nes con el programa de la ceremonia, 
y una muchedumbre inmensa siguió oí 
cortejo. Excusamos decir que el de-
senlace fué el de una juerga monu-
mental cu honor del difunto. 
"SALÓN C E N T R A L . " — L a barber ía 
del hábil Bernabé, el decano de los 
peluqueros, ba sido trasladada de 
Prado, junto á Tacón, á la calle de 
Bernaza, 1, entre O'Reilly y Obispo. 
A BerDabé acompaña, como la surnbra 
al cuerpo, el entendido oficial Juan 
Ruiz, la mejor uavaja de esta tbetrópo 
15 y de todos sus contornos. 
No es raro que siempre esté—-supra 
lechuguino Ortiz—y no me ex t r aña 
porque—¿quién lo descañonad Buiz,— 
¿quién lo peina? Bernabé. 
COK C I E R T O V E S P E R T I N O . - P r o g r a -
ma de las piezas que ejecutará boy la 
Charanga de Puerto Rico, muuero 19, 
en el Prado, de 5 á 7 de la tarde; 
Io A Valencia y su Reino, Paso-
doble; Roynoso. 
2* Lazo Nupcial, mazurca; J uarranz, 
3" Estrella Confidente, romanza de 
Babaudé. 
3a Cantos Canarios, sinfonía carac-
terística, á peiición; Power. 
oe Yaheñ Lluvia de Oro, WandtPu-
feld. 
6" Marcha Persa, Farbach. 
8o Tettulett. Paso alemán. Juk l i . 
Habana y abril 25 de 1897,—El Mú-
sico Mayor, Braulio Uralde. 
r ía, nombre por el cjue siente verdade-
ra predilección, 
Entre el equipaje de los duques l ia 
mó la atención de algunos curiosos que 
se encontraban en la estación de Cádiz 
á l a llegada del tren, dos cestitos que 
vigilaban dos doncellas de la duquesa 
con gran interés; los cestos encerra 
ban dos bonitos y diminutos galgos 
que la princesa María estima mucho 
y lleva en todos los viajes. 
Para fines del mes próximo está con 
certado en Pa r í s lo que aquí se llama 
un grand mariage, por pertenecer a-n 
bos cónyuges á linajudas y opulentas 
familias de Francia. E l novio es hijo 
del difunto duque de Noailles, y su 
prometida la princesa A n a de Brau 
covan. 
Esta joven, cuya aparición en el 
gran mundo y cuando sólo contaba diez 
y ocho años, causó profunda sensación, 
ba heredado la hermosura fascinadora 
y oriental de su madre, hija de Musu-
rus Pachá . La bella prometida ba 
abrazado recientemente la religión ca-
tólica, 
L a otra tarde, y ya restaolecida por 
completo, acudió María Guerrero de 
D í a z de Mendoza, primera actriz del 
teatro Españo l , á loa ensayos de di-
cho coliseo; pocos días después, asis-
t ió por la noche á la representación 
de Los Plebeyos en aquel mismo tea-
tro, el suyo; y anoche se presentó nue-
vamente en escena. 
El ig ió la preciosa comedia Lo PoH-
y 
alegro 
B I Z C O C H O S M A R I N E L L L — C o m o 1 
vecinos de Guanabacoa desean teño 
allí un depósito de esta tan rica na 
ta, sabemos que el propietario de un 
de aquellos establecimientos de ru '0 
nombre y crédito, es tá eu tratos con ^ 
representante importador, dueño d 
la p l a t e r í a " E l Segundo Topacin" 
—Muralla 113-frente á Cristo, pa 
ra conseguir vender los solicitadoR 
bizcochos en la Vi l l a de las Lomas al 
mismo precio que so venden eu la Ha 
baña, y de ese modo complacer á loa 
vecinos del mencionado pueblo y á sn 
numerosa clientela. 
SALÓN O L I M P O . — E n el solar de Va. 
billones, sito eu Neptuno frente á C a r ' 
neado, prosiguen todos los días iaa 
funciones de marionets, exhibición de 
animales raros, columpios aéreos y el 
bien montado carrousell. 
Allí se han arreglado un hermoso 
departamento para familias y dos col-
gadizoSjbastante amplios, áfín de res-
guardar á la concurreDcia eu caso de 
lluvia. 
Las fiestas vespertinas empiezan to« 
dos los domingos á las tres y media 
amenizando el acto una excelente or-
questa, que toca escogidas piezas. 
Cou tales atractivos, es lógico que el 
"Olimpo" se vea siempre colmado de 
uiños, en cuyos semblantes se pinta 
la más honda satisfacción. 
L A CASA P A V R A L . — L a sección do 
Recreo y Adorno de esta sociedad nos 
Ua favorecido cou una invitación para 
el baile de esta noche, y con olla viene 
el siguiente aviso: 
"No se admiten t ranseúntes ni so-
cios de ocasión. BI baile principiara 
á las nueve en punto. La presentación 
del recibo del mea corriente, servirá 
de entrada á los señores asocíados, ' , 
De modo que es tán de enhorabuena 
los jóvenes aficionados á l a danza, 
entusiastas partidarios do la 
Casa Payral, 
Como trabaja y se afana—eu busca 
•le lo mejor,— siempre es tá de bueu 
humor—la colonia catalana. 
R E T R E T A , — P i e z a s que ejecutará Ig, 
Charanga de Mérida, u0 13, en el Par-
que, Central, el domingo 25, de ocho á 
diez; 
1° E l Gran Eloy, paso doble.—La-
rralde, 
3" Jesús Nasareth (á petición).—Goq,. 
nod, 
3o Meditación Religiosa (á petición). 
Galiin, 
4o LaMuerfe de Garoilaso, marcha (á 
petición),—Gíner. 
5o España, valses.—Hautelfed. 
6'* Julia, mazurUa,—Juan Borrell , 
7" Las Escuadras de la Prensa, paso 
doble,—Rivas Carpintero. 
E l Músico Mayor, J . Rivas Carpin-
tero. 
T U T T I C O N T E N T T Í . — Ü D actor que* 
deseaba asegurarse algunos aplausoá 
y no disponía de lo necesario para pa-
gar la c/f?<7ue,colocó en la galer ía á sus 
nuevo hijos, indicándoles el momento 
en que debían aplaudir. 
L legó por fin el solemne instantej| 
pero icuál sería el estupor del pobr© 
artista al oir nueve voces que grita-
ban acompasadamente: 
—¡Bravo, papá! jbravo, papaito 
CRONICA R E L I G I O S A 
DIA 25 DE AB8Ib 
El Ciiotlar esté en Belón. 
Domingo de Cuasimodo Letaoías Mayoies 8s«p 
Marcos, eVaojelista j aan Aciauo y san Hermbiio', 
obispo y confesor. 
Jnduigoncia Plenaria de 1» Bula. 
San Marcos evacgelista, eo Alejardría. discípulo <| 
intérprete del Apóstol San Pedro, escribió en Ro-
ma el Evangelio á petición d? los cristiano» y ba-
biíndolo llevado á Egipto, fuó el primero que lo 
piedio<S en Altyandrla, y allí fundó nna iglesia; des-
pUÓP babieodo sido preso por la fé d» Jesucristo, lo 
ataron ooo cordeles y lo arrastraron por peBasoa* 
lea. de cuyo tormento qu edó muy maltratado', de»' 
puás lo oncerraron en un calabozo, y por último, í,» 
pirecióndoíele el mismo Jesucristo lo llamó al reíüi 
celestial, en el aDo ostavo de) imperio de Neróa, 
Día 23 
Saritoí Cteto j Marcelino, papa* y mirtirea. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misa» «oieane». — En la Cateéral U áe Terei» 
4 la* eoh*, t en la* demáe tglsilw tu 4« ooOwia-
bfa, 
OoO» (1« Mirla — Di» 26 —Corrretpojsd» yUl* 
rar i Noe».tia Señoia de Belúu eq su iglesia y oí di» 
Vó á Ntra Sra d« los Dolores en Santa Catalina, 
o r á i s i í e i0! l iai iro k i i a l m ¡ 
&€SÉg biHtfiaadai 
Tcrosy QOTUIOÍ,..^ 120 
Bueyes y Vacas . . . . 000 
TernñFasr ooviUa».. 000 38S12 
JPrtdáj, 
de 22 á 24 ota. \u 
' de 30 * 23 ctí, k. 
' de 24 á 36 o», b. 
Sabr&nte. J60 
Rastro de p i s d o nenor . 
\>f 40» . . . . 
C&nieroí. 
I [ I 
16 \ 7i 
~ I 17 
FMJBOJ09. 
167 | 88 i* 
Uto, í ío se podrá qnejar María de 
público, éste, que era numerosísimo, la 
saludó al salir á las tablas con una 
salva de aplausos; fuó una cariñosa 
enhorabuena. 
Come siempre, estuvo admirable la 
inteligente actriz, haciendo alarde de 
naturalidad, donaire^ gentileza y sen-
timiento. 
De éste dió además una prueba 
delicadísima que se relaciona con su 
existencia privada, pero que no pasó 
inadvertida para el público: al reanu 
dar anoche sus tareas, después de bre-
ve y forzosa ausencia, cuando su cora-
zón conoce ya el hermoso ó incompa 
rabie afecto maternal, eligió para su 
presentación la misma obra que por 
lo visto util iza la gran actriz para se-
añlar en su vida ar t ís t ica los más im-
portantes acontecimientos de su exis-
tencia privada, 
E l día que se casó, por la m a ñ a n a 
temprano, recibía la bendición nup-
cial; por la noche representaba la pre 
ciosa y ya nombrada comedia de Ta 
mayo, que es todo eeatimiento, dulzu-
ra y poesía, 
E l juguete cómico E l Petrolero^ es-
trenado en Lara, ha gustado mucho; 
es una obra muy regocijada; tiene algo 
de vaudeville, y tiene bastante gracia. 
Sus autores son Per r ín v Palacios, 
La tragedia que don Ouan Talera 
dictara días a t r á s mientras le afeita-
ban, se estrenó hace pocas noches en 
i casa de un Joven muy conocido, que 
| m e prohibe decir su nombre: por lo 
Sobra»tos;Oeídos. 91. Carnero», 27. 
Babaua 22 i» Abril d* ÍS98. —El A¿laiDl»•'»«• 
^^*^ î"'!!¿!J'*'™''rl,̂ t1'l,IT'̂ l'̂ f",|''l',' iiiif̂ gĵ SB 
tanto, sólo puedo añadir que ocupa 
una elegante y art í t isca garconniéw 
cerca del Retiro. 
Las dimensiones de esta reducida 
cuanto costosa residencia no permi-
tieron invitar á la representación más 
que á las familias de los que en el i* , 
tomaron parte. 
Los personajes son seis: todos mue-
ren en escena; la acción se desarrolj* 
en la época de Luís X V , y se titula 1» 
obra Estragos de Amor y Celos. Es un 
drama burlesco que rebosa gracia o 
ingenio, 
Los in térpre tes fueron: señor ^ de 
Rascón, las dos señori tas de Valen-
zuela, hijas de los marqueses de Cara-
cena; don Fernando Baüer; don Jav1^ 
de la Pezuela, nieto del Oonde de 
Oheste, ó hijo de una Roget, apellido 
conocidísimo en esa, así como el de 
otro ador, Silvio Vallín, hijo del mar» 
I qués de Muros. 
En la iglesia de las Calatravas se 
celebró días pasados una solemne f n ^ 
ción para armar caballeros de la y1"* 
den militar del mismo nombre á lo» 
marqueses de la Romana; y Vil lanía 
yor. 
Asis t ió la infanta Isabel, y p ú b b w 
muy aristocrático y numeroso. 
He llegado al final de mi Carta, J 
lo siento, pues tde8eaba seguir. 
Otro día será. Adiós señoras mías* 
adiós. 
— A b r í i 2 5 <ie 1 8 9 ? , 
• T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
OKI.' 
! D i a r i o d e l a a r i n a . 
B a B A A 
«ÍVI IÍ IAS C O M E B € U Í 4 ! l t , 
hueva Sarti, Aln il 2'.*. 
t'píitencs. fl ¿4-77. 
Ideuisefre ParM« 60 duneasrou, 6 b 
ú Sai. 
ÍIOIKDS reirlstrüíl©* dé isa KsífídeS'raldíM, 4 
ppreiéoUt** 117i, ex-CBf«áa, 
CeiítrtíHgas. a. U>t peí. Wit* f Üáüjf 
* 45 } . 
CeaíríSiignis t̂» pífl'íN á 3 } . 
f . l aíeivado, ¡«a-.tiíü.i!, 
Temlulos; ¿100 sacos de a¿áear> 
BÍSeles de Cuím, fl« ííacoyes, nouiiríai. 
HsBtot'íídeS (Kwte, AB íercerolaííc 4 f 10- í>7i 
ndiitiiíaL 
üáflua paíeoí •taa«M*tp« ñrate. ú *4 . '>() 
Lotuives, Alu i l '¿3, 
l^carevatrlAifa* p»L> ^ « « !<>$. 
Veusoíidados, á 111 7/S ox-fnt6í'(ís. 
pescaeisU* ííssuítf íHgiaícirra, 84 par U»;l. 
r a r U , Abr i l 23. 
S.mUiipdr l&i), & 10? íraaeaá.. 50 cts. í í -
íQueda^rohibidií la- rcpioducción de, 
los icleifravias que. anteceden, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de- l'roj/icdiui 
'Jntehct/unl.\ 
C O T I Z A C I O N E S 
OKt 
C O Í - S a i O D E CORHEDOH.Kf?. 
Cambios 
ESPAÑA I S á l / i p,g P. A 8 di' 
T N G L A T E K R A . 5 ÍH'j |) g F . i 80 J(» 
P R A N O I A ^ 6 ai-pS.f i , i 3 3 ^ 
A L E M A N I A 5 ó &é:p.gP/Í 3d(? 
K S T A D O S UNIDOS. . . f{ á 10i p.g P. í 3 d|v 
DiStíCliENTO MEKOANTlf , 
Cectr í tugas d© guarapo 
Polarización 96.—íSrtcW: Noiuioal. 
Adúcar de m i é h 
Polariíneión 88.—Kouiiudl. 
A-^ú cai' m a s c a toa do 
Conifi?: á regtiUr re.nt\o —No hay. 
Srí3:*. Corredores de átamaoá. 
D E Oa.MBh)S.- .D. lí.iltasar GeUbert 
1>E EKÜTO^.—V). Jiia-j C Herrera 
E s copia—li,;li;uia ¿3 lie Ahril de 1897.—El Sin-
dico PredidéDtü Inicrino. J . Petersóu. 
j C o t í z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el día 23 do Abr i l áa 1807. 
FONDOS PÜIHCOS; 
Ecrsta 3 por 100 interó* 'ino da 
amoíiiiacióri ¡UMIHI. 
Idciu, ídem y '.' ÍÍÍPHI 
Ifietu <ie anualuiades 
Billetes hipotecarios t'ol Teisoro 
«ie la Isla «.'e Coba 
líkra Jel Tesoro de Pn^rto Rico 
übligaciouea hipotecarlas del 
Excxuo. Aynntauiiemo de la 
Habana 1'} eruUióu 
Jdeiu, idem 21? cimsioa... 
A C C I O N E S 
Eance Español de la [«la de Cn 
Idem de) Oomercio y Kerroca-
rrilcs O/Jiios de !a Habana y 
Álmaoeues 4e Regla 
Banco Aerícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gaciiíu del Sur 
C/Oiupaina de Almacenes de Ha-
. ceudafio» , 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habitúa 
CotnpainA ue Ahintbrado de Gas 
Hispano Amere,1 Oonsolidada 
Conip.u'iia Culüuia de Atumbra-
Je Gas 
l íueva Compañía de Gas de la 
Hahana. 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caiuinoa de Hie-
rro de CárdenasáJácaro. , , , 
Compañía «le Caminos da Hie-
rro de (Jien/uegosy Villactara 
Co m p a fi i a li e (/ * nr i ti o s (i e ! I i e ITO 
de Caibariéu áSancti Spíritua 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de SagualaGrande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano,... , , 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de GiiontójiamoV..., 
Id. de San Cayetano á Viñales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
íd . id. Nueva Compañía de Al -
nincenes de Depósito de Sfa. 
Catalina 
Jd. id. Nuera Fábrica de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Xí ipotccariftB del Ferrocarril de 
Gienfncgoa y Villaclara 1? 
emisión al B p2 ,•-
Jd. id. 2? id. al 7pS • 
JPonos liipotecraips de la Com-
jisfna de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 71 á 72 p§ D.oro 
17 k 18 pg D. oro 
lñ á 16 pg D. oro 
•l;! i »? O oro 
42 é 13 pS D. oro 
€8 á 63 n5 D. oro 
91 i 92 p § D. oro 
49 á 50 pg O, oro 
•19 á 50 pg D. oro 
59 á 60 pg D, oro 
61 á d'l pg D. oro 
61 á i32 pg D. oro 
39 á 40 pg ü . oro 
97 V 9 8 pg D. oro 
13 á 14 pg O, oro 
N O T I C I A S D S V A L O R E S . 
f L A T A KACÍOHAL: SO! á SI cor 100 
Comps. Veado 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuatamientt) 1? 
hipoteca 
Obhffacioneí IlipolecariaV '<iél' 
Ercmo, Ayuntamiento 
Billetes Hip&iecarioí de la iVla 
tís Cí:bs Att 
A C C I O N E S . 
Bateo Espaüol de ¡a Isla de 
Ccbs 
Banco Agrícola 
Baaco del Comercio, Ferroea-
rhle? Unidos de la Habana y 
Almaíeuos de Rí^la 
Compañía de Caminos de líia-
rro de Cárdenas y J á c a r o . , . . 
Coirpañij Unida de les Ferro-
carriles de GaibariÍD 
C'cmp4f.!í de CADIÍOOS de Hia-
rru ÍLIUCZÍÍ ¿ f̂ '.; ^üil ia. , . . 
Conipaüíí de Caminoí de Hie-
rra de Sat'aa li) Grande , , 
Compañu Je Cai'j'uos de Bte-
TTO ie ('iecit'uegci' ? S'illacl.ira 
Corof aúía dii Ferrocarril Ur-
|»»po 
Cuaipafiía del Ferrocarril dei 
V*M 
(JiüitipaCfó Cnbanrt de Alombra-
bra.li' ¿« G»f 
y^ocf Ui'-^lecahes de Ja Com-
pañía flts CíDfolidada.. 
Compañía de Gaí Hiípaao-A-
nisricaua Ccnsol íJada. ' . . . . . • 
Beoos bipotecarios Coareri-j-
ács de GasCccso!idado...»jr» 
Beüaerífl de Azocar de Cáráfi-
CompsEia de Alamaceaee da 
" Hacetiladeí 
Emprea» de Focjenlo y Nare-
Rscií'n del S u r . . . . . . 
Co!i ;';\r;(a de Alrascenes dé Jk»-
pfsiio de la Habana 
Obli¿Rcioneí Hipctecarias de 
































Compañía de Almacenes de 
Santa CatalJfla , 
Hed Tck-ícii-ca dt u» Habaiui 
CréditoTornioriaj Hipotecario' 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de ViT-.'ri-« 
Kerrocarni de Gibaraá Holgult 
Acciooes 
Obii¿aelcbe« 








60 ¿ 100 
NomiEai 
, . . . Nom nal 
M de abril .ic 1897. 
O PE RANCIO M £S 
és. s a p s a A j e , 
At-n! 24 OriíBba Ver»i- .niít «<.:«i<w 
„ ió Santo üoiaipgo New l o x 
2Ó V!lClíi6f): «BSToVorí 
— '-.'!> VifiieLiicla NB«T<» Vurk. 
mt '~'í 8^!¡ec»; THUÍ uioo. 
— '2S l'aiianiá; Veraeraje y eto. 
Afuif** í i e w Or ies t i» f «í JL 
— 'ii' Gdbsua Uulóij y «su. 
— ; 21' CIIIUIIIIA: Ust i-rliiiid f «<<".. 
'mi HO Uitv «if W»»jijinsfon; V'eracriíí » eíj . 
Majo '2 Ssirurati^a ÍV acvs ío/fc. 
— :t f'i.» (X: {firitrUt v esc. 
, . 4 ñJ^ooolc Patrio Sieo jr «soata^. 
g, 5 fláéxlco; N e « Vora. 
— 5 Ñioriléfio: l>iverpoóÍ7 «id 
— 6 VVLituer: New O n e a n í • e*a4í*4i, 
mi 6 Serfu: Liv . ' i i'<i>>| » etc.. 
1 8srstci?a. Vtsracrat. 
10 Uavu lil.inc»: iyO'idre* y Auit>ef«*. 
14 .IIIÜJ: Puerto R'co y escalas. 
— íi* FuíCiriJ. Liverpool y eío 
BALiJíiAN, 
Abni 24 <1rir.aoa- New York. 
. . 96 YoeatÁn Tampico. 
. . 2(5 Santo,Dotiiiutío: v'craeruí y efe. 
29 Vigilancia: Veracriut. 
Arausas: Nneva Oriean* r «eo«.li« 
29 Séneca NewlíorK. 
— í̂ 'J Unenos Aires; Corufu y PÍJ 
30 Habana New York. 
30 Pacarjá: Puerto Rico y «joaleu, 
— 30 Calalina: Coruña v ose. 
Mayo 1 Ciiv oí Washineton: New Yorfc 
?> Seinrar.ca: Tampico v eoo. 
n 6 WliHnpv; NewOrieansf SfA 
10 SíaBKeia Puerto Rico v «ícadftfi. 
— 10 M, M. Pinillos: Coruña y eso. 
„ 20 .'ulia: Puerto Bico y escala». 
6B E g P B B A a , 
Abril Argoosats eo iiatabaoO, procedente det'a-
ba v esc. 
— '.'S Keina de ios Angeles; ao Batabauó. pro-
cedente ds Cuba y esc, 
«. 29 S.Juan, <le Nnevitas. Puerto Padre, Giba-
ra, Mararí, Baraooa. Quant4namo y Sgo. 
de Cuba. 
Maya 3 PR-rísíma Coaeepsida: en JtíaUDano, proee-
cedente 4o CuSa. ManeaniUo, Hanta Oras, 
Jácaro, T.aaa* Trinidad T Cienfuegoa. 
4 aáünneia ce Scatlaao de Caos yescsi&n. 
6 dosefUa «E iSatabaaó, para oioiuaegofl, 
Tuca», J6earc, Santa Crua. Kansaauia, 
V Santiago de Cuba 
M, P Mcrtera; ae NueTltas, Gíbdra, Baracoa, 
Qnaütánamo. y Sito, de Cuba. 
«. 14 Jaita, de Nueritas. Puerto .Padre, Giba-
ra. Maysrí, Baracoa,Guantácamo y Cuba. 
M S^Panami! Saatiazode Gaba y 
£ A L D E A S 
Abri) 25 Mortera, para Nuevitas, PU>, Padre, Giba-
ra, Baraeoa, Guaatáaamo 7 Satiiiago do 
Cuba. 
— Ib JoíielUa, de Batabano; da Bantlago d* Cuba, 
Maiuanillo, Santa Crns, Jácaro, Tucas, 
Trinidad v Cienfnegos. 
m* 29 Argonauta; <«o 8stat>aní3,prouedente deCo-
ba y escala». 
— 22 Tritón; para Cabaña», Bahía Hoada, K?o 
Blinco, San Cayetano. Mala» Aguas. 
Sauta Lucía, Rio del Medio, DimíM. Arro-
vos ? L a Fé. 
Mayo 2 Reina de los Angelas, de Batabauó, para 
Cuba y escalas, 
— 5 S. Juan, para Nuevita». Gibara, Mayari, 
Bcracoa, Gnantáuamo r Cuba, 
ó Purísima Cone&ycióa; d© Balaoano para 
CieuXuegcs, Trinidad,Tunas, Jácaro, San-
ta Gruí. MansaDillo v Satitíafo de Cúba. 
M iO fiíanceía, para Nuavit&s, Puerto Padre, Gj 
baraSagus de Tánamo, Baracoa, Guastó-
ñamo y Cuba. 
— 20 Julia, para Nuevitas, Pto, Padre, Gibar», 
Mayar!, Baracoa. Guautáaamo y Cuba, 
A L A V A , de la Habana, los aiiércolei álae 6 de 
la tarde para Cárueafts, Sagua r Caibariea, regre-
laado loa lunes,—Se deescscbia ¿ bordo.—Viada de 
Zulueta, 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 6 de 
la tarde para Río de! Medio. Dimas. Arroyos, La Fé 
yGuadiaaa.—Se deapacha a bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabaaó los domingos 
Primeros de cada mes para Nuera Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GUANiGÜANICO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, io« diM 10. SO y SO á. las 6 de la 
tarde, retorijaiido les diaa 17. 37. y 7 por la mañana 
P Ü E J S T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S 
Día 24; 
De Tampa y Cayo Hueso, vap. am. Masccrte, capi-
tán Rousse, trip. 39, tou. 520, en lastre G, Lav-
ton, Ghildg y Cp. 
Filádelfia, en 13 días, berg. am, Waudcring 
Jew, cap. Oittle, trip. 10, ton. 611, con carbón 
á la orden. 
Nueva York, en 10 días, gol. am. Susie ¡M. Plu-
mer. oap. Creigbton, ton. 803, con petróleo cru-
4o á L . V. Placó. 
Pajcagoula, en 7 días. gol. am. Anna M. Stam-
mer. cap. Soutbard, trip. 7, ton. 316, con made-
ra 4 la ordea. 
Nueva York, en 4 días, vap, esp. Santo Domin-
go, cap. Aguirre, trip, 84, ton. 3928. con carga 
¿a general á M. Cal?o. 
S A L I D A S 
Día 23; 
Para Cieufuegos, vap. esp Gaúifaoo. cap. Uribels-
rrea, 
Dia 24: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap, am. Mascóte, capi-
tán Alien, 
rapor 
Movimiento de pasaj ero», 
L L E G A R O N 
De CAYO B U E S O Y l'AMPA en el 
americano •'Ms*colte.» . 
Sres. C. Bi Pendlelou —Ruperto Expósito—Frrn-
cisco Valríes—Francisca Padrón—Isabel Moore— 
j , Lonbcrtan—Seratina López—J. V. Saadoval— 
N. Di»/—Carmen Marqués—líabel Prieto—María 
Zaldo—Jaciula Torres. 
De B A R C E L O N A , C A D I Z y P U E K f O R I C O 
en el v.ip. correo Alfonso X I I : 
Síes. Francisco Presas—Arturo Carbonell—Luis 
Angulo—Pedro Llaues—Hilario Llano Joaquín 
Ponsá—José Ayala~Doaíiaa;o Ouw—Vicente Rivas 
—G, Canlisaao—Juan LUius—José Mantelo—José 
ViicaiDo—Francisco Martí—Manuela Batista—Ca-
rolina Ramírez é Lijo—Gloría Rodríguez—Antonio 
Murcia—Mariana Mayor—Emilio Ferrera—Salva-
dor Góniez —Prudencia Gil—Pilar Oimasabal—José 
R. Coll—Francisco Talavera—Juan Rivera—Car-
men CoRtrcca?—Baudilio Meitre-Amonio Valver-
de—Lucia y Carmen Quesada—Federico González 
— Manuel Kelijou—Emilio íbarra—Bernardo Valliu 
—Gonzalo Romero—Emilio Torres—Mauus! García 
—Francisco Guerrero—Eufebio Freiré—José Ca-
vestany—Dolores Ooíragaá—Ramón Oliva —Rafael 
Alvarez—Adolfo Fernández-Salvador Carbonell é 
Lija—Girnersindo Lastra—Mauusl Prieto Podro 
Martínez—Enriuue Solano-Tomás Serrano-Narci 
so Vázquez—Antonio Castellá—Furique Dalmacio 
-Eugenio Tanijlo—Juan Qüijano —Ruino Martin — 
jNMcaxior Gonzá'e!—David Osorio—Luis Moutene-
gro, señora y 4 biioi—Además 2 conlinados, 2 her-
manas de la caridad, 5 sargentos y 610 soldarlos. 
De N U E V A YORIC, eu ,«1 vapor eepatol -Santo 
Domingo.» 
Srcs, D. Fnoeisco Lavorcodate—Juaa Salde^ur 
—Luis Santalai-y-José González —Fiaucisoo Dia'z 
— M1? A. Díaz—A ti uro Bütrolot—Abelardo Faro — 
J . Pérez—Guillermo Díaz-Andrés Boca—Hodésto 
Patiño 
S A L I E R O N 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vapor a-
mericaiie Mascolte; 
Sj;es. D. Santo Granja—José Torres—L. Palo-
mino—Adela Corona ó hijo—Juaa de Roilriguez — 
Serafia Dom'.iiguez y S más—Juan Domíaguez— 
Eduardo Domiuguez y 6 más-Manuel Pérez —Luz 
González—Lorenzo Sánchez y 6 más—Gustavo Ji-
quel y 3 más—Clemeiicta Beltrán —Luiso Segundo 
é hijos-Luis Moza-A Hernández—M? A. Bom-
bslíer—Julio Ziiuzuiiígui—Isabel Villegas-Rafael 
Fazo—Felipe Acesia-Juan Leal y 2 más—Regla 
An^uetra y 4 más-José Velís—Fciuaudo Martínez 
—Eduardo González-Gregorio Mallorqniaa y 2 
más —Ramón Ruis-Pastgia Mirria—Jacol'o Rive 
ra—José L . Pifiera-José H, Rodríguez-Amado 
Valdés—E. K. Sparks—Cristtendea Marrioí — 
Walter B. Stevens—Tbomas O. Alvcnl J . —Fran-
ciseo García—Leonor R.mios é hijo-Pedro- Pérez 
— Agustín Barreiro—Ag'.iatiu Barrc-iro—Alberto A-
zene- l lamón Otero—Kicardo Cebalios—Susana 
Aguirre c hijo —Rafael González y 2 más—R. Fra-
desa—Blanca Riera—José Britl'Guzmán —Luisa 
Suárez—Rosario Canaverd y señora —Antonio Me-
rrero y 4 más—Gabriel Viego—Mí Josefa Valdé? y 
hijo—Severina Valñés —Francisco Harnáadez — 
Eduardo Hernández—Fraucisco Cflón—Jnsop Ga-
douuex—Juan Antonio García—Arturo Durán — 
Jnana Castillo r 3 más—Catalina Valdés—América 
C¿íteilaE08 é Lijo—Justo Toledo—Bibean Alvarez 
y 10 de familia—F. Cfl9tal!eda—Jbarnon E . Jbou-
sou—Walter Lighllbourne—Beni D. Tiera—J-ilján 
Dlftz y £ más—Aíj¿fi«i García—Qeui» Weilbcimer. 
Despachados á s cabotaje. 
Día 24; 
DÍ Cárdenas, gol Juan Toraya, pat. Macdilego. pa-
trón Maiiddego 100 bocovei mi»! 
ídem, gol. María Julia, pat. Pomar. 1000 quin-
tr.ies tasajo. 
.Uaiatiza!. gol. María Josefa, pat Ferrer, 600 
i*>-of !>>ácar. 
Batracias de catectajs. 
Dia 24: 
Para S&t Cavetano, gol. Carmita. pat. Meugn».'. 
Cailarién. gol. Rosita, pal. Aoáreu. 
^agua, gol. María Andrea, pat. Durán. 
Msianjm. gol M" Josefa, pat. GaUfell. 
Btiq^ea cor» registro acierte. 
País Baieelana, bea eip. Josefa. Cab#t, per J Bal-
cells y Cp. 
Morjirtideo, berg. esp, Nicolás, cap Alsio» 
por J . BsUjpier. 
Nueva Y*tíí, goi »m A R Reeae, por B 
Durán. 
— Veracrnz j «scalai, van. am, City of Washing-
tou, cap. Burle-r, por Hidalgo y Cp, 
DelawareB. W. vap. Ing. Clinlonia, cap. Bul-
man, por Lni» V. PÍRCO. 
New York, vap, esp. Panamá, cap Qucvedo. 
por M. Calvo. 
Nueva York, vap eip Mélico, oap. O^arrida 
por M. Calvo 
Nuera York, vap. am. Oriísba. oap Dotrn*. 
por Hidalgo r Cp. 
Buques que se ban dsapachado. 
Para Cienfcejos. vap. esp. Gaditano, cap. Uribala-
rrca, por O. Blancb y Cp. de tránsito. 
Cavo Hueso y Tampa vap. am. Mascetlc, cap. 
Alleu. por G. Lawton, Clúlds y Cp. con 203i3 
tabaco, l^ü btos. viandas, vUoros y ilcore». 
Buques que han abierto registro 
Ptn. Puerto Rico, Cviiz y Barcelona. »ap. español 
Biifnos Aires, caj). Gran, por M. Cal/io. 
Progreso y Vei acruz, vap. esp Santo Domicgo 
cap. Aguirre, por M. Calvo. 
Nueva York, vap, esp Uahao». Cap. Mou»nÍ2, 
por M, Calvo. 












Extracto de la carga do baque» 
despachados. 
Tat̂ ftco, tercios , . . , '.<03 
Viandas, frutas y eftos bullo» 120 
^ E ^ ¥ A C O S I E R C I A L T " 
xtobana 'M de Abnl de- 189/. 
I M P O S T A C I O N 
A C E I T E D E O L I VAS.—Buenas existencia con 
moderada demanda: se cotizan on Uu+s de 23 lib de 
23 á 27 rls. 7 de 9 lib. de 21 á 26 rls. 
A C E I T E MANI-—Con buenas existeucia*. Se co-
tiza aegún matea ? tamaño, á 7 rs. ¡lala. 
A C E I T E ÜE CARBON.—Las fábricas surten e1 
mercado y se detalla en cajas de 8 galones. á$3-0ó; 
de 9 ídem, á $2-25, y do 10 idem, á $2-40 q. Luz 
Brillante en cajas do 8 y 10 galones vale $2-3e y $2-
9í' q.—Bencina,—Ku cajas de 8 y 10 galonea $1-30 
y $1-70 q. Estos precios son netos, y cn compras de 
100 cajas en adelante tienen el 4 por 100 D. 
ACEITUNAS,—Las existencias son Imona» / «e 
cotizan las raanzaiiiUas de 3̂  á 3i ris. ouñeie. 
A G U A R D I E N T E DELSLAS.-Sfecotiza en c^a,s 
y garrafones á $8 á $6 respectivamente. 
AJOS.—Surtida la plazai se cotizan los de l"? á 35 
cts. maneuerna: 2? d 35 cts. ídem; y 3? á 18 ol». idm. 
Cnpadres á 43 cts, mancuerna. 
A L C A P A R R A S . — L a s existoncia» son corta» y 
«oliciiadas: Los garrafoncitos se cotizan de 2 i 'í\ 
ris, y en caias de 12 pomos á 4 rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallan do 12 á $ l í i qt. 
ALMIDON. —Escaso y se cotiza de \Q\ 4 111 r». 
arroba. 
A L I ' I S T E . —Las existencia» <ou Uaeoas y lo» pre-
cios firmes. Se cotiza á $3 qtl, 
ANIS. —Es cásea y sfi coliza « 8$ qtl. 
ARENCONES.—Se eotizan de 35 á 26 cts. caja, 
eegúu ciases. 
A R R O Z . — E l de s*miUa «t coliza de {¡i á 9 rs, ar 
Canillas viejo de 9| á iOj rs. ar. y el nuero de 10) í 
10̂  rs. ar. Yalencia de 8j á 9 
A V E L L A N A S Escaesíur. se cetizan de 4 * ó r*. 
A V E N A . — L a nacional se cotiza á $3 am.encana á 
$3 
A F R E C H O . — E l Nacicoalse ooltza A de $1-80 i 
$1-85 
AZAFRAN.—Secotiza elpuro ñer de íl;5 á 16 y 
el compuesto oe $11 A $12 libra, en oro. 
B A C A L A O . — E l de Nnruepa clase buena se co'.i-
za de $8 á 8} o. líalifují, á <b\ q. Robalo á ffiSí y 
pescada inglesa á olí, 
C A F E . — L a s esístenoias ion hneoas y se coliza 
segáu clase de $20i á $22i 
( . 'ALAMARES. —Con bueno» pedidos, «e cotiza 
de á»4| á $5 los i \ \ 
C E B O L L A S , —Las de! país ds 4? á 4S rs. q¡q. 
las existencia» de Canarias y Galicia ó 44 reales 
según cloíc 
C I R U E L A S . — H a y conas existencia» que seso-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Se ha surtido el mercado y la d̂ » 
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $10 á 11 
quintal. 
CHORIZOS,—Los de Atturia* con buena» exis-
tencias, se cotizan de i \ á 10 rs. lata, según marca.. 
Los de Bilbao, de 20 á 23 r». 
COÑAC—jVrtíicéí,' es do bastante consumo, y su 
venta se hace i los precios siguientes; clase? finas á 
é l l j á 11 caiss, segilu marca, y especiales á |26 caja 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Los pro-
oedeates de Jerez también tienen mucho consumo 
en este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos ciase corrien-
te de $7 á $S nsto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Los que »e fa-
brican eu el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en caja?, y á $4 en garrsfoueÉ, 
ENCURTIDOS,—Los amerlcanof surten e! mer-
cado vse cotkan: cajus de 6 pomos grandes, $4; de 
12(2id.; $5: de 12¡4 id,. $3, y 1? caja, los •octavos, 
precios que rigen sostenido? y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS.—Surten las necesidades del mercado 
la? fabricadas en el país, que se detallan segán clase 
y tamaño, de $1 ó $4i docena. 
FJDEOS,—Loa Peniusulares, do .ÍSi á íSsegilu, 
rearca: los del país á $34 los corrientes y $6 los su 
periores. 
F R I J O L E S . — D e lo» negros, Je Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, cotizán-
dose de 9 á. 9) rs. ar.; de los Estados-Unidos, los 
blancos con firmeza en los precios se cotizan de 9; á 
H rs. 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $l-?ó á $4, se-
gún las clases y mareas, 
GARBANZOS, —Con activa demanda, se cotizan 
los chicos de 6í á 7 rs. ar., medianos de S ó 9 ríes, 
gordos superiores de 12 á 18 rs-
G I N E B R A . —La de Amberes y Holanda, ¿e coti-
za con regular solicitud, de $9 & $9| garrafón y de 
$11 á $I1J ea cajas. L a del país, de $3 á $6? ga-
rrafón, 
HARINA. —La nacional de $Si a $0 .̂ ameríca 
na de $10J á $11 
HENO.—Tiene fácil vet.ia y se cotiza dr- $3jt á 3$ 
paca, 
HIGOS.—Se detallan de 5 á ri\ rs. c. 
JABON. — El amarillo de Kocamora se coliza con 
tirmeza en los precios de $4* caja. E ! de Mallor-
ík, de Boscl) y Valenf. se reparte á $í? c. 
JAMONES'.—El Melocotón y Fernsso cotizan de 
$17 á 19 otl. 
LACONES.—Surtido y se rotizai; con demanda. 
de$-'¿ á docena, según su estado y clase. 
LONGANIZAS.—Regulares existenc'as y Fe cotj-
ra de 5 a ii rs jibra. 
MANTECA — Cctizamos tercerola? de $11 á 
l l í qtl,. y en uii« ««eiín clases, de $11415 idem. 
MAIZ. — E l del Norte se cotiza de 70á 71 cts. arb. 
El del pal? .-fí coliza de 5 á rs, ar,, yor ostar bas-
taníe escaso. • 
M A N T E Q U I L L A . — L a raciona) se cotiza segán 
marca y tamaño del envase, de $24 á 2*3 qtl 
OREGANO.-Cotizamos á S15 qt 
P A P A S , - L a s del país nominal. L»« americanas 
?p rs. barril, 
P A P E L . — E l estracilla catalán se ootiza de 35 á 3S 
cts, resma; el fraccés se cotiza de 33 á 40 cts idem. 
elamericauci de 28 á 30 centavos, y si del país á 45 
centavo». 
PASAS.—Surtido y a dsUUan de s á reala» 
caja. 
PIMENTON -Corta detaandí r *e oo'.iza de I D 
i 74 otl. 
QÜESOS. —Buenas existencias el do Patagrás, ie 
cotiza de $25 i %%{ auinta!. y el ds Flanee» do 3í 
á2{!j 
S A L —La molida y en sraao ÍÍ cotiza -'e ' a 16 
reales la fanega. 
SARDINAS —En lita? en tomate y aceite, o? \ \ 
á IJ rs. Uta, íeg'ín clase y tamaño. En tabales d* J* 
i 12 reales. 
Sí Dl< A. — L a cacicaal se cotiza de $3t * *i caja, 
se^nu marca. 
SUS! ANClAS —Carnes y ives busno» íuríioo», 
de $5j á 6 docena d latas-, v pescado á4á 5. 
S A L C H I C H O N - E : de Lyon, de 7 ft 7i rs. lio:», 
y «el ds Arles de -l i 4j r». libra. 
TABACO B R E V A —Según marsa, «e oo\üi i i 
t21 á 31 qtl. 
rA^A.IO,-P:«cioe firme Cotizamos de 22 á 21 re 
T O L T N E T A . —Se cotiza íeeún clase, de $13iá 14} 
quintal 
VELAS,—Se detaiian ¡ai de Rocamora ch'Ois á 
$6 r ¿randos á i l l J ia« cuair^ caiaa 
VERMOC I'H — E ! Torico <e cov.za de í ' t 4 10, 
saia. («gda mares. 
yÍNAGRÉ.—EJ delpatí ie cotiza de U á 15 realej 
farraíón. según oíase. 
VINO S E C O —Con regul»! Remanda, de $4} á 4| 
barril 
VINO D U L C E . - C o n demanda, ce $ 4 n i | ba-
rril. 
VINO A L E E L A . - S e hacen venta» ie ÍIO 6 44 
los 4 on'Srtos, según marca. 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y cotuv 
moí <ie $oítá 10 pipa 
Vr!í() TINTO. —Las extítencias ea primersí Tía-
eos ion rég í jam j '.c-í tipoi ármes, ..¿eta'iánaoíe de 
, $i)7 á 3> pipí. 
f í-pures «8 traVesíi 
1A 0 1 T M I 
es 
E l grandioso vspoi espaíiol de 11,000 loceiídM 
máqnina de triple expansióo 
capitán D. Eduardo Fano 
Saldrá de e»ti» juertí. F I J A M E N T E 6) dia 30 
DI R E C T O par» 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
Admito pMfrjerp» «D sus elegante» y venti lada 
oámara» . 
' r a m b i ó n recibe un resto do carga l igera Ind.aso 
TABACO. 
Para mayor eomodidad de l<>» Sre«. pasajero» «1 
vapor e»t&rá atracada á l o s rnaclle» ds S. José. 
íu for iüa iáa »as «oíliijírjü.-ii i^* SAKNZ Y 
C». Ofljio» 19. 
BI tienuAio y rApldo vapor espaiu»! de r-.OtK) tooe-
l»d»<. rniíoo d* aooro y m á q u i a * de triple e x p a a -
capitán M E N G U A L 
Saldrá de e«t« paarta S O R U E e l t O ^ í W ^ t a d i 
recio para lo» d« 
C á d i z y 
B a r c e l o n a , 
Admití» p.wftiero» en «o» A M P L I A S y VENTí 
LA DAS CAMARAS. 
Tawbién adtuita un resto de carga ligera inclaso 
T A B A C O . 
Para mayor ooruodidad da los «ofiores pasajero» 
el vapor estará atracado 4 los mnalles da bao José. 
Dirigírso para wá.-i laiormoe á sos eoasiguatarío» 
L . 8AKNÍ5 Y COMP.. Oácio» o. 18. 
áelaCeipaila^^Traüáilica 
A N T E S D B 
A H T O N I O L 0 P E 2 Y C 
S L VAPOR C O R R E O 
caisitáa Aguirr© 
ísldré. para P R O G R E S O y VEUAOÜUSS el 2ti de 
Abr'i á la» dos da I» Urda llevaadií la cotrespon-
deneialpública y de ofict.» 
Almlie carga y p&saleros para díebos putriot. 
Lo? pasaportes »e entregarán al ruJlbit loíbUlíüaá 
d» pisnj*. 
La# poiijas de oarga «a ftrtaarán por IJ» eonatgn*-
• s; •,.- antes de conerla^. «la cuyo raisuisHa «sráa ca-
\KS. 
Secibe cirgs fi bordo basta e¡ ¿la 26. 
NO TA. — Esto Ci?mi'*í5l* tione abierta ana póliza 
flotante, asi para ost» Unoa como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden aeegtiíarse todos efectos 
que se erabarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de lo» eefiores pasajeros ha-
cia el artícolo I I del Reglamento de pasajes y dol 
orden y régimen interior délos vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R, O. del Ministario de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así; 
"Los patajsros deberán eserinir sobre los nulio* 
do su equipaje, sn nombre y ei puerto de destino, 
con todas su» Iñraf» y con la mayor claridad " 
Fandándoíe en esta dlsposicíóa, U Compañía no 
admitirá huiro alguno do equipaje que 00 lls^e cla-
ramente estampado el noruoro y apellidí» de ÍU due-
ño, así como el 061 puerto de destínj. 
Ds m a í psmenore» ImpondriÜ 4% á8A6ifB^&?lo 
^ . Calvo, OSoios a, Í3& 
E L VAPOR C O R R E O 
capitán & E A U 
i&;oir5. car» 
. a Y 
el dia 3C ce Abril á las 4 ds la tarde llevando la 
ccrreípondencia ptiblioa y de oficio, 
Admite pasajítos para dichos puertos y oar^a pa-
ra Pns.-ía \\\¿o, Cflruña, Santander. Cádiz y Barce-
lona. 
Tsbioo: para Puerto Rico, Coru3a. Saotandíf y 
Cádiz, 
La* cédulas «o entregarán arreclbli los blllstea 
de pssa îe. ijue solo serát; expedido» hasta las 12 ael 
día de salida, 
Las pólizas de carga »e firmarán por el Conatgna-
tarío antes d* cerrerías, •ia cayo roqnulto serán 
QQIÍÍ. 
Recibacarga á bardo huta el dia 29 v ¡o» doca-
memos de embarque hasta BÍ ¡iía 2á, 
NO TA. —Esta Compañía tiene abierta ona póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
wás, bajo la cual puedan aíeguiarse todii? los efe:-
tos que se embarqnen en SU J v.ipores. 
Liaaiamos ta atetición de ios íeñores paialeros na-
cía el artículo U del Reelimeati) de pasaje» y del or-
den y redimen totenur de les yapores de est* Cota 
pafila, áofobdd¿JK»/R, (), del Míiuíteru de Ultra-
mar, fecba 14 Oí N.icítfiobre da IáS7. el cual dice asi 
"Los pasaier.)^ deberio escribir sobre todo» los 
bulto» de su ftjultuje, *" ooaibre y el puerto de des-
tino, con UiiUs íio< letraí y con la maror claridad1' 
Fun.láoJixe en esra .lisposición, la Compañía ao 
idmitírá balfo aiguno de e.juíjiajií qae on lleve >Jla-
rímecie íitampado el petuH/j< y spellido de sa dnefio 
a»i .'.'in*' s) del ponrtí? de .ieiítlflj. 
De aiíi poniietfíMÍ impendrá jfl 45oiiJlgü4tarli? 
tü. C.t>o. OScii's o, 23. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
ec ícmbinacido con Ies viajas á Euriipa» 
Veracrnz y Centro America. 
Se laasr4o tres mcusualss . salisnds 
lea vapores de este puerto los iñias 
1 0 , 2 0 7 30, y del de Nueva Tos-ls 
las d ías I O, 20 y 30 d© cada mas. 
E L VAPOR-CORREO 
capi tsMj M Ü N A F . H 1 2 
nldrá para N E W VO.UK e¡ 30 de Abril á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajero?, á los que ec ofreos el 
buen nato qu? esta Comp-añia tiene acreditado en 
s-as difor?rjte? lir.eas. 
También ra^ibe carga para Inglaterra, llambur-
go, Brvmen. Amsteráan. ilotlerdan. Amberes y de 
¡uií pttertol ce Europa con cenoeituieuto directo. 
La caí-a se recibe hasta la víspera de la salida. 
La ooirsspondíítioia solo se recibe en la Admlnia-
trialia ds Correos. 
NOTA. —Esta Compañía tiese abierta una póliza 
flotante, %sl uara «s'.a V.nea l o m e p a r a todas las de-
más, (i-vo'a 'jnal pi'id'í!;9i6<»s"i-"a:ie todos l ü efectos 
qut »t ítroaro'ien «t int 'apares, 
Llamamoí .a ateocinn «ie los señores pasajeros 
hacia 1; art;:tiio U de! RefUni'ínto de pasajes y 
de; ordín y ré^tmen tn'.erior de loe vaporee de eeta 
Compañía, aprobado por R. O, del Ministerio de 
Ultramar: fecha 14 ie Noviembre de 1887. el cual 
dice así; 
" L o í p u v e r o s deberán escribir icbre todos los 
W.toi ae tu íquipa.'e. si nombre y el puerto áe 
•iestiLO, con toda? 'Uí letra? y con la mayor c l a r i -
dad 
Fundándose en ens d'.spoíieiÓD, la Compafiia no 
sdmif.rá ' 
raméete • 
ño, ASÍ co 
De ¿ i 
t i . C^ivi 
i .g ' ino oe equipaje q'ae no l leve c la-
p»do el nombre.y apell ido de su due-
jl ouerto de áeetmo. 
•menoref i m p o n d r á ñ r o c í l g E S t a r l í 
Kdi úám. 28, 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
E L VAPOR C O R R E O 
1 » 
capitán Q U E V E D O . 
saldrá para N U E V I T A S , G I B A R A , SANTIAGO 
D E CUBA. PON C E . MAVAGUEZ, A G L A D I -
L L A Y P U E R T O R I C O el 30 de Abril á las 4 
de la tarde, para cuyos puertos admite p&saieros. 
Recibe carga para Ponte, Mayaguez. Acuartilla y 
Fceno Rico. 
La i cédula» se entregarán al recibn lo» billete» 
de pasaje, que solo serán espedidos basta la» do<;e 
del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firroarftn pot ei cinsigna-
tario ante» de correrlas, sin cuyo requisito serán 
DLlas, 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 y lo» doeu-
memoede embarque hasta el dia 2S. 
NOTA,—Esta Compañía t iene abierta una pól iza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse t e l o » los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención dele» señores pasajeros ha 
cía el artículo 11 del Redamonto de pasaje» y del or-
den y régimen interior de los vapores de «sta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Miniaterío dt< Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887 e! cual 'lioe a«1: 
"Los pasajero» deberán escribir sobretodo» los bul-
to» de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tloo, con toda* sus letras y con ia mayor claridad.'* 
Fundándose en esta rtieposicion, ia Compañía 00 
admitirá bulto alguno de equipajea oue r.o lleve cla-
ramente estacupado el nombro y apefliá.? <v 
a»í «orno el del poerto de destino. 
á A L l D ñ 
De la Habana el 30 ó 31 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
Santiago de Cuba. 5 
Pooce... 8 
,„ Mayagüej. . 9 
AtruadLlla 9 
L L E O A.O A) 
A Nuevitas e l , . . . . . » . 
Gibara 
Santiago de Cuba. 
Ponce 
Mayagüeí . . . . . 
. . Aguadllla 
„ Pnerio-Bieo 
S A L I D A L L E G A D » 
De Puerto-Rico e l . . . 
Aguadiiia 
. . Mayagíier, 
. , Ponoe.aa.a 








. . . 21 
. 22 
A Aguadílla 15 
.. Mayagiieit o í , . , , . . 15 
. . Pone©., 16 
Santiago de Cuba. 20 
„ Gibara 21 
N o e v i l a » . . . . . . . . . . . 22 
„ Hahan» . . . . 2S 
N O T A S 
Ko su »i*ie de ida. recibíráeu Puerto-Kino lo» día» 
SI de cada, mor, la carga y pa«^iero» que para lo» 
puertos del iua Caribe arriba expresado» y E'aciSco, 
coadazca» el correo qao «aU de Barcelona el día 2ó 
y de Cádiz el 30. 
En ea viaja de regreso, ««tregará el cotreo que 
sale de Puerto-Rico ol 15. la carga y paaajero» que 
cotsdiizca procedente do los puertos del mar (¡aribe y 
eu ol Pacífico, par* Cádiz y Barcelona. 
Bu la época <1« caarontena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Sejitienibre, «e admito carga pstra Cá-
dl»:, líaroelona, tjantatuler y Coroñii, pero pasajero» 
sólo para los üllioio» puertos.—M. Oalvo y Oomi 
M. CaUo y Coiup., i/óoioa <iúmero 28 
LIMA OE LA HABANA A COLO 
En «orubtnac.ión con lo» vapores de Nuev a-York 
con la (!oaipafiítt del Ferrocarril de Panamá f vap« 
f í í d o la costa Sur y Norr.e dol Pacífico. 
S A L I D A 
De ia Habaux HI 4Éa.. 
Saoiia^o dí Cuba. 
L a O nal ra 
Pii«rtv Caoal.lo... 
. . SdbariUla 
. . C«.r(ageca,... 








L L E G A D A 
A Safit.ittgo de Caba wl t* 
L a Guaira. . , 12 
-, Puerto Cabello.... 13 
. . Sabatiilla,. l(i 
. . Cartagena 17 
Colón, 19 
. , S-tatiago de Caba. 23 
. . iUbana 1i 
LlamaiujJ la atancióti de lo» «eíiorcs pa«aj ero 
baoia ol adl^aU IJ, dnl R«gl*iiic!ito <1« paíaj ero 
y ddl ord*u y rOgím^u i.otertor de lo» VKporea de «» 
ta (^daipa în. aji!¡ib«4o ¡.'ür R. O. «id AiioUterío de 
Ultrauiar, íooti-» U de Nuviambro do tiíS?, el oaal 
dice aul: 
"oo« pisajar"» d-jueran escribir «obre to'-ío» lo* 
bultos de »« eqaípujo, nombre y el pueíto de 
destina, con ifdai «as letms \r ê o la rnayor ola, 
ridad." 
Fuuiláudo»* en ¿«ta dlspoglción, la Compañía nu 
adíiiit.iri bult-j algnno d« equipaje qua ao lleris el*-
raiuautc «stao.ipado el nouabeo y apellido desudad-
6d «si oiHti.j ol del puerto de destino 
L» •sar»» te eeolba el dia 4. 
i& i i i i & 
A v i s o | l o s c a r g a d o r e s . 
Est* Cooipafits no respondo á6\ retraso o exírafio 
que <aíT4u IJS bultos ¿o carga que 00 lt9»«a estam-
pados coc toda claridad el d^sti.i.' Y tuarca» dal*e 
mercaacíaí. ni uiupnoo de \ M rooiauiacloue» auo 
td hagan, per mal envaso y falta áe prícjloti» en lo» 
mismos. 





Seincio tcguiarde rapore* sorriüi&iliericauof 
tío ¡Od puertee íigaieaifcs 
Sueva York, | Cl&níuegos. 
Sabana, j Progreso, 
Nassau, Veracrut 
SEDtt4¿() áe Cuba, I Tuxpsti 
Salidas áe N.teva í ;tk jaraia flabaua; Tampico 
todos lo» miáronle» á las ires J-í l a ' / i r l í c para la 
Habana / pasrti.* ir, M^ÍÍ.'Í», tod^* -. jábado» a la 
oua de ta tarde. 
Salidas de la Habana para Naev» Voríi todo» loa 
uevee y »ábado«, 4 IM jaitrc- da ¡a tard». como #i-
gas: 
Y U C A T A N 
V I G I L A N C I A , miércoles.r., 
SEO URANOA 
OR1ZABA 
y U M Ü R l . . . . 
SAUATOGA . . . 






Salidas de ú Haban* para paertos do Móxtco to 
dos ios juáTes por la tu»Bana f para Tampico diree-
mente, los lnuá# al medio dia. como sigue: 
YUMURI , A b r i l 13 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . - 15 
S E N E C A - 19 
SA RATO G A - 22 
Y U C A T A N - 2(3 
SEOb'KANCA - 29 
PASAJ ES . —Estos hermosos vapores y tan biea 
ooooeide» oor !a rapidez y seguridad da sas «•lajea, 
tienen e x c e l e u t e í c o m o d i d a d e » para pAsaieros en sns 
espiciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A , — L * sor /.i 
admitirá únicamente eu la Administ.r G 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recíbeea J: n.<t\'. 
ballería solamente el día ante» do la s u l J ^ 
mlte carga para Inglaterra, iíambufíjo, ;tutueii, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amb *íf-<-, Baenos 
Aires, Moute^idei'. Sanco» y Río Janeu'j .' » conocí 
mientos directo». 
F L E T E S , — E l flete ue la carga par/v ^nertos ue 
Méxicj, será pagado por «deUutado ou uaeiie.!.'» ime-
fioane ó so equivalaoie. 
i i i %\ de 
i l Ca-
lí Se 
bí avisa ft lo» sefioies pasajeros que j . - e v i t a 
cuarentena on Nueva York, deben preveerso de nu 
eertiiica.io de aollmatacióo del I)r Bur?/.'*? ea O-
bispoo 21 laltos). 
Los vaporee de ia línea de los Sica .famas E . 
Ward v Co. saldrán para Nueva York los jueves y 
eábadoe, á las cuatro enpunto de la tarde, debiendo 
estar los pasaje/os í bordeantes de esa hora. 
Paramas pormenores dirigirse á los agenlís. Hi-
dalgo y Comp., Cuba ctimroB 7(1 y 78, 
I 8 166-1 S 
' S A i e f i J O H S l S F Ü O L B 
C ^ r r ^ s s d© Isa A n t i l l a i 
.álfülfIE MIOTA1IS 
D3 
VAPOU R S P A S O L 
oaplláo D 
Saldrá dtj eeta i>nert«> 
l"daiuij paralo» do 
"í^xie vitaa 
F t t U E U l C O V E N T U R A 
OOZsSiGKATARÍOS. 
ííneTilas: Síes. Vicente Koarígnoí y Oí 
Puftrto Padre: 8r. í> Franmaoo Pl4 y Pidíbí.*; 
Gibara; Sr. 1). Manuel da Sil/a. 
aíavarí: lír. D. Juaa Grao. 
Baracoa; Sres Moués y O? 
(Saantánamo; Sr. D. JOB<Í ds i«s Eiéíí* 
Santiago de Cuba: Sres Gallego, Kes* >'Op> 
S í d ^ í aclis po/ÍM* <i-a»ador.-a Sa'd Púdrd 6. 
i r / 
éapjt&n D. B'EBNANDO PERED^ 
Balds:* da eats pusrto «1 «3» 4fl M i jo 
<1« lat&í-de para los á« 
Sfa «vita®, 
P u e r í o JPadr©, 
gibara, 
Mayari , 
Sagua de T á n a m o 
baracoa 
' G-uantánamc 
y Santiag® ú® Cuba. 
Kt̂ t riaítt lao «loa da ta tarda d*d dU dft Jtftfl'.Sl» 
•alida. 
GOíJSSQ « AT A S Í OS. 
gíuovlíai); Sftse. Vlcaate Hodrl̂ ussy O? 
Piiorio Pudro;; Sr. D. Ffnncisqo Plá y Picabia. 
Olbaj-a: Sr. í>. Munoel da SUT*. 
May tul: Sr. D. Juan G'-uu. 
Sagua deTánumo: Sre*. SallA Riíáf Cp. 
Baracoa: grao. Ríonéí y C? 
O na i"1'i na tu.)- Sr, í), ,íosó do los Rios. 
Cuba: Bréíi. Galtegu Me««tt * O?. 
e*d*iJi>aeha voi SUÍ Afiuaá-jrsa Saa Psá?é a* 5-
i n i i lí 
t• inernxio ds loe dos viajes sema-
Ies que efectuarán dos vapores de 
esta Etnprfñsa, entre les puerto* 
C e C á r d e n a s , Saetaa y CAÍ biariéa. 
I VAPOK 
COSME D I HERRERA 
.;apit4Q O. J O S E SANSON. 
VlAJffi O E I D A 
r £:e vapor qoa rcidra del muelie de Luz lodos loi 
e:artes<'i 'as 6 da la lardo, llegará á Cárdenas ú a-
ciatiecer del miércoles, aoguírá vl.\jr. á Sigua á (loa-* 
de llegará el mismo dia, saliendo pxc» Calbirtón i 
donde !leg.u:á a\ aínaue.car de! jneve». 
RETORNO, 
Saldrá de Caibanón ios viernes por ia maSaa* 
degando;á Sagua el mismo día de donde «aldrq 
para amanecor ioti;sá!,'tidos en Cárdenas, saliendo d.-* 
este puerto á las 12 del día, llegaadvt á la Habana 
por la noche 
Recibe carga y pasaje para los tres paeríoe. 
S a c e » pagos v o s e l o^b l e , 
Facilitan carí«#4© ssé&it-s 
ÍJlran lelras soi».« Londres, Naw Vaík, New Of 
leaus, MUáu, Tuna, Roma, Venaala, Florencia, Ná 
pVie»̂  Lubaa, (.'porto. Gibralírar, Bremea, Uambor 
Su I'an», Ga"", Nantes, Bárdeos, Marsella, LUI», 
Lytfu, Mójioo, Veraoru*. S*a Juaa 4» Puerta B.)IS¡I, 
etc., «'c-
gobte tOil»s t*» oaplttties y puoblos; «obre P»ltM 
EíilliiíS" ibii». !tóab;'u y Saut» Cru* Je Taaerl'*/ 
¥ E N E á T A I B Ü k 
soorc Matamas, C^rdaoas, líemedlos, aanf» ¡Jlsr», 
Ca:b9r)en. Sagaa '» Grande,j'í'naidad, í ieafuegoî  
Saocti-tifiríluj, S*otl»godo Cab*. Ciego do Av¡U, 
ManíaíHUo, Plo»r doi Eíj, Gíiiiu-*, Poerí-j . i ' .mcipe, 
NUCVUA?. elfl-
B K T K S OBlf tTO S U B B a r i A 
108. AOUIAR. 108, 
F O B WL O A B L f 
yacUi ta» c&ms de cifélite y s t / » a 
l e t ra» a ceria y ia rg» nsst» 
jobie Naev» Yora, Noeva Orisan», Ver-toroA, .Uí 
cc,S!fn Juan de Puerto Rico,, Londres, París, Bur-
deot. Lyon, Bayona, Hambargo, Roma, Nadóle» 
MilÍJi, Génova, Marsella. Havre, Lüle, Napta*. S^b 
Quintín Diepne, Tualuoe», Veneciu, Florsncim P»-
leraio íurln. Misma, to. s»! oomo ÍOOIS lodo» i»t a»-
plialee J poblaolones de 
A New T e r k ea 7C boras.-
| os rápidos vapores correos americanos 
I T S ¡TT: 
Uno de estos vapores ealdrá^de este puerto todos ios 
miórccles y sábados, á ia una'ce la tardo, con escala 
eu Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenos, 
llegando loe pasajeros á Nueva Ycrk sm ;ambío al-
guno, pasando por Jacksonville, Savana m, Charloe-
ton. Riohmor.d. WashitigtoL, Piladelfia y Baltimore. 
Se tender; billete» para Nueva Orleane, St. Louis, 
Chicago J todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidof; J para Europa er. combinatión con las 
mejores líneas de vapores oue salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York.. $00 oro ame-
ricano Los conductores hablan el castellano. 
Loe días de salida de vapor no se despachan p »ía-
portes despuí-s de lat once de ia mañana. 
AVISO.—Pars conveniencia de io? paeajeroe el 
despacho ce letra» sobre todos los puntes de los Es-
ados Ucidop estaró abiertr hasta állimabora. 
6. k w í o i ) Chi ld^ y Consp.. S. en C 
MiSTcadsjs» 22 , ait-us. 
1? 156-} & 
BAK«T?BB 
2 , O B I S P O . 2 . 
M O M PASOi J?aB EL CABLE 
^ a d i i t ^ B earl&s te c r é ü t a 
Aotixe NEW-YOÜE, BOSTON, C H I C A G O , S A « 
FBANClÍBCO, NUEVA O R L E A N S , M E J I C O , 
SAW.JUAN DE P U E R T O R I C O , L O N D R E H , PA-
K1S B O R D E O S , L i O N . BAYONA, HAMBÜR-
ÓO BREMEIT, B E R L I N , VI EN A, A M S T E R -
SAN B R U S E L A S , ROMA. ÑAPOLES, MILAN, 
G E N b V A . ETC., ETC., as. «orno «jbrs lodaslM 
OAPÍTALES r P U E B L O S d« 
E s p a ñ a é lisias C a í i a r l a s 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO* 
K I S i O K , RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCEíMai 
U DNOLESÁS, BONOS' DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CCALUUIBHA OTRA C L A S S DJJ 
C A L O R E S P Ü i i L I C U J J , 
R I Ñ A - V E R A N O D E 1 8 9 7 
I i 11 11 
muí 
n w m -.5^2 
- v a 
